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Diex y siete m i l . 
17010 . . 400 
17053 . . 400 
17061 . . 400 


















































































Dior y ooho m i l . 
18000 . . 400 
AproziraaoionoB & los númeroi anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
6243 . . 5 0 0 1 6245 500 
Aproximaciones 4 los números anterior y posterior 
del premio de 10,000 pesos. 
14533 . . 4 0 0 I 14535 . . 400 
AdmlnistraoioBes locales Pagadurías. 
Dosdo el hnos 28 de mamo, de once á cuatro 
de la tarde, se sutislurán por la* administraclouos paga-
dorias de esta Konta, los premios de ngll y ouatrocten-
toa posos, los mavores y sus aproximaciones se paga-
rán por la Caja d» esta Oontral, en la intollrencla de 
que durante dos días hábiles, anteriores á la celebra-
ción de los sorteos, quedarán snspensoa loa pagos en 








dichas subaltemaa. á tln de quo puedan practicarse ou 
esta Administración las operaciones que le conclernon. 
Del 1 al 1.100 Tenionto-Key 16. 
1.101 al .  Muralla 08. 
Koina, esquina á Amistad. 
Muralla 13. 
Dragones, esquina á Galiano, 
aooesoria. 
. . 8.401 al 18.000 Teniento-lley 16. 
SIGUIEÜTTE SORTKO: 
S« verilleará el dta 2 de abril, constando de 18,000 
billete^ dlstribnyÓBdoso loo premio» en la forma a l -
galento: 
Ifúntéro ImporU 
i t pr»mio$. de loiprtmiot. 
I d e . . . . . . . 9 200-000 
1 de 10.000 
1 do 10.000 
1 do 5.000 
10 de 1.000 10.000 
633 de 400 373.200 
2 aproximaciones de 500 petos pa-
ra los números anterior y poste-
rior ni primer premio 1.000 
B aproximaciones de 400 pesos 
Idem láem al segundo 890 
701 proraiod . 9 540.000 
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Telegramas por el Cable. 
SERVICIO TELEGBAFICO 
MUr 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A B J O UU JUA UIAUINA. 
H A B A N A . 
TELLGIiAMAS DEL MIERCOLES. 
Madrid, 23 de mareo. 
H a aldo nombrado comandante ge-
uoral do AztUlozla, en la vacante o-
currlda por al fallecimiento del ge-
mirad Bargoa, el tanlento general 
D. BmiHo Cal leja . 
E n la n e s i ó n del Oongxeao do hoy 
i m p u g n ó el Sr. V ü l a n u e v a algunas 
palabras pronunciadas myor on el 
Senado por el Sr . Homero Hobledo. 
Eldiputado por Santa C l a r a dijo que 
s i os cierto q,ut» ma tim próspera la 
s i t u a c i ó n de Cuba, c ó m e l a ha pinta-
do el Mltr.lntro de XTltrmmmr, le rue-
ga quo no suprima el Doctorado en 
la XTniversidad de la Habana; que 
no obligutt ik las diputa clones pro-
vincialea do dicha i s la , á sufragar 
los gsistos que ocaniionu el sostssi-
min-uto de lotr. institutos cío segunda 
e a o a ñ e n z « , y que no lleve á cabo 
r«bi»j<usen el presupuesto de Fo-
mento de la miamtiu 
Por no hal larse presente el Sr. Ho-
mero Robledo quedaron s in contes-
tac ión las palabras á r.l Sr . Vi l lanuO' 
va. 
Londres, 23 de margo. 
L a barca "Mnggie Browo, que s a -
lló do Troon, Escoc ia , para Matan-
zas, «e considera perdida. 
Dicho buque s » r p ó da aquel puer-
to on el msisi de noviombre del año 
pasado. 
Berlín, 23 de mareo. 
E l Bmperado - Guil lermo entá pa-
deciendo de onflmamai. 
T E L H a S A M A S D E ATTISH. 
Madrid, 24 de mareo. 
E n la s e s i ó n de s jrfr del Senado, 
el s e ñ o r m a r q u é s dt> Muros mani-
f>n«tó quo el Ayuntamiento de la 
Habunsi rec lama «entra la rebaja 
del derecho de conaumo de ganados, 
que se intenta hacer en los próx i -
mos presupuestos de la I s l a do C u -
ba. 
E l Ministro do Ul tramar c o n t e s t ó 
que a lenté los perjuicios que oca-
sione euta medida, poro que el inte-
r é s del A y u n t » miento do la H a b a -
na debo aubordinariue 4 los intere-
ses generales do la gran Antll la; y 
que la protecc ión & liu riquosa pe-
cuario y la agricultura exige tales 
rebajas. S i n embargo/ procurará re> 
curnoa quo compensen Im pérdida 
que s t u f r e el rafarido Ayuntamiento, 
E l maro.uós de Muros rtbplicó que 
como c o m p e n s a c i ó n á los perjuicios 
quo hao de sufrir loa A y u n t a m i e » ' 
tos. dobm hs<.cer mi Gobierno que se 
abran marce.dos A los &acoho!es y 
tabacos de Cobn, á tin de facilitar e l 
commroio intornaclonal con las re-
púb l i cas Argontint>. y del TJrugumy, 
imponioado derechos prohibitivos 
& las m«rcAnol».a de estos paisas 
que i s importe a en Cuba, en el ca-
no do qun fracasen dichas toAtati-
VAS. 
E l s a ñ o r Roma re Robledo contos-
tó qua la cosoch& del tabaco este 
a ñ o se ha vendido con un cuarenta 
por ciento de ventaja aobro el ante-
rior, y que- procurará hrcicor que 
prospojron la producc ión é indus-
tria tabaqueras, pero é s t a s deben 
contribuir á aoatrlnur l:>.s cargas pú-
blicas. Conc luyó m n ^ i f e s t » n d o qxie 
s i las repúbticuiB Argent ina y del 
Uruguay no aceptan lo» stlcoholes 
y olttibaco de Cuba, <»n condiciones 
ventajosas para é s t o s , so cerrarán 
loe mercados de las Ant i l l a s á s u s 
productos. 
E n v o t h c i ó a ordinaria ha sido im-
probado pot el Sanado el proyecto 
do ley de c lases pasivas pura U l -
tramar. 
Nueva York. 24 de marzo. 
• S e g ú n vtp. despacho de P a r i » que 
publica « i Herald, el Emjjeradoir G u i 
l lermo e s t á PATÍO exondo no s ó l o on-
í i sema, pulmonar, s ino a s m a . 
Nueva York, 24 de marzo. 
Talegraf ínn del Salvador quo á 
consecuaneia del dessaxrilamiento 
de un tren, rasultaron 13 personas 
muertas y 31 heridas. 
París, 24 de mareo. 
ECtns ido reducidos á p r i s i ó n 16 
individuos,'por sospecha de que 
sean loa autores de las explosiones 
de dinamita, ocurridas recientemen-
te en esta dudad. 
Londres, 24 de mareo. 
A n u n c i a n de Opostc que se acen-
túa m á s cada dia la cr i s i s financie-
ra; que varios Bancos se ha l lan en 
critica s i t u a c i ó n , y que ha sido re-
forzada la g u a r n i c i ó n de e s a ciudad, 
portemorde que s u r j a u n levanta-
miento. 
A ñ a d o el despacho qu® al Banco 
Lusi tano de L i s b o a le ha sido con-
cadida una moratoria de tres mo-
París, 24 de mareo. 
Dice L e tTournal des Debuts quo la 
po l ic ía ha descubierto la existencia 
de una partida de anarquistas , que 
han tomado la r e a e l u c i ó n de em-
plear el veneno, en lugar de la dina-
mita, y que tres de ellos han sido 
arrestados. 
Berlín, 24 da mareo. 
H a probado m u y bien á ia sa lud 
del Emperador Guil lermo, s u estan-
cia en Hubertustock, cuyo castillo 
e s t á no m u y distante de esta capi-
tal . 
A s e g ú r a s e que s u i n d i s p o s i c i ó n 
se reduce á una fatiga general, y 
que se espera que pronto se ha l lará 
completamente repuesto. 
Se ozée que el Conde de Bulen-
burg s e r á nombrado para el cargo 
de primer ministro del Gabinete 
prusiano. 
Berlín, 24 da mareo. 
E l Taf/eblatt es el que publica la 
noticia de que el Emperador Gui-
llermo e s t á padeciendo de asma y 
o t i f í s9ma; los d e m á s per iód i cos na-
da han dicho sobro el particular. 
A s e g ú r a s e , de una manera oficial, 
quo el Soberano e s t á sufriendo un 
ataque de grippe, de carácter benig-
no, y que lo ú n i c o que su estado re-
quiero es i-espirar aire puro y dis-
f vutar de completa tranquilidad, no 
siendo necesaria ni a ú n la constan-
te asistencia de su m é d i c o de cube-
cera. 
Londres, 24 de mareo. 
E l Standard publica un telegrama 
de S a n Pateraburgo, en el que se 
dice que los jtffss do la resexva re-
ciban diariamente ó r d e n e s sella 
'ias. | . 
Berlín, 24 de mareo. 
Dicosa que el Emperador no hará 
esfuerzo alguno por que se apruebe 
el proyecto de ley sobre Ins t rucc ión 
P ú b l i c a , á causa de que S u Santidad 
D e ó n X I I I se opone á que sea nom 
br#.do cardenal el Obispo de Bres 
lau. Principa D. Kopp, y se tome 
vuelvan á ponorse en vigor las an-
tiguas leyes sobre el Culto. 
ULTIMOS TELEGEAMAS. 
Madrid, 24 de mareo. 
E l Ministro do Marina ha l e ído en 
lam Cortos un proyecto do ley para 
la c o n s t r u c c i ó n de la carabela "San-
ta María", destinada á figurar en los 
festejos que se c e l o b r a s á n e n Huel-
va, con objeto de conmemorar el 
cuarto centenario del descubr í , 
miento de A m é r i c a . 
H a levantado una tempestad el 
discurso pronunciado por el Sr. No-
codal, on la s e s i ó n del Congreso de 
hoy con motivo de la d i s c u s i ó n del 
proyecto de ley sobro el descanso 
dominical. 
Nueva York, 24 de mareo. 
H a llegado á este puerto, proco-
dente del de la Habana , el vapor 
I'anamd. 
Nueva York, 24 de mareo. 
E l Fost do asta ciudad publica un 
despacho do s u corresponsal en 
Washington, en el que sa dice que 
el gobierno e s t á pagando con algu-
na lentitud las primas sobre el aaú-
car , áoausra de la escasos de fondos 
dedicados á ese objeto. 
Nmva York 24 de mareo. 
L a C o m p a ñ í a Refinadora del Sr. 
M a c C a h n , do Filadelfla, incorpo-
rada en 1 8 9 1 , ha resuelto, debido 
á l a a b s o r c i ó n de las d e m á s refine-
r ías , hecha por el Trust azucarare, 
establecer una gran ref inería de a-
z ú c a r de remolacha, independiente. 
Nueva York, 21 de mareo. 
So ha celebrado en Danver una 
c o n v e n c i ó n con al objeto de l lamar 
los i tonc lón de los capitalistas ha-
c ia l a s venlitijns que ofrece el suelo 
del Estado de Colorado para el cul-
tivo de la remolacha y el estableci-
miento da fábr i cas do aaúcar de di-
cho tubércu lo . 
Londres, 24 de mareo. 
E l general V o n Capr iv i se retira 
del Gabinete prusiano como pri-
mar ministro, y queda en é l con los 
cargoa de Ctt-noiller y Ministro de 
Rola oioraes ISxtsirí.ores. 
E l Conde de Eulenburg o c u p a r á 
el pu-ásto de primiar ministro. 
TELÉGBAMAB COBÍEECIALEH. 
Nueva-Yfívh. m a r z n 2 3 , <í Id* 
&\doUi tard", 
caá» ¡tewafteUi/*, A '•íkS.Sli, 
'oscuento pape? ^omAr^i, ttO AIT.,. 4 A 6 
por MMi, 
«mbl»? sobneii.oaiii'os, W -tiv. (í)anf<n«r</4 . 
i 34.88., 
J?ÜIU sobre ParíH, <W>fl|?, (ftAMqHfiW., • • 
tríiacus t t í i cts. 
•'rtom IWÍHIÍ) MamlHirfrtt, «Odn?.. (fcamnoereR), 
• ftfii. 
'ioem mfiatvñám df> lait Kstados-URidei^ • 
por tlMt, A l i l i , OX-CWJMÍ», 
Oentrírneas n. 10, pol. ««. á 8i. 
ütóear fai miel, de ity A 
«íceles de Ceba, ea ívKwyfiis, & 12, 
?GííííI!M)Si 75 bocoyes de awlcar. 
W m e n í a r t o , sostenido. 
tStttées (WUcei), ou tereerolaA. a $6. 46 
V^Hnft pafonl TMUJWWU $1,1)0. 
LoiMtreH, m a r z o 2 3 . 
u.doar de remolacha, A 18i7i. 
lintaftr «entrífaijra, pol. QO. ft I5;6 
«donj retrular refina fi lítfa. 
' ffnftísUdadoM, íí 1UU5, ex-{ater&. 
iiíitrf» por jlOft wpmloí, ít 5,81, m -Interés. 
'Vstiaemfoi», RatitM* rio 3nirS>it»>rr!,. Spm 
rr.;írc.<, m a r z o 2 3 . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
'alegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la tey de Propiedad Intelectual. I 
^ ^ ~ ~ 
ras y mantienen cierta confianza, por nn 
lado en que la especnlaolóa parece díapnea-
ta á entrar en el m^roado, y por otro en 
que si, como es da eaperaree, so detiene la 
baja^iniciadaeu Inglaterra, qae padiera te-
ner origen en los manejos de loa eapccula-
dores, se establecerá mejor demanda por 
parte de los refinadores amerioanoo. 
No tenemos netlcla de qno hoy se haya 
efectuado operación alguna. 
I0TICIAS SE 7ALCEIS, 
0 » 0 )ábrWde2é4 a 24*1 por 
i>Br, > £0y y «ierra Ae JJ44i 
onflo RSPA5IOL. S « 24** Pe^ 100o 
FONDOS P Ü B L I Ü O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hlpotaoa 
ObUnaoloneo Hipekocaria* del 
Sxcmo, Á y c a t s ú n i e n t o . . . . . . . . . 
Biltetoo Hipotecarios de la Isla de 
Oahft 
A C C I O N E S . 
Banco EopaDol de la Isla de Cube 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Farrooarri-
lea Unidos de la Habana y A l -
maoones de Eogla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C i rdeuMT J á c a r o . . . . . . . . . . 
Corapafiía Duioa do los Ferroca-
rriles de C a i h a r l é n . . . . . . . 
Comp»fiift do Caminos do Hierro 
de Matansac á Sabanilla 
Compañía de Cominos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfnegos & Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compafifadsl Ferrocarril dol 0«8t« 
Compafifa Cabana de'Alambrado 
de Oas 
Bonos Hipoteoarios de la Compa-
fiia de Oas Consolidada 
Compafiía de Oes Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Almacenes de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . . . 
Koftnerfa de Aaúoar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Narega-
olon del Sor 
Coiapafiíu úo Abnoooxtec da l íe-
t'óiiií- de le Habaca . . . . 
^ f t l ^ sae ianea Hipoioeams de 
Cúmfregoi y V l l l a « ' l M a « ^ . . 
OompaRii-. eléotelea da MAtansai. 
(Bor.os) 
Líed Telafónidíi de la Habana. . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2» Bmialto) 
OompalUs Xi3iija de Víve re s . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguín; 
Acetónos 
Obligscioues 
Ferrooorril de San Cayetano & 
Vifialos. — Acciones, 
ObligMlone i . . . . . . 
Habana. 21 da 
98 á 101 
m fi 61» 
94 á 108 
98i á 99 
22 á 46 
83i fi 98 | 
1091 á XOSi 









111 á 112} V 
89f íl 80 V 
97* á SSÜ 
91 á 99 
14 á 17 
45 á 48 
7S á 781 
621 6 68 
Nominal. 
40 i SO 
41 fi C0 
61 á 80 
1 á i 
108 á 120 
sin á 105 
991 á 100 
100 á 108 
120 & sin 
Nominal. 
91 á 106 
Nominal. 





















marzo da 1893. 
DE OFICIO. 
C O M A N » A S O I A G K N E R A Í - »K ! i A P R O V I N C I A 
I>B I^A ÍIABANA 
T GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Santiago Mesana, apoderado de D . José Berso-
ley, que según noticias ea veoino de cata olndad y ca-
yo domicilio se ignora, se fiArrirá presentarse on el 
Gobierno Mili tar de la Plaza, para enterarle de un 
documento que le interesa. 
Habana, 22 de marzo de 1892,—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-24 
Urden de la plaza del día 24 de manso, 
S E R V I C I O P A K A E L D I A 25. 
Jefe de día: E l Coronel del 29 batallón Cazadores 
Voluntarlos, D . Manuel del Valle. 
Vleita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Capitanía General y Parada: 2o Batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón de Cazadores Vo-
luntarios, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Ca«tillo del Príncipe: Escolta do la Penitenciarla 
Militar, 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Mili tar: £1 
IV do la Plaza, D . Carlos Józt is . 
Imaginaria en Idem: £1 2? de la misma, D . Maria-
no Domingo. 
Et Í J cnn i J Sirtcipto Mryor, Antonio Lápce, de 
ffaro. 
MEKOADO D E A Z U C A R E S . 
Mareo 24 de 1892. 
Las deefarorajblea noticias quo se han 
contltínado reuibiHDdo d-'l mercado regula-
dor, (¡jartíentiu natural inflaeuoia en ios prin -
cipales oantroa coraumidorea, y como oon-
Bocuoiioia inmediata, Í-U osla plaza rijen loa 
preoioB con bitfitaute flojedad. 
Loa lecedorfs. eln embargo, atnine íln 
eoítecer exageradas pretensiones no p&ra-
cen dlapnaatoa a ofrecer ana frutos á loa ii-
mitea quo hoy indican las oaaas exportado-
F U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 21: 
De Tampa y Cayo-Hueso, yap. amor. Mascotte, ca-
pitán Haulon, tr ip. 48, tons. 520, con carga, á 
Lawtou Hnos, 
Veracruz, vapor francés Olinds Rodrigues, cap, 
Bouquellard, trip. 90, tons. 1686, con caiga á 
Bridat, Moni.'Ros y Corap. 
Cayo-Hueso vivero amer, Cuba, capitán Sánchez 
trip. 4, ton. 42, eon pescado, á M . Suárez. 
Veracruz y escalas vaporaraer. City of Washing-
ton, cap. GtlTinann, t r ip . 70¡;ton. 1,743, con car-
ga, á Hidalgo y C? 
I S f ' A última hora quedaba 6, la vista del Morro el 
vitpor mo/eante ns.cionei Pío I X , procedente de 
Nueva Orloan, y un bergantín americano. 
S A L I D A S . 
Día 23: 
Para Nueva Orleans y escalas, vapor Whitney, cap, 
Morgan. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
tán Hanlon. 
Dia 24. 
Para el Havre y escalas vapor francés Olinde R o d r í -
guez, cap. Bouqnillard. 
Veracruz y escalas vapor amor. Yucatán, capitán 
Alian. 
Nmiva York vapor amer. City of Washington, 
cap. Hoffmann. 
M»t8uz»8 vapor inglés Smeaton Torror, capi tán 
Gsdfree. 
Matanzas y otros vapor esp. Federico, capi tán 
Poruria. 
—i—Matanzas z escalas vapor esp. Madrileño, capitán 
Tellería. 
Movimionto de pasajerea. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y CAYO HUESO, en oí vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sre». don Arcadio Pai/smo—B Hart—Florencio 
Mornle*—Quintín Regalado—AV. Mcore—J. Peny— 
Louía M . Cutohon—C. Gemen—M. O. Huay—E. 
Huny—C. E. Huny—G. Eucery—H. Congnghan— 
A . P. Derr—Grace Den—H. Riehardt—M. Richards 
—W. Gclding—M. Goldirg—A. M. Retizic—John 
A ú d — H E Broooc—M. Kinoldt—M. Brocen—J. 
W . Posep—M. Ronzil—A. B , Rujo—A. Gúbert—A. 
Gilbert—J. W . Cougighan. 
Do Versornz, en el vapor francés Olinde Rodri -
gues: 
Sre», D , A . V . Armic i r—E. I I . Plitimpsar—Tomas 
Qaintero—Manuel A . Bazul—Julio B?zul. 
áAIJüBitOfl. 
Para Nueva Orleans, en el vapor amerioano TVhii-
ney: 
Sres. D . E, Cracker y señora—Cl.'ffrey Baran—T. 
P. M . Joery—W. Watraa—A. D . Caen—C. Braden 
—Edmand Chiytor y señora—W. W . Manfay—An-
tonio Rovas—Andrés C. Fernández . 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor amer, Citp of 
Washington: 
Sres. D . J, F . Speer—John D . Speer—G. L . U -
vington—C, Chin—M, Chio—M. Chin—Nicolino 
Buomtsmps—A'fre.l Medlin—Will a-n Mattiendu—C. 
B Darling—H M . Barfield—H. Peters—Mtrcos M o -
re—María de la Concepción Moro—Lu's M . More— 
Sebuotian M . More—Franoisco E. Pajker y Sra.— 
Kicliard M Bruns—G. B . Mart ín—J. A C. Wr igh t 
— H . K White—Chas 8. Plumbs—T. Wal l i s—H. J . 
Ma'.let—J Penticost—E. Halls—Charies Callinn— 
Williams Ponhallioresk-Hilario A . de Zayaa—Wi-
lliatn A Ovsrton—Charles A. Ring—Charles Liffler 
—Juan Garriea—María del Val y 3 h ' jos-Louis Cal-
well—Luisa Cogíu. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en ol vapor a-
mericano ñfascoite: 
Sres. D John E Rider—W. Neucomb—W. Ca-
Uender—J. J Harrlngton y 2 hijos—G. J . Glbzon y 
8ra — H . M. Al ian—W. él. Mer cue r - F . Barr—W. 
H 8choomaller—C. L . Dayle—W. H . Resol y Sra. 
H Mil ler—E. A. Myers—J. B . Holmes—J. N . P. 
Gibnaj—M. W . Mldder—A. N Armocer—G. M . 
•.. curtes—B. Grachiu—G. J Walker—J. C. Bnrineli 
— H . C. Rnbblng—M. Frenck—E. D . Jny—W. K. 
Muse—J. Reed - W i l l l a m H . Reed—Eulogio Valdés 
—Antonio G u t i é r r e z - J e s ú s Mariño—James Fonro-
dón—J, Petries. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameri-
oano Yucatán: 
Sres D Antonio García—Aiíred G. Ksuneth—H. 
C. B i n k—Nicolás Muro—J Z. Sunth—C. Engelbre 
—Cht. A Beíancour t—W. H . J Hughes y familia— 
—E. I I . Thompson—Oscar Dortenbach. 
Para el H A V R E y escalas, en el vapor francés 
Olinde Bodrlgtiez: 
Sres D . Manuel Nastell—Samuel Silei—Rosa 
Juchasen—A. Castillo—A. de Winde -Migue l Alva-
res, Sra. y 7 hijos—Miguel Stier—Gniliermo Stier— 
Pablo Alfaro—Joaquín Eamds—M. de la Vivetiers. 
Oía 24 
De Malas Aguas gol. Tri íón, pat. Real: 1500 B. azúcar 
y efectos. 
Sagua vap. Clara, cap. Lar ragán : 880 e. azúcar, 
36 pipas Aguardiente y efectos. 
Dominica gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
4(50 s. azúcar. 
Cabañas bal. Rosita, pat. Juan: 240 sacos azú -
car. 
Congojas gol. María Andrea, pat. Acuña, 800 s. 
carbón. 
Cárdenas gol. Yumurí , pat. Vizquerra: 30 pipas 
sguardientey efootos. 
Matanzas gol. María, pat. Cayuca: 23 bocoyes a-
guardíente y efectos. 
Bahía Honda gol. Salvo Virgen María, pat. Bar-
celó: 300 s. azúcar. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: 500 sacos 
azúcar, 100 pipas aguardiente y efectos 
Sierra Moreua gol. Matilde, pat. Alemañy: 700 s. 
azúcar. 
i Yaguajay gol. Natividad, pat, Piza: 70 bocoyes 
de miel. 
Bañes gol, Josefa, pat, Vadllla: 300 sacos azú-
car. 
Bañes gol. Dos Isabeles, pat. Gi l : 506 sacos azú-
car. 
Cabañas gol. Gaspar, pat. Colomar: 40 bocoyes 
miel. 
Cabañas gol. Josef*, pat Frelxas: 600 s. azúcar, 
40 bocoyua miel. 
Mariel gol. Joven Gertrudis, pat. León: 800 s. 
carbón. 
Dosyaohadoa do cabataio. 
Oía 24; 
Para Marlal gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos, 
Cabañas bal. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Pórtela: con 
efectos. 
Bañes gol. Josefa, pat. Padilla: con efectos. 
Bañes gol. Dos Isabsles, pat. Gi l : con efectos. 
Mariel gol. Joven Gertrudis, pat. León: con e-
fectos. 
Mariel gol, Altagracla, pat. Sastre: con efeo-
t o i . 
Carahatas gol, Teresita, pat. Perelra: con efec-
tos. 
——Playas de San Juan gol, Antonia, pat. Mayares: 
con efectos, 
Cabañas gol . Gaspar, pat. Colcmar: con efec-
tos. 
Cabanas gol. Josefa, pat. Freixas: con efectos, 
Cárdenas gol, Clio, pat, Mandllego: con efectos. 
Bahía Honda gol, Saba, pat, Vizquerra: con e-
feotos. 
Bnaaasi coa rosistx-o abierto. 
Para Vigo y Barcelona, bca. esp, Concepción, capitán 
Mariitany, por J . Baleells y Comp. 
Progreso y Veraerui, vap. correo esp. Cataluña, 
cap. Génis, por M . Calvo y Cp. 
Delaware (B. W . ) boa, amer, Matansas, capi-
tán Eriokr.on, por L . V . Placó. 
Veracruz, vapor correo esp. Habana, cap. Des-
champa, por M . Calvo y Cp. 
Nueva York, vapor amor. City of Washington, 
cap. Hoffman, por Hidalgo y Cp. 
Cádta, Barcelona y Las Palmas, vapor español 
Pió I X , cap. Lloroa, por Loychate, Saenz y Cp. 
Havre y escalas, vapor francés Olinde Rodríguez, 
cap. Bouquellard, por Bridat, Mont'Ros y Up. 
Bnq.'nes qja.fi ae b a a deapael&ade. 
Para Nueua York, bca. norg, Thor, cap, Halvorsen, 
por Hida.'go y Cp : en lastre. 
C»yo Hueso y Nueva Orleans, vapor americano 
Wihtney. cap. Staples, por Galbán, Rio y Cp.: 
con 3,600 sacos azácar; 664 tercios tabaco; 62,500 
tabacos torcidos v efectos. 
Delaware (B. W . ) vía Matanzas, berg. ing. R. 
M , Smitfc, cap. Oreen, por Hidalgo y Cp.: con 
659 sacos azúcar. 
—Caye-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton l i n o . : con 14 tercios 
tabaco, 425 kilos aguardiente y efectos. 
B u q u e » q u e h a n a b i e r t o r e f f l e t r e 
ayer. 
Para Cádiz y Barcelona, vaper correo español Vera-
cruz, cap. Cardona, por M . Calvo y Cp, 
Fólissaa corr ida» el día 2 3 
de marzo. 
Tabnco, tercios 







Kxtoracto de la carga de buques 
despachados. 
Asacar, sacos 
T r OÜSO , t o rdos , . . . . . i 






LONJA DE VIVERES. 
Venias efectuadas él día 24 de mcureo. 
Leonora: 
200 cajas i-latas pimientos. . . l i r a . 
100 cajas ¿ idom Idem 18 rs. 
Palentino: 
50 c^jas i calamares de Vigo $5. 
50 cajas £ Idem Idem de la C o r u ñ a . . $51. 
MadriUño: 
1000 sacos harina Alizar $7?. 
Alfonso X J I 1 : 
125 cajas pasas lechos 10? ra. 
Gallego: 
250 cajas j latas pasta tomate Rdo. 
150 cajao j Ídem pimientos }5¿ rs. 
A l f i j k a o X U : 
100 cajr. i !ai,M ^aata tomate Rdo. 
75 cajas i ídem ídem Idem 14 } rs. 
Hugo: 
300 cajas latas de 38 ibs. aceite olivo 20} rs, 
100 cajas idem Idem ídem 21 rs. 
Almacén: 
100 libras azafrán Mancha $8. 
150 sanos arroz «smllla vi^ja 10J rs, 
50 csyts sidra pera Agalla 30 rs, 
200 cajas jabón Eocamora $ l i , 
5000 reemas papel bsyo estracilla Ca-
talán 23 cts. 
Yapores-correos Alemanes 
D E LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana* 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 30 de marco 
el vapor-correo alemán 
X I N T U X J L y 
c a p i t á n Sobaaldt. 
Admite carga á fleto y pasajeros do proa y unos 
cuantos pasaferon de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
U n l í cámara. JEn proa. 
Para VíiuAOHUZ $ ?5 oro, $ 12 oro, 
„ TAMPIOO . . . . ,, 36 „ „ 17 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E T H A M B U R G O , son escales en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST, T H O M A S , 
saldrá sobre el día 12 de abril el nuevo vapor-correo 
alemán 
I ÜT ID I ^ , 
ctfpitán Sohmldt. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarin. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada an Humburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para 8t. Thomas," Halty, Havre y Ham-
burgo, á pr«clns arreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vaporas de esta empresa hacen escalas en uno 
6 más pnertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
Íiara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de s a itinerario y también para cualqnlur 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La c&rga se recibe por el muelle de Caballeria. 
La correspondencia sólo se recibe en ¡a Adminis-
tración do Corraos, 
P»ra más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo» 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
nn—IR1« tMJ-lON 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E S C A D I Z . 
P a r a Canarias , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá de este puerto fijamente el sábado 
26 de marzo el magnífico vapor de acero y 
porte de 6,000 toneladas 
1 = 1 0 1 2 2 : 
c a p i t á n D. Vicente Llorea . 
Admite pasajeros en sns eopaciasas cá-
maras y un resto de carga ligera. 
NOTA. Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros el vapor estará atracado 
en los muelles de San Jnsó. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Loychaie, Saenz y CV Of ldoB 
nlímero. 19. 
0 386 a~M 
.VAPOBES-CORRIOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AJíTOlOLWYfiOMP. 
E l vapor-correo 
Capi tán Deaohampe. 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y 
Veracruz, el 26 do marzo & hu 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos pnertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conoigaa-
tarios antes de oorrarlaa, sin cmyo requisito sarán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 34. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Cump,, Oficios Eúmoro 28. 
I 88 312-1 E 
E l vapor-correo 
V E R A C R U Z , 
cap i tán Cardona. 
Saldrá para Cádls y Barcelona el 30 de marzo á las 
5 de la tardo, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco.pora Cádiz solamente. 
Los pasaportes se ect regarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oensignata-
rloa antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I o. 38 312-1E 
LINEA B E m W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con loe viajes á 
Europa . V a r a c r u n y Centro 
A m é r i c a * 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vaporen: de este puerto los d i a s 
l O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
Bituaolón del Banco Espafiol de la lisia de Cuba 
UN LA TABDB DHL VlKIlNliS 18 D» MAH/.O DB 1892 
AÜT1VO. 
Cuja: 
Oro i f 6.772.1051 87 
Plata I 2.219.175 74 
Bronce | 21.25ül 05 
Cartera: 
Hasta 8 meses |« 2.707.9291 02 i 
A más tiempo . . . . . | 1.012.554176 1 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la l lábana, 1? hipoteca.. 
Sucursales 
Comisionadoe 
Emprést i to del Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Ilaelenda pública, cuenta do emisión de Billetes dol Banco 
Espafíol de la Habana 
Cuentas varias 
Erectos timbrados 
Delegados cuenta «Inutoa timbrados , 
Recibos de oontribuoionos 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación de contribuolonos. , 
Tesoro Deuda de Cuba 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Ins ta lac ión. . [!¡ 
Generales , I 
6.C08I 10 |$ 682| 35 








































M E X I C O 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nuera York el 30 de marzo á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasteros, i los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compatiia tiene acreditado en 
•os diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con oonooimlento directo. 
La carga se recibe hasta ia víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe ea la Ádmlnis-
traeión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pó l i i a 
flotante, así para esta línea eomo para todos las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sns vapores. 
1 38 312-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
BL L m U Y E R D E . 
cap i tán Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagües y Puerto-Rico el 31 do marzo a 
las 6 de la tarde, para cuyos pnertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagttez y Puerto-Rico 
hasta el SO inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como pora todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALsDA. 
De la Habana el día últ i-
mo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagilez.. 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagü^z 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico o l . . 15 
. . Mayagilez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
.- Nuevitas 22 
A Mayagilez el 15 
Ponce IB 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nusvitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Poerto-Rloo los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Kn su viaje do regreso, entregará al correo que 
sale de Puerto Rico el 16 la carga y pas teros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona, 
En H época do cuarentena 6 sea desde el 1° de ma 
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Saatandor y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M, (/alvo y Cp, 
138 1-B 
LINEA M LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueva York y 
con la Comuafiía du ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico, 
Sil vapor-corree 
PANAMA, 
Capi tán Gtrau. 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación se e r 
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos ios puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibo el nía 5 solaments. 
Aviso á los cargadores. 
Esta f'OiupaCía no reiponde del retraio 6 extravío 
que sufran los Imltns do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y maress de las 
mercancías, n i tampoco do las reclamaciones quo so 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los 
mismos. 
Capital „ . . . «„ 
Billetes en oirculación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas oorrientos 
Depósitos s in ln teró i 
Dirección General do Hacienta, q . depósito, en p la ta . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda • 
Cuentas varias 
Corresponsales „ 
Amortización ó intereses dol emprést i to Ayuntamiento de 
la Habana 
Expendiclón de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem Idem efectos timbrados 
Prodnstos del Ayuntamiento de la Habana . . . . 
Municipios cuenta, Recaudación de oontribucioues 
Intereses por cobrar. . 



















B I L L E T E S , 










Habana, 18 do marzo do 1892.-
30.3G0.110 87 $ 42.979.107 
- E l Contador, J . 11, Oarvalho.—\io. B n c : E l Sub-Gobornador, Haro. 
C n , 42 166-E 
PIÍANT STEAMSHIP U N E 
A N e w - Y o i k en 7 0 horas. 
Los rfipifdos vapores correo» americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno do estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles, jueves y sábados, á la 1 do la tardo, 
«on escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman 
loa trenes, llegando los pasajeros á N , York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksunvllle, Savanah, Char-
leston, Rfchmond, Wasbinatun, Filadrlfiu y Baltimo-
rn. Se vendo billetes para Nueva Orleans, SI. Louis, 
Chiosgo y todas lus principales ciudades da los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con las 
mejores líneas do vapores ano salen do Nueva York. 
Bllietes do Ida y vuelta á Nueva York $110 oro omo-
ricano. Los conductores hablan ol castellano. 
Los dias do salida do vapor no so despachan pvs^jes 
después de las once do la msfiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Morcadores 35. 
J . D , llashagan, 261 Broadway, Nueva York ,—C. 
E. Fusté , Agente do Pasajeros, 
J. W. FiUtgorald, Saporintondonto,—Puerto Tam-
lu O». 41 UIB-IK 
m m i COSTÉEOS 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Compafiía. 
Vapor JOSEFITA 
cap i tán Vior . 
Con motivo de sor dia festivo el próximo viernes, 
esto buque demora su salida para Ssntiago do Cubaa 
con escalas en Cienfuegos, Trinidad, Túnas , J áca ro , 
Santa Cruz y Manzanillo, hasta ol domingo 27 por la 
noche. 
Admite carga el miércoles. Jueves y sábado. 
Los selIoreB passjeros deberán tomar ol tron quo 
sale de la Estación de Regla á las 2 y 50 de la tardo 
del citado dfniugo, siendo ol último vapor el que salo 
del muelle (ío Luz á las 2 y 20. 
>SB despacha San Ignacio 82. 
3276 4d-23 8a-23 
Vapor ALAVA. 
Teniendo qr:. hacer reparaciones 
dicho buque, (suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
C 203 l - M 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
E l Consejo de Gobierno y Administración do esta 
Sociedad, ha determinado sacar á subasta ol abasto 
do carne y pescado para los asociados. 
Lo que so hace público por medio dsl proionto a-
nunoio, sefialándoso para dicha subasta ol dia 28 del 
actual á las tros do la tardo en el almacéa de la So-
ciedad, Cnliano 109, donde está de manifiesto ol pl ie-
go de condiciones del que so facilitará copia á los que 
la pidan. 
l l á b a n a , 21 de marzo de 1892.—Do orden dol E x -
oeiontfslmo 8r. Prosidonte.—Ei Secretario, Carlos S. 
Justiz. C 406 5-21 
Sociedad de JUencíicencia de naturales 
de Andalucía y MUS descendientes. 
Por acuerdo do la Directiva se cita á los señores 
asociados para la junta general ordinaria que ha de 
colebrarie ol domingo 27 del corrionto á las dos do IB 
tarilo, en ol Casino Español y con el número do so-
cios quo concurran. 
E l okiete de la Jauta os dar cuenta de los trabaos 
verilioados en ei ano social y elegir anco vocalos y 
secretario qno han cumplido ei tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 18 do 1892.—Ei Secretario, 10. do 
la Vega, C 483 6-22 
Compafiía Cubana do Alumbrado de 
tías. 
E n cumplimiento de lo que dispone oí art. 27 de los 
E stalatos y oon los objetos qae so Indican en el 21, ol 
Sr. Presidonlo lia dispuesto so cito á loa Sros. accio-
nistas de esta Empresa para la Junta general ordina-
ria que ha de colebrarse el 31 del corriente, á las 12 
del día on ol despaoho do la Administración, Amar-
gura 31, en la nao además se procederá oportuuamoD-
M á elegir un Censiliario propietario y dos suplentes 
fiara la Directiva por haber dejado do ser oocinulstas os Sros. quo dosompoQtban diolioH cargos. Habana 
Marzo 21 do 1893,—El Secretarlo, J . M. Oarbonell y 
E u k 8196 8-23 
S A L I D A S . 
Do la Habana ol dia . 
. . Santiago de Cuba. 
. . La Gaaira 
. . Puerto Cabello.. . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. í V1-... Y (Jo. 
L L E G A D A S . 
. Santiago de Cuba ni 9 
. La Guaira 13 
. Puerto Cabello.. . 13 
. Santa Marta 16 
. Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
. Colón 19 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) ai 
Santiago de Cuba. 26 




i VAPORES TRASATLANTICOSi 
DI 
F . PRATS Y COMP. 
BARCELONA, 
Saldrá el 20 de abril próximo el nuevo y 
magnifico vapor eepañol 
JUAN PORGAS 
capi tán D. Franc i sco L lorca . 
de 4,(100 toneladao claslficudo 100 A, 1, cn 
el L l o y d Inglóa, admitiendo pasajeros para 
S»nta C m z do T & n e x i i t s , 
L a s Fa lmae de Grrnn Canctria, 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Para comodidad de lea paeajeres (qole 
nes recibirán el más esmerado trato) atra-
cará el vapor en oxto puarto al muelle de 
loa Almacenes de Depósito 
Informarán BUS consignatarios, Oficios 
número 20, C. Blanch y Ca. 
C 420 37-9M 
Vapor espipñol 
Ciudad de Barcelona 
(antea Fonce de Loón) 
Ests hermoso y cómodo vapor saldrá so-






oon escala en Puerto-Rico. 
Admite ourga y pasujeros, á quienes se 
dispensará ol más esmerado trato. 
Para mayor comodidad do los señores 
paeajoroa estará atracado el vapor al muelle 
de loo Almacenes de Depósito (San Josó ) 
Informarán sus oon^g'-.fUerios, C Bianch 
y Comí», oaclosnúmsro 20. 
0 4C9 50-18M 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
« O S DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS BE HERRERA. 
VAPOR "COSMrüE 11ERI11M" 
c a p i t á n D. Franc i sco Alvaros . 
Kete vapor saldrá de este puorto ol dia 25 de mar-
zo 6 1 » 12 del dia pal a le í de 
N u e v i t a » , 
GUbara, 





NneTitas: Sre», D , Vicente Kodríguei j Cp. 
Gibara: Sr. D , Manuel da SlWa, 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Haraooa: Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo: Sro«. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sre«, Eatenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus armadoror, Sau Podro 26, pla-
ta do Lus. ( 87 013-IB 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Cuibarién loa mlórooles por la mañana, 
Fetorno. 
Saldrá do Caibarión los Jueves dospnós de la llega-
da del tren de pauaiuros y tocando on Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA.—So rooomienda á los seDoret cargadores 
Ins roudlcioneti quo reúne dicho buque para ol tras-
porto do gauad». 
A V I S O . 
So despachan cououtmieukrs directos para la Cbin-
obilla, obrando 28 centavos por el caballo de carga, 
udemái) del flote dol vapor, 
Cosnl^nntarloa: 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Catbarién: Sr. I ) . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra, Kan Podro 26, plaza de Luz. 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T C O M F * 
(BOÜIBDAD KK COUAHIVIT(..) 
Capitán D. K I C A R D O KEAL, 
VTAJEH SUMAN AIiUH U B JLA H A UANA A B A 
í i i A - i í o j m A , u i o IUÍAHOO. HAN C A T B V A . 
NO Y MAIiA» A G U A » V VlCK-VJUtfüA. 
Saldrá do la Habana los aábudoo á lau dios de la no-
obu. y llegará á San Cayetano los domingos^por la 
tardo, y á luulas Agniui los lunes al amanooor. 
Regrosará á San Cavotauo [donde pernoctará) lod 
mismos lunes, v á Rto-BIanco y llahfa-Honda los mar-
tei, saliendo loa mtércoler á las cinco de la maflana 
pira la Habana. 
Uocibo carga los viernes y sábados on el muelle de 
Laz, y los fletes y panujes w> pagan & bordo. 
De más pormonorec inipondrán: en L A P A L M A 
Cousokrlrtn del Norte), su gerenta, D , A N T O L I N 
b B L C O L L A D O , y en la l l ábana , los Sres. F K R -
n A m n r / . , GARCÍA r c» HMMAWM 87. 
287 «2—1 V 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L A Ñ O 183». 
de Sierra y Gómez. 
Hituada en la calle ds Jutth, éntre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina . 
SUBASTA DEL VAPOR BSPAM 
C A D I Z . 
E l lunes 28 dol actual á las dooo, tondrá lugar en 
t\ muelle do oabalieria. ol remato en pública subasta 
dol casco y utensilios del vanor espinel Oádin emba-
rrancado en la playa de Cojimar, atí como la parte 
do carga que á bordo so encuentra consistente poco 
mis ó menos en 4ÜI) toneladas y otras tantas do oar-
bi'm; todo en el estado en qno so halle y por disposi-
ción de los señores capitán y consignatarioa del refe-
rido vapor. 
Habana 24 do marzo do 1893.—Sierra y Gómez. 
3í0» 3-2(5 
E l sábado 26 dni actual se r ema ta rá á las 12 del dia, 
en el muelle do Sau Francisco, con la intervención 
del aehor sgento de la Compafiía de Seguros mutuos 
" L a Espsfiflla" do Bilbao, 48 rollos alambro galvani-
zados y '20 Id . id, engrasados, en ol estado en que se 




Ferrocarril do Gibara y Holguiu. 
E M P R E S T I T O . 
E l di» 19 del próximo abril, vencool cupón número 
4 do las obilgaoionos hipotecarias de esta Sociedad, 
el cual nerá satisfecho por los señores Sobrinos de 
Herrera, del comercio do la Habana, lo quo por esto 
medio se avisa á los poseedores de dichas obligacio-
nes á An de que puedan realizar el cobro á partir del 
cita<ln día 
G'bxri» 15 de marzo A* E l Vloe-p»,«»i'lf"itel 
' Jo6ÓH.Beo l» , 0482 15.82MS 
E L ÍÍIRIS•', 
Compafiía de seguros mutuos contra 
incendio. 
En cumplimiento de lo quo dispone olartiunloSG 
de los Estatutos so convoca á los Sres. asociados para 
celebrar la primorn sesión ordinaria do la ,lnnta Ge- I 
noral á las doco del dia 8ü del mes corrionto un las o-
tiolnas sitoadas en la casa n. 42 do la callo del E m -
pedrado, 
En la expresada sesión so dará lectura á la Mi ino-
ria do las oporscloncs praotioadus en el tri^ósimo 
séptimo nfio socisl tormiuado on 81 do diciomlnv do 
1K(<1, so nombrará una comisión para td exámcu y 
glosa do líis cuontas do dicho ano y procederá á la e-
locclón do tres vocalos propietarios y dos Huplontes 
para roompl«/.ar á Igual númoro quo han cumplido el 
tiempo reglainontario. 
Y por disposición del Consejo do Dirección convo-
co oxnrosamcnte dicha Junta General para la hura, 
d i i y local antexexpresado, paraquo tormiuuda la se-
sión ordinaria, disoata y resuelva sobro la modiilca-
oión dul art. 47 de los Estslntos. 
Habana marzo 18 do 1892.—El Presldento, Miguel 
García Hoyo, C 477 8-20 
Compañia del ferrocarril de 8«gtt» 
la Grande. 
S E C R E T A F I A . 
La Junta Directiva ha acordado quo por cuenta de 
las utilidades dol corriente afio se dfstriWva nu cua-
tro ñor ciento en oro sobro ol onpital socik,!, empe-
zando ol reparto en la Contaduría do la Empresa, 
Karatiilo númoro 6, ol día I I del mes onirunts, do una 
á tros de la tardo. 
Habana, 17 do morzo de 1892, — Benigno Bel 
Monte. (.1472 la-18 7d-19 
Empresa de Almacenes de Deposito, 
por Hacendados. 
M0UTAKA< 
Por acuerdo do la Jnnta Directiva so cita á los no-
noruu accionistas para la Junta general ordinaria que 
proviane el Urgiamonto de esta Empresa, la cual de-
berá oelobrarso ol dia treinta dol autnal. á las doce, 
on la casa onllode Morcadores númoro 28, altos. 
En dicha junta so dará lec tnra á la Memoria do laa 
operaciones sociales dol ano último, y so procodetá al 
nombramiento de la comisión de examen x glosa do 
las cuentas relativas á este poriado y á la elección do 
Presidente, tres vocales propietarios y dos inpientea 
on roomplszo de loo quo oumplen ol término de su en-
cargo y se t ratará udomáii do canutos partloularos se 
croan oonvonionteH. 
Halmna y marzo U do 1892.—El Secretario, Varios 
,/<• Xaldo. 16(0 ia-l6MK 
Uanco Kspafiol de la Isla de Cnba. 
En cnmpllmiouto do lo provenido cn ol artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Couneio do 
Gobierno de este Ilunoo, en su sesión de 15 del oo-
rrlente, so convoca á los scnorcA accionistas para lu 
Junta general ordinaria que dobe «fottiuuno ol dia 30 
do marzo próximo venidero, á las doco de su maflnua, 
en la sala do Beatones del EstableeimientA, Afclle de 
Aguiar número 81; advirtieudo que sólo so pormitirá 
la entrada á dicha sala á los ni.ñores eccionlstos quo, 
oon arreglo á lo dlspnesto en el artliiulo 8t) del Roi;ln-
raonto, presonten la papeleta ele asistencia á la Juntn 
do la cual podrán nrovurso en la Secretaría del Rftuoo, 
desde ol IIML 22 del mismo mamo, on adelante.—Desdo 
ol expresado día 23 do marzo, Umblón on adolanto. 
de una á tres do la tarde, y con arreglo al artíonlo 81 
del Uoglamento, se satisfnrán on las dopondenolus del 
Raneo, laa preguntas ano tangán á bien haoer los so-
noros aoolonislaa l'aculLados para aaUtir á las Juntua 
gonornlos. 
Habana, 28 do febrero do 1892,—ElGobornador,. 
liica.nh) Galbis. I 86 28-28 F 
K \ PRESO I)K GUTIERREZ DE JJBON. 
KHTAIILKCUX) KN 18116. 
Amargura m/umni á OfiHoi, bajos de ¡a casa dt loa 
Vapores-corrtos 'JS'asatlántfMs. 
Telófono 677. 
Remisiones do bultos, eqnipsjos y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Kxlranjcro, por laa rtaa 
mis rflpldas y regnras. í lnoan outradas, pólizns, em-
barques, donmnbuniiioH. diligencias y despachos da 
nunanofas «n Aduana mqaljM 32Ki( «-28 
Los Sres. Higgins y Cp. 
han trasladado sa ooorkorin á la calk 
Roy número 11. C 4113 
dol Tonionte 
4-28 
H o s p i t a l Q e x x e r a l 
NTRA. m m m LAS MERCEDES 
Junta de Fatronon —Bocrotaixlai. 
Dispuesto por la Junla de Patronos que mientraa 
no so hagan las subastan nara Ion suministros á este 
Hospital en el presonto ejercicio ooonómloo, so cu-
bran por medio de contrates mimsnalas, so avisa par 
oslo medio á los que quieran hacer proposiciones á loa 
servicios do víveres y «fsotos de lavado y botica, mo-
dioinas y efectos quirúrgicos, pollos y hutvos, lecha 
de vaca, pan y púnetela, oarac y choqueruola, a lum-
brado y combnstiblo; provinlondo quo el noto t end rá 
efecto ol día 26 dol eorrlente mon, i las ocho d e l » 
mañana, en In morada del Rr. Pr«isldrnte. Prado n . 
61, en cuya morada enconUarin los licitadores desde 
esta fecha las notas do los efectos qno constituyen el 
servicio dol mes y bases á quo deben »)listarse. 
Habana murzo 20 do 1893.—El Vocal Sunrotario, 
Antonio S, do liustatnunte. 8218 5-22 
Eli SALON M LA MODA. 
Ouoda ablorto. la sufloripoión de tan lntore»anto pe-
riódico de modas, para el aHo de 1892, en t u agencia 
Neptuno 8. Freofos por un afio $ft-90:. por un semes-
tre $3-60, pago antlolpado en oro. (Como obsequio 
do esta agencia) será entregado da roaalo nn bonito 
álbnm da cifras docoratlvai para bordado, cn »¡ acto 
do verificarse el nago d^ U «usorlpokl». Pídet,»». pro»-, 
ppotoi tu ^optuuo 6, 
M Ü H É M M H I H U M W — B 
HA.BANA, 
TISRNES 25 DB MASZO DE 1893Í 
Más sobre la reunión del sábado. 
Dlgimoa en nuestio número anterior que 
debíamos Insistir en la expeslctón de aquel 
que oonslderames el daber de todos, así de 
los que han de asistir ¿ la Junta magna del 
partido de Unión Constitucional, como de 
aquellos que han de inspirar á nuestros de-
legados en las resoluciones que adopten, en 
los acuerdos que tomen en la Asamblea, 
que puede decirse dele figurar como una 
de las más importantes en los fastos de 
nuestra agrupación política, y nos prome-
temos ha de figurar como tal. Porque á 
medida que los horizontes se entenebrecen, 
y tal se antoja á la fantasía de algunos que 
nos amenaaan los mayares peligros y que 
nuestra unidad política se ve expuesta á 
mayores riesgos, más grande es nuestra es-
peranza de que el patriotismo de todos se 
sobreponga á ecos peligros, á esas dificul-
tades, y alcance la solución por todos ape 
tecida. 
Cuál pueda ser ésta, á nadie se oeulta. 
No nos guía ninguna mira personal, no tra-
bajamos en favor de ningún interés, üna 
persona con quien nos ligan vínculos de a-
mistad y de cariño indestructibles nos tra-
za, desde el otro lado de los mares, y con 
motivo de cierta Inexacta noticia aquí pu-
blicada, un verdadero programa del que no 
podemos ni queremos separarnos. E l se-
ñor Conde de Galarza nos dice que su úni-
co afán, ajeno á miras personales, es que ce 
logre la unión y reconstitución del partido, 
para bien del país. 
Eso mismo es lo que nosotros anhelamos. 
Yer á nuestro partido unido y compacto, 
recuperar toda la vitalidad de las fuerzas 
con que ha sabido mantenerse en circuns-
tancias difíciles. No dejan de serlo las ao-
aotuales, lo son; pero tampoco hay que a-
brir el ánimo al pesimismo, por el contra-
rio, todo induce á pensar que. Inspirándose 
cada uno en el mismo pensamiento, la obra 
de la unidad se realice, sin dificultades. 
No nos cansaremos de repetir este con-
cepto que más de una vez hemos tenido que 
formular: preferible sería un aplazamiento 
de la reunión en que los apoderados de 
nuestros correligionarios de toda la Isla 
han de reconstituir el partido de Unión 
Constitucional, á la creación de una obra 
efímera y deleznable. 
Es menester que expliquemos un aserto 
que en nuestro anterior artículo estampá-
bamos: "No debemos olvidarlo; va á ha-
cer pronto dos años que atravesamos una 
situación de interinidad." Claro es que g 
no nos referíamos ni podíamos referirnos á 
solución alguna de continuidad en la legali-
dad de la jefatura de nuestra agrupación 
política, sino en el ejercicio efectivo de la 
misma. Y queríamos, con estas palabras, 
expresar cuánto y cuán vivo es nuestro de-
seo de que á esa jefatura se rodee de toda 
aquella autoridad, de todo aquel poder de 
que está necesitada para que su inmediata 
y directa influencia ni un momento deje de 
sentirse. 
Preciso es que todos meditemos con cal-
ma y reposo, sin dejamos arrastrar por la 
pasión, en lo que puede acontecer en una 
Asamblea á la cual no se lleve un pensa-
miento definido, cuyas resoluciones queden 
entregadas á las fluctuaciones de inestables 
mayorías ó minorías. ¿Qué es lo que que-
remos levantar? Indudablemente ha de 
ser la autoridad indiscutible de un Jefe por 
todos reconocido, por todos acatado, reves-
tido de esa suprema autoridad de que hace 
un momento hablábamos, de aquella auto 
ridad que se impone por el beneplácito ge-
neral, en las comunidades políticas, aún á 
aquellos mismos que no la sostuvieron con 
su voto. L a división de las aspiraciones y 
tendencias, la falta de unidad en la expre-
sión de la voluntad general, acarrean peli-
gros gravísimos que no debemos afrontar, 
que es preciso que no afrontemos, si el par-
tido ha de responder á su mismo nombre. 
¿Puede pensarse que esa unidad en el 
partido, y que esa autoridad en la Jefatura 
del mismo, se mantengan, si van discordes 
los elementos que han de crear esa unidad 
y robustecer esa autoridad? Nadie lo cree-
rá; y por el contrario, todos habríamos de 
lamentar que la dirección de la congrega-
ción política de la que formamos parte, 
quedase entregada al resultado de votacio-
nes que no merecieran el común asenti-
miento. 
Acaso parezca absurdo aspirar á la una 
nimidad en esa clase de elecciones, siendo, 
como es, tan difícil de conseguir la unani-
midad, sobre todo cuando se trata de cues-
tiones de personas; pero no por ello deja de 
constituir un bellísimo ideal que es el de 
toda agrupación voluntaria, de pensamien-
tos encaminados á un mismo objeto, á un 
mismo propósito. 
Mas ya que la unanimidad pueda pare-
cer acaso un ensueño irrealizable ¿cómo 
no pretender siquiera toda aquella confor-
midad que dé prestigio y valer á io que ee 
levante, por medio de la votación? A esa 
conformidad y á la autoridad que de ella 
resulte es á la que aspiramos, con todas las 
veras de n uestra alma, convencidos de que 
habría de ser deleznable lo que sobre otras 
bases ee construyera. 
Desearíamos ejercer sobre todos nues-
tros correligionarios un influjo tan directo, 
tan poderoso, que en la reunión de sus re-
presentantes oo se oyera más que una voz, 
la qu© dijese: es menester, á todo trance, 
salvar la unidad del partido, croando y es-
tableciendo una autoridad indiscutible que 
lo rija, 
Si á ese fin se va, el partido habrá d© es-
tar de enhorabuena, con el resultado de la 
reunión del sábado. Si ese fin no se pudie-
ra alcanzar, aquella habría señalado una 
fecha fanesta para nuestra agrupación po-
lítica. 
No queremos terminar con fatídicos au • 
guríes. Ya lo hemos indicado: abrimos el 
corazón á la esperanza de que en trabajos 
prórios y en fecundas inteligencias so lle -
gue á soluciones concretas quo permitan 
que el partido de Unión Constitucional sea 
verdaderamente uno. Uno por su nombro, 
uno por sus propósitos é ideas, uno por su 
dirección y jefatura- Si así pudiera reali-
zarse en la reunión del sábado, no seríamos 
los menos entusiasta en el aplauso que me-
recieran los delegados del partido y la Co 
misión Reorganizadora. 
Juicios temerarios. 
A fuerza de presenciar y oír cosas origi-
nales distancias por completo de la reali-
dad, nos hemos acostumbrado á leer sin ex-
trafíeza c'.ertaa especies referentes á la isla 
de Cuba, que de vez en cnanto publican, 
sirviéndolas al público como exactas, algu-
nos periódicos madrileños; pero no obstan-
te esa costumbre nuestra, hemos de confe-
sar ingenuamente que sorpresa y grande 
nos ha producido la lectura del telegrama 
de Madrid que ayer publicamos en la sec-
ción correspondiente, en la parte que se re-
fiere á comunicarnos la opinión do L a Co-
rreipondeneia d* España aoerca de la pro-
ducción de los dos principales frutos de la 
isla de Cuba: el azúcar y el tabaco, los cua-
les, según el "eco Imparcial de la opinión y 
de la prensa" se hallan en un estado de flo-
recimiento tal como nunca hasta ahora lo 
hablan alcanzado. 
Desde luego nos aventuramos á decir que 
tal opinión no la consigna el popular dia-
rio en otra sección que en aquella que con 
el título de " E l país y el Gobierno " publi-
ca en sus tres edicciones diarias, sección 
que en realidad no pertenece á la redae-
clónde L a Correspondencia de España, sino 
á todos los hombres políticos que desean 
hacer pñblloas sus Impresiones y juicios. 
Los centros ministerialec no son los que me 
nos colaboran en esa sección, y no cabe da-
da que directa ó Indirectamente procede del 
departamento de Ultramar el suelto en que 
la Correspondencia sienta la peregrina es-
pecie de que nuestras dos principales pro-
ducciones se encuentran hoy en estado mán 
floreciente que nunca. 
Por medio de ese procedimiento, se pre-
tende justificar el nuevo impuesto sobre el 
azúcar y el nuevo impuesto sobre el tabaco 
que el señor Ministro de Ultramar tiene el 
propósito de que se consiga o en la nueva 
ley de presupuestos generales de Cuba. 
Mas como la gratuita afirmación de L a Co-
rrespondencia de España no está basada 
en la realidad, resulta que los nuevos im-
puestos con con que se nos quiere gravar, 
carecen de justificación; como carece tam-
bién de informes exactos el señor Ministro 
de Ultramar cuando afirma, según nos co-
munican los telegramas, que esto país pue-
de soportar un presupuesto de treinta mi-
llonea de pesos. 
Pero queremos hoy contraemos á la opi-
nión sustentada por L a Correspondencia re-
ferente á nuestro azúcar y á nuestro taba-
co, aunque si se tiene en cuenta que el co-
lega madrileño no ha creído oportuno adu-
cir la razón de su dicho, bien pudiéramos 
excusarlos de esa tarea. 
Sin duda que será la del año actual una 
Unidos antes de regir en ellos la actual le-
gislación aranoolsrla representaba el ein-* 
cuenta por del total de nuestra produc-
ción. Hoy apenas consumen un veinte por 
ciento. 
L a República Argentina, mercado de gran 
valía para nuestra principal industria, ha 
cerrado en absoluto sus puertos al tabaco 
cubano. Imponiéndole derechos mucho más 
elevados que al de otras procedencias, y 
eso á ciencia y paciencia de nuestro Gobier-
no, que puede y débe exigir á aquella na-
ción sur- amerisana el cumplimiento do la 
eláosula de "nación más favorecida", con-
signada en un convenio no derogado que 
existe entre aquel país y el nuestro. 
Sn tales condiciones ¿de qué sirve que 
nuestra produeeión tabacalera sea excelen-
te por la cantidad y por la calidad, si de un 
modo forzoso ha de abaratarse el producto 
por la careneia de mercados y ha de dismi-
nuir, por la misma eausa, el movimiento in-
dustrial? ¿Ni qué espsransae podemos 
abrigar da que osos mercados se nos abran, 
si en la misma Metrópoli so nos niega hasta 
el dereeho d© vender llbr©m©ato nuestro 
tabaco ni aún satisfaciendo los ©normas Im-
puestos de Aduanas que el Arancel estable-
ce? En lo que á este partionlar se refiere 
ocurren cosas sorprendentes: se d& el caso 
de que siendo españolas las regiones dond© 
se cosecha ol mejor tabaco del mundo, se 
compra en el extranjero la hoja nicociana 
con que se elaboran los cigarrillos y cigarros 
en las fábricas del Estado, y sucede, ade-
más, que teniendo la Compañía que arren-
dó al Estado el monopolio del tabaco, obli-
gación de adquirir en la isla d© Cuba un 
número determinado de quintales de ese 
producto, no la cumple, á ciencia y paeiea 
cía del Gobierno qu© fué quien se la impuso, 
y quien en su carácter do contratante son 
la citada Compañía, debe exigíresla. 
En esas condiciones, repetimos, se desen-
vuelve entra nosotros la producción taba-
calera. En vista de ellas y teniendo, por 
otra parte, en cuenta lo que más arriba 
consignamos acerca de la producción del 
azúcar, dígasenos si no tenemos razón para 
expresar nuestia extráñese ante la afirma 
ción d© la Owrésponáencia de Bspa&a, de 
que el estado de las dos producciones es 
hoy más próspero que nunca, y dígasuios 
también si podemos admitir sin legal opo-
sición los nuevos impuestos que sobro am-
bas proyecta establecer el Sr. Ministro de 
Ultramar. 
Telegrama. 
En contestación al que se le dirigió con 
motivo de su nombramiento, el Exorno. Sr. 
Conde de Galarza, Presidente de la Junta 
Directiva del DiXteio DK XJL M A B I S A , ha 
contestado, eon fecha de ayer, al Sr. D. 
S meterlo Zorrilla, vocal decano de la mis-
ma, con el siguiente telegrama: 
"Agradezco la confianza que merezco á 
los accionistas del DIABXO UK LA MABIHA, 
y como siempre trabajaré en favor de los 
intereses generales de Cuba y de los de ese 
periódico." 
, La p ropiedad urbana* 
Ocúpase L a Discusión del telegrama re-
cibido por el Sr. Presidente del Centro d© 
la propiedad urbana y rústica de la Haba-
na, que ya hemos publicado, y según el 
cual, como es sabido, las fincas urbanas tri-
butarán al Estado con un diez por eiento* 
Y á renglón seguido añade el colega: 
"Es indudable que el Centro referido ha 
logrado un gran triunfo, pero hay que tener 
en cuenta que esta corporación no ha des-
mayado un solo momento, en las gestiones 
qu© ha hecho con la mayor asiduidad é in-
tillgencia. 
En el año 1887 inició esas geetionec, de 
las que se ocupó toda la prensa de la isla, 
renovándolas en los años subsecuentes, eon 
oportunidad de discutir los presupuestos, y 
siendo apoyadas por los Gsntroz de Igual 
Indole que se han establecido después en la 
Isla, y por varios señores Senadores y Di-
putados que están en constante relación coa 
el Centro Iniciador de la rebaja. 
Y aquí viene bien recordar quo en 1889 
el Exorno. Sr. D. Vicente Galarza, Senador 
del Reino, logró ©n Madrid encauzar este 
aKunto, que á su instancia ze ocupó do él, el 
( Senado y 8. M. la Reina Regente le reoo-
yan hecho en la isla de Cuba, considerada 
bajo el punto de vista del producto bruto; 
pero ha de tenerse en cuenta que no se han 
abaratado los medios do producción ni exis-
te la esperanza de que se pronuncien en alza 
los precios del azúcar. Por otra parte, es 
preciso Inuistir en la Idea de que el azúcar 
cubano no logró por el convenio de recipro-
cidad celebrado eon los Estados Unidos 
ninguna ventaja de que antee careciera: lo 
único que consiguió fué ver destruida la 
amenaza de que aquel mercado se le ce-
rrase. 
Ahora bien: si se tiene en cuenta que hoy 
entran libres de derechos en los Estados 
Unidos los azúcares de caña del Brasil y de 
alganas Antillas, fuera de las españolas, y 
los de remolacha de Alemania, (en un tér-
mino breve también entrarán los de Fran-
cia) so advertirá que por virtud d© una na-
tural competencia, han de abaratarse los 
precios en el mercado americano; baratura 
> que podrán resistir mejor que los nuestros, 
los azúcares extraños, por ser menor su 
costo de producción y más crecido el 
rendimiento de la fruta á causa de 
la mayor perfección en los procedimien-
tos industriales y de cultivo. Siempre 
resaltará, por consiguiente, que los be-
neficios que obtengan nuestros producto-
res de azúcar será menor que el obtenido 
hasta aquí, y aún hay motivos para que se 
vean aquellos asaltados por el temor de no 
poder colocar en los Estados Unidos la can-
tidad de dulce que colocaban en los años an-
teriores, en razón del aumento de la oferta 
y do la mayor facilidad de adquisición. 
E n lo que al tabaco se refiere aún eon 
más deplorables las condiciones en que nos 
encontramos. 
Nada importa que ese riquísimo produc-
to del suelo cubano so produzca en canti-
dad y calidad satisfactorias si no se nos fa-
cilita el medio de venderlo. 
Según manifestaba días pasados pública 
mente el Sr. Presidente de la Unión de los 
Fabricantes de Tabacos, el consumo de ta-
baco cubano que ñus hacían los Estados 
man Ja Junta Dirsotiva del Centro de la 
Habana, por su iniciativa constante y acer-
tada gestión; al Sr. Galarza por el apoyo 
decidido que prestó á la idea y á los pro-
pietarios de lá Isla por la ventaja que han 
obtenido. 
Nnestro Prelado. 
E l martes 22, poco después de las doce, 
desembarcó en el muelle que poseen en 
Cienfuegos los Bree. Torrlente, el Iltmo. Sr. 
D. Manuel Santander y Frutos, Obispo d« 
esta Diócesis. Fué recibido S. E . I . por las 
autoridadas religiosas, civiles y militares 
de la población, y se dirigió bajo palio á la 
Iglesia parroquial, donde se efectuaron las 
ceremonias de costumbre, ante una inmen-
sa concurrencia. 
Nnestro colega el Diario tiene entendido 
que S. E . L se alojará en el Colegio de 
Montserrat, y quo confirmará desde el 
miércoles, hasta qu© so termine, el número 
de párvulos que vayan á recibir ese Sacra -
mentó. 
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construido expresamente en loo jardines del 
Retiro de Madrid, que es donde ss celebra 
rá la Exposición. E l plano de este pabellón 
se encuentra en el salón de la Diputación 
Provincial, pudiéndose dirigir los exposi-
tores para las consultas que deseen al Pre-
sidente de esta Corporación, así como más 
tarde los bultos, debidamente embalados, al 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial 
de la Habana, dando por escrito detalle* de 
lo que contiene. 
Se procurará obtener de la Compañía 
Trasatlántica una rebaja ó absoluta fran -
quicia, si es posible, para los productos que 
se envíen á la Exposición. 
Los expositores podrán mandar en el más 
breve plazo posible las adhesiones á la idea, 
designando las dimensiones del local que 
deseen ocupar para comunicarlo al Comité 
de Madrid. Los objetos que se vayan á ex-
poner deberán encontrarse en la Habana 
antes del 15 de abril próximo. 
No contando este Certamen con subven-
ción, los expositores pagarán como auxilio 
para la construcción del edificio, la canti-
dad de 10 pesos en oro í>or cada pie cuadra 
do que ocupen sus instalaciones, teniendo 
en cuenta que pueden resarcirse de los gas-
tos que hagan oca la venta de sus produc-
tos en el mismo local. 
Se nombrarán en la capital de cada una 
de las provincias, una Comisión para el ma 
yor éxito de la Exposición á cuyo frente es-
tarán los Sres. Presidentes de las respecti-
vas Diputaciones Provinciales. 
L a Comisión espera de todos el mayor 
auxilie posible para llevar á buen fin esta 
manifestación pública de la riqueza é Im-
portancia de la agricultura, de la Industria 
y del comercio de Cuba. 
Habana, marzo da 1892." 
C e m i a i ó n do PropaganfisB en la i s l a 
de Cuba . 
Presidente—Exomo. Sr. Gobernador Ca-
pitán General D. Camilo Polavleja.—Vloo-
prssidente: Exorno. Sr. D. Antonio O. Te-
llería. Presidente de la Diputación Provin-
cial do la Habana.—Vocales: Excmo. señor 
Marqués de Pinar del Rio, Excmo. Sr. Mar-
qués de Apezteguís, Excmo. Sr. Conde de 
Diana, Sr. D. Manael Vallo, Sr. D. Rafael 
Montoro, Sr. D. Prudencio Eabell, Excmo. 
Sr. D. TIbarolo Bea, Exomo. Sr. D. Severo 
Nieto, Iltmo. Sr. D, José Pérez Castañeda, 
Iltmo. Sr. D. Ramón de Armas, Director 
del Diario de la Marina, Sr. D. Ricardo del 
Monte, Director de E l Pato, Excmo. señor 
D. Ramón Ellees Montes, Director de L a 
Unión Constitucional, 
Secretario. Iltmo. Sr. D. Luis Hernández 
Rubín. 
L a Comisión admitirá con gusto todos 
los objetos que se le remitan, pero llama 
muy partícalarmenta la atención de los si 
guientea: 
Azúcar de todas clases, mieles, alcoho 
les, tabaco en rama y elaborado, cafó, dul-
ces en conserva, perfomeria, jabones, pie 
les curtidas, correas para máquinas, fibrss 
textiles, cordelería, armas, productos de la 
Maeeitranea y Pirotecnia Militares, mine 
ría, papal fonforoe, muebles, aguas mine-
rales, fotograña, labores de la mujer, som-
breros del país, maderas, petróleo, impren-
tas, litografías, periódicos, talabarterías, 
productos químicos y farmacéuticos, ana-
les y trabajos de las sociedades científicas 
y literarias. 
Junta preparatoria. 
A las siete de la noche de hoy y en el edi-
ficio que ocupa el Centro de Unión Consti-
tucional, celebrarán nna junta previa los 
delegados á la asamblea de mañana, 26. 
Mos alegramos. 
Nuestro oompañsro el Sr. D. Mauricio de 
Casanova, primer redactor de E l León E s -
pañol, á quien por causa de imprenta pro-
cesó la autoridad militar, sí bien más 
tarde se estableció con éxito la oportuna 
competencia ante los tribunales civiles, ha 
sido notificado de que la Audiencia de este 
Territorio, conformándose con la petición 
del Ministerio público, sobreseyó dicha cau-
sa libremente. 
Reciba por ello nuestra felicitación el se-
ñor Casanova. 
Centenario de Colón. 
E l Sr. D, Antonio C. Tellería, vlee presi-
dente de la "Comisión Directiva de la Isla 
de Cuba" para la "Exposición Nacional 
Agrícola-Industrial" que, bî jo la protección 
de SS. MM. el Rey y la Reina Regente, ha 
de celebrarse en Madrid, de mayo á ootn 
bre, ha tenido la atención de remitirnos su 
llamamiento al país psoductor, del que to-
mamos lo siguiente: 
'La Isla de Cuba necesita dar á conocer 
sus productos, cada vez mSs mejorados por 
los adelantos industriales, y es preciso que 
todos hagamos un esfuerzo para presentar-
nos como correspondo en este Certamen, 
que ha de ser visitado por gentes de todos 
los países, con motivo del Congreso de A 
meriooBlataB y las grandes fiestas con que 
se ha do celebrar el Centenario. 
De ningún modo mejor puede oontribulr 
Cuba á este aniversario, que llevando á ella 
la energía y constancia para el trabajo de 
sus habitantes, presentando la exuberante 
vitalidad do sn agricultura é industria y 
conquistando en el concurso brillantes lau-
releo, como premio del interés siempre de 
mostrado por toda idea que represente ma 
nifestación de progreso. 
Los objetos que se remitan sarán presen 
tadoa en un edificio elegante y apropiado, 
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(COHTIHÚA) 
Según la posición que estos ocupaban, ya 
hubiesen quedado en la superficie del agua, 
ya en el fondo, su número y los diversos 
triángulos formados acá y allá, prestaban 
á la joven mandarina una signiñcao'.ón de 
augurio. 
¡Y qué charlatana era aquella tacita de 
porcelanal Ella decía que Sl-yu quedarla 
prisionero durante muchos años; ella decía 
también que el joven acabaría por ser toca 
do en el corazón y que amaría á Hong-ma 
ñas; ella decía también otras muchas co 
sas, tantas que Hon-ma-nas, no pudiendo 
reprimirán alegría, repitió: 
—¡Qué dlchal 
Estéban sonrió y después de dar las bue-
nas noche» á la joven, la besó dulcemente 
las manos, aquellas manos finas y delicadas 
que siempre se estremecían cuanto tocaban 
ias suyas. (1) 
(1) M r . G. Deberla, cónsul general, dirige á M . 
Alber t Delpi t , á propósi to de la novela B i spa ru , la 
carta siguiente, muy curiosa y pintoresca: 
"Querido sefior y amigo: M . Fetrenote me encar-
ga de responder por él en el asunto del tambor P i -
no!. 
E n 1860 Plnel era tambor en el regimiento 101, a-
Tegado al 102 de línea, que tomaba parte en la expe-
¿lición del general Couein Moutaubaie on China. Al 
Así pasaron tres años y la existencia que 
comenzó en los primeros días, continuaba 
igualmente sosegada y agradable. 
Estéban cumplía exactamente las prome-
sas hechas á Ll-tog-nim: los hijos del man-
ospirar el tiempo de su senrlcio mil i tar , e n c o n t r á b a s e 
aún en Chang-Hal donde se hab ía peifeoraonado en 
el estudio de 1* lengua china, y swjor que reclamar 
BU regreso á Francia, al cual ten ía derecho, F ine l so-
licitó una audiencia al célebre Li-hong-tohang, hay 
yirrey de Tche-iy, pero que entonoee mandaba alga-
nos voluntarios que había roclutado para combatir la 
insurresción de Taiping, euyo foco estaba en Ñ a u -
K i n . 
Finel «.e arrodilló con mucha gracia delante del v i -
rrey, solloitasido el honor do servirle sin coadición a l -
guna. ¿Un hombre de Oeeidente á los pies de un 
chino! ¡Es tono se había visto jamás! Y L i n - h o n g -
Tchang quedó tan lisonjeado, q&e dió el empleo de 
sargento é, Finel , quien, con una bravura á toda prue-
ba, llegó bien pronto & ser general. Después de la 
insurrección, Plnel tomó parte en una expedición d i -
rigida contra los musulmanes rebelados en Ssctcho-
utn, y hacia 1870 volvió al Norte en la comitiva de 
Li-hong-Tchang, que había sido nombrado oomisario 
imperial para inatrnir una sumaria con motivo de la 
matanza de todos loa franceses que habitaban en la 
c iuiad y puerto de Tienzl (mayo da 1870). 
En camine pa.a esta localidad, F h u l fué interroga-
do por un misionero amigo mío. Ci'cíase entonces 
que Francia iba á ejercer represalias contra los chi -
nos, y preguntado sobre lo que har ía en caso de gue-
rra contra nosotros, Finel respondió que permanece^ 
ría en el ejército chiao. T no era posible proceder 
de otro modo: comandante general de art i l lería á la 
sazón, tenía un sueldo bastante crecido, aunque esta-
ba obligado á colocar sus ahorros on compras de i n -
muebles, que siempre quedaban entre las manos de 
elimo?; y tenía además otras garant ías de su fidelidad, 
porque se había casado sucesivamente con tros muje-
res chi ñas y aún hablaba bastante bien el francés. 
D n día de recepción ciioial se hallaba én t re los fun -
cionarios de glóbulo rojo, que hacían cola á t ravés de 
lo» corredores de y amen. Así por lo menos se me 
h i «llrmado. Yo uo pude distinguir á este ex t raño 
psiaonsjo, que llegó á ser más chino que los chinos; 
darln hablaban ya corrientemente el fran 
cés, y el mismo Esteban, habiendo termina-
do el estudio completo del dialecto lln-an-
néa, se dedicaba con trabajo incesante á 
aprender la lengua mandarina, única de 
que sa sirven los altos funcionarios del Es-
tado. 
facilidad de u las i lac ión que e», según parece, pa r t i -
oular de los franceses 
Sobrevino la guerra alemana, y nuestras diferencias 
con China tuvieron que arreglarse pacíficamente des 
de estonees, y si gobierno chino decidió enviar i 
Francia un •mbajaeos, encargado de presentarnos las 
escusas del WJo del Oielo. 
L a elección de este embajador no fué de laa más 
fáciles, porque los chinos querían que fuese persona 
' i, lo grata aeerea da nosotros, y , yor otra parte, s altos 
funcionarios chinos, más itfaorsates que hoy, t emían 
D n día, en el ministerio de aún el viaje á Snropa, 
Negocios Extranjeros en P e k í n , ce lebrábamos una 
entrevista el conde de la Bochsehuart y yo con el 
gr tucipeKeng, y é í t e n o s dijo de repente:—Hemos echo usa elección que ma pardee ha de agradaros: 
tenemos á nuestro s e rv id» un hombre muy distingui-
do, que será para vuestro país un embsjsi íor v e í d a -
deramente agradable, pueste que ee francés, y se l la-
ma el general P i -ne l -Bnr l ( P i n t í ) . — P e r o si es un 
vulgar tsmbor—exclamó la Boehechaur t .—¿Creéis , 
pnr lo tanto, que nos v a m M á satisfacer con ion r r a 
y lo» fia? fü tal es vuestra adrairaoión per un pobre 
diablo redoblante, jq^ió pons.-vs 'lo las oficiales y ge-
neriil M< que le nandabau! 
£ 1 príncipe Kong BU insistió. Si toocnrHa en aep-
tiembrt de 1870, y desde entonces no he vuelto á oír 
hablar de FiaeL j H a muerto en su lecho verdadera^-
mente chino, como un simple propietario de la tierra 
de las flores, confiando su olma é Budha, cuyo culto 
había consentido en practicar'? l O bien, todavía v i -
vo, estaba entre nuestros adversarios de Lang-son, 
Bao-ninh y Tuyen-Qnaugt 
No lo sé. Durante el sitio de esta ú l t ima plaza, en 
una espantosa lucha, cuerpo & cuerpo, que acaeció per 
la noche en una brecha abierta por las minas, oyóse 
á un chino que se retiraba, gritar: " ¡ M a ñ a n a aca-
baremos! ¡Esto se deja para m a ñ a n a l " Tales pala-
bras fueron dichas en el francés más p i r o . 
Pe rdón por lo mal pergiftada que está esta carta ó 
mejor diclm, estos hechos históricos, —-Fincado; G. 
DEBERÍA." 
Wotlclaa eomwelaies. 
Por la Seerotovia del Círculo da Hacen-
dados se nos ©oanunie* «1 siguiente fealegra-
ma dad sor violo partfcnlAir del mismo: 
Nueva York, 24 de marm-
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas polarisación 96 á 3¿ oí»., 
costo y flete. 
Mercado Londres, flojo, 
.î íítkwtf remolacha 63 anállfl3s« ú 13,6. 
Metálico. 
E l vapor Yucatán, entrado antier de Nue-
va York, ha traído para les Sres. J . M. Bor-
os y C* 120,000 centones ó sea ^638,000 en 
oro español. 
También se han recibido por el propio 
vapor laa siguientes cantidades: 
Para Hidalgo y C* $400,000 
, H. TJpmann y C? 275,000 
que con lo recibido por los Sres. Borjes y 
Comp*, forman un total do $1311,000. 
palé*: la falta de Hampo «eco para vencer 
los campos y el pooo r í i n i'oalenfco del gua-
rapo. 
L a falta de tiempo apropiado la hacen 
presumir todo4 loa indicios primaverales de 
que han venido aparejados los ú'tlmo» fuer-
tes sgaacero». E l poco rendimiento en a-
zúcar mis alizable de loa guarapos, obede-
ce, según opinión de lou inteligentes, á las 
malas condiciones en que ee desarrolló la 
cafia el año pasado. 
E l faene y frotoo nordeeís que eet& so-
plando con persistencia, desde base día*, ha 
secado las guardarrayas y todas las Aneas 
han vuelto á reanudar sus tarea*. No llue -
ve; BÍZÍ, axnbargo, el cielo se mantiene enca-
potado y fresca la temperatura. 
Los hornos y fornall&s para quemar ba-
gase verde han dado buenos resultados en 
todas la* fincas dotadas de chimenea sufi-
ciente. E l bagase no bosta en algunas ca-
sas de calderas para produelr el vapor nece-
sario y hay que consumir lefia ó carbón. 
A principios del entrante quedará lista la 
Instalación de la remoledora del ingenio 
"Adela", quo as la mán grande máquina de 
su clase que hay en la juriadicolón7'. 
£ l ^ r . Conde de Ibánes. 
Antier, miércoles, regresó & esta capital, 
muy mejorado en su salud, el 8r. Conde de 
Ibáñez, quo ha permanecido algunas sema-
uau de la oonvalescencia en el iogenlo de 
su propiedad, "San Joaquín." 
Nos complace poder comunicar esta noti-
cia del restablecimiento en la salud del se-
fior Conde de Ibáfiez. 
Nuevos generides. 
L a Correspondencia Militar de Madrid 
del día 6 publica los nombramientos de ge-
nerales hechos per S. M. en decreto de 4 
del presente mea y de los cualas el cable 
nos habla comunicado ol del Sr. Sinohez 
Mlrá. Eatre los aeoendídoB figuran diveraos 
jefea muy conocidos y eaírimadoa en esta la 
la, donde han prestado largos y recomen 
bles sorvioios; tales como loa Sres. General 
de brigada, D. Emilio M&rch y García, y 
coroneles D. Santiago Perdlgnor y Benedit 
y D, Luis Valderrama y Rodrigues, á quio-
xiea feiioitamos por m asoenao. 
He aquí loé nombrados: 
A tmients general. 
D. Manuel Sftnohez Mira.—Procede del 
arma de Caballería.. 
A generales de división. 
D. Juan Guílórrea Cámara-—Procedente 
de lafaatetta. 
D. Francisco de Borbón y Calvelví.—No 
la cieno. 
D. Emilio March y Gareia-—-Procede de 
Estado Mayor. 
A generales de brigada. 
D, Santiago Perdíguer y Benedit.—De 
Infantería. 
D. Manuel Borja y Hoyos.—Ilcm. 
D. Luis Valderrama y Hodriguea.—Idem 
D. Miguel Bosch y Arroyo.—De E8;ado 
Mayor. 
Bomberos del ComereiOe 
Según hablamos anunciado, el miércoles 
por la noche so reunieron en la Estación' 
Central de los Bomberos del Comercio, los 
sefiores Jefes y Oficiales de esto muy bené-
fico cuerpo, con objeto de dar posesión del 
cargo de Primer Jefe de la fuera* activa del 
mismo, al ilustrado ingeniero ssfior D. Joa-
quín Bula y Buiz. 
Presidia el señor Haro, quien hlso la pre-
sentación del nuevo Jefe, y seto continuo ol 
señor Hamel hlso la entrega del man-
do al señor Ruis. 
Este dirigió entonces la palabra á los 
allí reunidos, dando en elocuentes frases las 
más expresivas gracias á los Bomberos del 
Ccmarcio por el cargo que lo hablan 
dJscernido, que motivaba aquella reu-
nión, y explicó los propóeltoa do que ao sen-
tía animado y que pensaba acometer des-
de la Jefatura del Cuerpo, esperando para 
realixarlos la eooperación de todos cuantos 
parkenocen al IttstUutó, para que este con-
tinué siendo un modelo entre los de su cla-
se. 
Después de terminada la Junta, el señor 
Hamel dispuso que los Bomberos simulasen 
una salida del material, á cuyo efecto se 
realíaó un engancha eon la precisión y rapi-
dez que son proverbiales en el cuerpo. 
Proyecto de elases pasivas. 
Terminada la discusión de este proyecto 
de ley en el Congreco, ha quedado aprobado 
on la slgniento forma: 
"Astíoulo 1? Quedan aejetoa á revisión 
los expedientes de todos los que disfrutan 
cesantía, pensión, retiro 6 jubilación por 
cualquiera da los Tesoros de Ultramar. 
Se exceptúan de e«ta revisión los viude-
dades y orfandades, que oonsántmrán pagán-
dose oomo hasta el día á las familias quo 
vienen en su disfrute. 
Art. 2? L a revisión mandada hacer en 
el articulo anterior, tendrá por objeto único 
comprobar si loa que gozan derechos patñvos 
por Ultramar han estado personalmente en 
la isla, cuyo presupuesto gravan, aunque no 
hayan permanecido todo el tiempo marcado 
por las leyes ó reglamentos en la época en 
que adquirieron los derechos que disfru-
tan. 
Serán declaradas nulas todas las claaifl 
caoiones hechas por cualquier causa que no 
sea la de haber servido personalmente en 
el país por cuyo presupuesto vienen abo-
nándose loe mismos derechos, salvo el caso 
de que loe interesados, en el término de tres 
meaos, á contar desde la publicación de es 
ta ley, trasladen su domloUio y residencia á 
la isla por euyo presupuesto hayan venido 
percibiendo sus haberes. 
An. 8' Desde la publicación de esta ley 
no podrán hacerse declaración de derechos 
pasivos con cargo A Tesoros da Ultramar, 
sino á favor de los que así lo soliciten y ha-
llan servido personalmente en aquellos paí-
ses por lo menos seis aflea. 
Las cesantíao, Jubilaciones, retiros ó pen-
siones de cualquier clase que en adelante 
se declaren, no serán satisfechas á razón de 
peso poreeeudo sino á los que tengan domi-
cilio y residencia en el TOIÚB por cuyas cajas 
Joros de los trenes americanos y europeos. M aboaoll aq^uce derechos; los quo residan 
Pteciosae molduras; cómodos y elegantes ^ la p e a m ^ aimque cobren por los Te 
Ferrocarril de Cienfuegos. 
Ayer á las tres de la tarde salió de Regla 
el tren extraordinario que vino de Cleuíoe-
gos, con el inteligente y activo Adminhitra-
dor do aquel ferroearrií, señor Arríete, pa-
ra conducir la Comisión de la Dirc«tiva que 
va á inspeccionar los trabajos hechos en las 
lineas de la Empresa y algunos que se pro 
yectan para que el ferrocarril de Cienfue-
gos pueda llegar hasta Rodas. 
Componían la expreaitda Comisión los 
señorea Codina (Víoe-Presldente) Altura-
na. Misa y Campos (Vocales) y formaban 
parte de la misma varios corredores de 
esta plaaa y nnestro compañero en la pren-
sa el señor Piohardo. 
E l coche de primera que conduela á las 
personas indicadas, es de un lujo y un con 
fort que nada tienen que envidiar á los me-
asientos; departamento de aseo, con todos 
los refinamientos de la época y hasta una 
mullida cama tiene el soberbio coche "Ins-
pección", que por haber sido fabricado en 
Cienfuegos y con maderas del país honra á 
la Perla del Sur y al señor Arríete, digno 
administrador de una de nuestras empresas 
ferrocarrUoras más florscientes. 
Los vecinos da Rodas esperan que la Co-
misión acordará unir aquel pueblo eon 
Cienfuegos, prolongando La linea loa 4 ó 6 
Icllómetros que par» ello Mían, y nosotros 
hacemos votos porque así sea, en la seguri-
dad de que con ello habrá de ganar la Em-
presa y se protegerán los intereses de Ro 
das y de su feracísima comarca. 
De la zafra. 
Dloe E l Orden de Caibairién en su núme-
ro del día 23: 
"Las lluvias de la última semana han o-
bligado á suspender la molienda á todas las 
fincas del distrito. 
Los ingenios tienen elaborada solamente, 
por término medio, la tercera parte de su 
producción, por lo cual la última parada 
les ha perjudicado mueho. L a opinión ge-
neral d» los hacendados es que la presente 
z&fra no excederá de la del año próximo 
anterior. Fúndanse en dos causas prinoi-
clasificación por la condición ó servloios 
prestados por el cónyuge muerto, entíndlén-
dose que el matrimonio posterior anula los 
derechos adquiridos por el anterior y supo-
ne en el superviviente la renuncia de aque-
llos. 
No tendrán derecho á pensión de orfan-
dad, por ningún concepto, las hijas de fon 
oionarlos ci/lies, militares ó de la armada 
que entrasen en religión ó coQtr&jasen ma-
trimonio después de la pnblifl£clón de esta 
ley. 
Art 6? Para la debida ejecualón do lo 
prescrito en la ley do 13 de julio de 1885, 
•e continuará la revidén de los expedientes 
mandada hacer por aquella en su artículo 
25, ampliándole á todos los pocteriores, á 
fin da rectificar, conforme á dicha ley y á la 
de 29 de junio de 1888, las clarificaciones 
otorgadas. 
Art. 7? Las doclaracionee de derchos pa-
sivos que se hagan por el Consejo Supremo 
do Guorra y Marina respecto á las elases 
militares, y por la Junta de olas» pasi-
vas reapeeoto á las civUes, serán defini-
tivas. 
Art. 8? Quedan derogadas todas las lo-
yea, decretos y reglamentos que se opongan 
al cumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente ley. 
AETÍCTJLO ADICIONAI-. Los jefes y ofi-
ciales refiírados del ejóroito y la armada 
comprendidos en el par. 2» del art. 2? de 
ceta ley, disfrutarán por equidad y oomo 
compensación, desde la publicación de 1 a 
misma, sus haberos bonificados en un tercio 
por si Tesoro de la Península, sí residen en 
olla. 
Resulta en concreto que aquellos que á la 
publicación de la anterior ley estén ya re-
tirados, cobrarán la pensión del peso por 
escudo, ó sea el doble si han servido vainte 
años en Ultramar, ó la pensión con el au-
mento del tercio de su haber, el sólo sirvie-
ron allí seis años. 
Los naturale» de aquellas provincias y los 
naaadoí con hijas do aquellos países, que 
hubiesen servido algún tiempo en los ejérci-
tos de Ultramar, si estíkn ya retirados al ser 
vigente esta ley, poroibiríin la pensión del 
peso por eseudo, ó sea lo que hasta lá fe-
cha vienen cobrando los retirados por cote 
concepto. 
Los jefes y oficiales quo aún estén en las 
illas del ejército, al pubilcarso eafca ley y ha-
yan servido on Ultramar sola ó más años 
antea del 29 de junio da 1888, tienen dere-
cho cuando se retiren é percibir la pensión 
de su clase y además un tercio de aumento 
de asa pensión, ei piden la residencia para 
la Península; pero el van á domiciliarse á 
Ultramar, cobrarán allí su retiro á razón de 
peoo fuerte por oscudo. 
En este CÍHÍO han quedado Iguales los que 
han servido veinte años, y aquellos que eo;o 
sirvieron cels. 
Los jsfoa y ofloíales que estén retirados, 
ei cobran pansión por Ultramar por ser na-
turales da aquellas provínolas ó estar casa-
dos con hijas de las mismas sin haber prw-
tüdo servólos en aquellos países, tendrán 
que trasladar á los miemos su residencia y 
domicilio si desean percibir el peso por es-
cudo en su retiro; pero si prefieren quedarse 
en la Península, sólo tendrán derecho al 
haber de sn clase con el aumento de un ter-
cio de él, oomo compensaolén del derecho 
que se les quita. 
Los jefes y oficiales nacidos en Ultramar 
ó casados con h^as de aquellos países, pier-
den el derecho de cobrar pensión & razón 
de peso por escudo, si á la publición de esta 
ley no están retirados. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Aoordado por el Exomo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, en virtud de instan 
cía presentada por la Sociedad de dueños 
de carruajes de plaza, lujo y ómnibus de es-
ta ciudad, y después de oido el parecer del 
Excmo. Ayuntamiento y el de la Comisión 
Provincial, que se modifiquen las reglas 7% 
8», 9,10% 11», 12% 21% 22% y la nota pri-
mera de la tarifa del Reglamento vigente 
da carruajes, y dispuesto por la referida 
Corporación Manlcipal el cumplimiento de 
lo acordado por S. E . , se publica á conti-
nuación para general conocimiento la ex-
presada tarifa con las modificaciones alu-
didas, en la inteligencia de que empezará á 
regir desde el día 28 del corriente mes. 
Habana 22 de marzo de 1892.—LMÍS Q. 
Conyedo. 
Torifn de camurfes narobad» por el Exemo. Sr. G-o-
bornaáor CÍTÜ en 5 *lo joaio de 1891, con las raodi-
fioaeionos heehas en ella por la expresada A u t o r i -
dad en '¿i da febrero de 1893. 
D s 6 de 
l a m ? & 
las 11 de 
la noche. 
Ia De Tm punto á otro de la c iu-
dad, co atraTBsuiAo la clisada 
de Belaaeeaia, p r i m e n sona de 
Este i Oeste, lo mismo qno 
atntyesando la dudad fie Norte 
& Bar, siendo dos personas 
3? Si el esrmtje fasse ocupado 
por tres personas >. 
3? SI faose uenpado por cuatro 
personas 
4* Bi se atrariesa la primera «oí-
na 6 sea la calzada de Balas-
ooaln, y no se pasa la segunda, 
limitada por Infanta, dos per 
Ps. 
sores de Ultramar, sean civUes ó militares, 
persíbirán su haber al tipo asignado en la 
Península para los de su clase. E l quebran-
to de giro será Batlafeoho por el Tesoro de 
Ultramar que deba abonar loa oorreapon-
dientes habares pasivos. 
Lo anteriormente dispuesto no anula el 
derecho adquirido por loe empleados civiles 
ó militares que hubieran cumplido aela años 
de servicios en Ultramar antee de la publi-
cación de la ley de 29 de junls de 1888. 
Los que so haUasen en estos elrcunstaolas 
conservarán ot derecho á la bsnifioaolOu del 
tercio sí reaídlesan en la Península, y á la 
de peso por escudo t í residiesen en Ultra-
mar. 
Art. 4* En lo sucesivo, y para los em-
pleados civiles ó militares que sean nombra-
dos para Ultramar, no servirá de suelde re-
galador para la declaración de derechos 
pasWoe, sino el mayor que se hubiera obte-
nido por el tiempo y.con lee condiciones que 
determinan las leyes y reglamentos dentro 
de la carrera profesional 6 administrativa 
en quo ee haya prestado mAyor número de 
aflea de serviola computables para la claaí 
floaelón, que son La suma de todos loo 
que se hayan servido en los diversos em 
picoa. 
Ai t . 5* E l que pasare & segundas nnp 
olas no podrá alegar derecho» á mejora de 
i 
No faltaban distracciones al joven oficial: 
can freouaneia montaba á caballo, partía 
al rayar el alba, daba largos paseos por las 
colinos cubiertas de bosques que rodean á 
Meng-trü, y aún en cierta ooaaión se insta-
ló por espacio de una semana en la ciudad 
de Ami-chou, donde existen curiosas minas 
da carbón y plata. 
Ninguno de loe habitantes de la Residen-
cia se extrañaba de carreras tan lejanas, y 
Estéban á sn regreso, regocijábase de en 
centrar los mismos semblantes amigos que 
habla dejado al emprender su marcha; y por 
lo demás, vivía eomplotamente á lo chi-
no, comiendnt y vistiéndose como los ohi-
UOBL 
Una sola difereneia existía entre su traje 
y ei de Lig-ton-nim: Estéban llevaba «l 
sombrero á la moda europea, y no en forma 
de plato, sobre la cabeza, y además usaba 
e«puelas, hechas con gran trabajo por un 
obrero do Men-trú, según el modelo de un 
dibujo hecho por el mismo Esteban. 
Todo el mundo sabía que él era un oficial 
de lamarina franeesa, prisionero del manda-
rín, y de ahí provino legran popularidad de 
Dsroonrt, SAÍ es que cuando se le veía pa-
sar, arrogante en sn fogosa caballo, ya a-
vaosando al trote largo, ya parándolo en 
firme de manera que temblaban sus piernas 
y lanzaban sus nadoes blanca espuma, ex-
citaba la admiración de las jóvenes 11-
naxmesas, quienes volvisn lentamente sa 
abanico para contemplar mejor al apuesto 
glnete 
Estob&n no se parecía nada al Estéban 
antiguo: desfigurábale por completo la e-
norme cicatrla de la cara; habíase que-
dado calvo durante nueve mease, y sus 
caballea, antes castaños, brotaban aho-
ra rubios, de un rublo de oro muy bri-
llante, como el da los venecianos; su bi-
gote y su barba tiraban on poco al rojo, y, 
aomo aueedu oon frecnenoía daspués de te-
rribles enfermedades, el joven se había le 
vantado más fuerte y valiente *de su lecho 
de miseria. 
Nnnoa había estado mejor, porque aquel 
clima suave y fortificante, sus largas mar-
chas, sus paseos á caballo, le dieron poco á 
poco una salud robusta, y además ds esto 
era amable y bueno para todo el mundo: no 
contento eon dirigir los trabajos inteleetna-
los de los hijos de Lin-tong-ulm, por las 
noches, y á mego del mandarín, reunía 
eon frecuencia en sn cuarto & los Jóvenes 
tirfiaroa de Meng-trú y de los alrededores 
de la eludad, y les refería en dialecto 11-
nonnfe, tan duloe y gutural oomo la len-
gua árabe, la historia de nuestras guerras 
ilustres. 
Evocaba á los generales de la república, 
Hocho y Marcean, tan nobles, tan altivos y 
tan grandes, ó á Napoleón, cuya leyenda 
fascinadora llenaba de admiración, mezcla-
da de terror, á los Jóvenes chinos. 
En cnanto & la dulce Kong-manas, ama-
ba á su héroe mil veces más que antes; pero 
¡ay! no se mecía en nlngula Ilusión: cuando 
él se quedaba abstraído, soñador, preocu-
pado, la jóven mandarina sabia qae el pen-
samiento de Bi-Yú no estaba fijo en ella; 
no, ese pensamiento volaba muy lejos, vo-
laba háoia aquella mujer siempre, querida, 
á quien él no volvería qnisás á ver. 
Esteban habla dibujado con habilidad el 
retrato de Clemencia, retrato muy parecido 
y de una intensidad ae expresión casi viva, 
y Hong-manoa, que se paraba muchas ve-
ces á contemplarle, sentía cada vez más 
ardientes celos. ¿Qué tenía para ella aquella 
mujdr, á qnicn ei oorasón y el pensamiento 
da tujual hombre permanecían eternamente 
fieles? 
senas 
5? SI faese ocupado por tres 
personas 
6? Si lo fuese por cuatro perso-
nas 
7? Si, atraTQsande la segunda 
zoca, s« lleva el o a r r u a j o á la 
Quinta da los Molinoa. puente 
de Agua Dulce, calle d e l P r l n -
cijie, -ir.a personas 
8? d i le fuese por tres personas 
9* 81 lo faese por cuatro personas 
10 Cuaud» un carruaje se alqui-
le per horas para practicar es 
él diligencias, por dos personas 
11 Cuando lo fuere por tres per-
sonas 
12 Cuando lo fuero por cuatro 
personas 
18 Cuando uu carruaje se alqui-
le por horas para pasear en 
«nalquíer dirección, dos per-
sonas . . 
14 Cuando io fuese por tres per-
sonas . . 
15 Si fuete ocupado por euatro 
persouae 
16 Cuando se alquile un eanua 
e pora i r s i Cemestsrio de Co-
ón 
17 Cuando lo fuere para Ida 
vuelta á dicho punto 
18 A l VsKiada, ida 
Ida y vuelta . . 
A l Carmelo, ida 
A l mismo, ida y vuelta 
A l Cerro hasta Palatino, ida. 
A l mismo, ida y v u e l t a . . . 
A J e s ú s del Monte hasta Is 
esquina de Teyo, ida 
25 Idem, i d . , Id . , ida y vuel ta . . 
23 A l BlanquÍ8ar ,pasado al L u -
y a n ó , ida 




Do las 11 
de la no-








N O T A S . — E l que tomare un carruaje pora Ida y 
vuelta á cualquiera de los seis lugares antes mencio-
nados^ t endrá d«reeho á que se le espere media hora 
después de terminado el viaje de ida. 
No poifir* «xigirse al conductor, que a 
ganda soma después da las nueve da la coohe. 
ToSo viaje no eepecifleado en esta tarifa, se paga-
rá á precio convencional. 
L» tuberculosis en la Habana. 
Guando el telégrafo dispersó por el mun-
do la nottala del deseubdmlento de la tu-
berculma de Kocb, ae levantó uu clamor 
unénlma d.e bendloiocis á la oienoia modar 
na, porgue á haber «Ido cierto el éslto que 
se la utribuia, el inventor hubiera merecido 
ser aclamado salvador de la humanidad, 
pues 1% tnbercolosls, en sus mdltlptaa moni-
feHtodoces, ciega más vidas que las que ce-
gaba la viruela antea del dascubrimianto de 
j lili II Bill lili ^ i l i l l l á l l l i l M I l W ^ ^ 
la vacuna. Y raro, muy raro, es el rincón 
de la tierra en donde el iacü? de Eooh no 
cansa numerosas victimas. 
E l pueblo siempre ha tenido el Instin-
to de precaverse contra laa enfermeda-
des trasmisiblec, no conocía la causa pro-
ductor» do muchas dolencias, pero sabía 
que ol tifus, la viruela, la esoarlatina, el 
sarampión y otras muchas afecciones, entre 
ellas la tisis, t* pegaban, se trasmitían; des-
conocía la manera, ignoraba cómo y porqué 
sa reproducían las enfermedades conaide-
radis contagiosas. Inventando palabras y 
soñando teorías para eatltfacer á su razón y 
á su curiosidad dentíflaas, teorías y pala-
bras que temaron carta de naturalesa en la 
elsac?». 
Pero el espíritu Investigador y esperimen-
tal de todas la» oianoias positivas en este si-
glo, ha dispersado las bramas que oculta-
ban laa verdaderas causas, que obscurecían 
ei conocimiento de las enfermedades y que 
imposibilitaban sa proflláxis racional. 
Desde que VUlemín, demostró el prime-
ro, que la materia ftiberoulosa era conta-
gios, y desde qna Koeh descubrió el mi-
crobio queledflbavirulenoln, no han cesado 
ios investigadores de todos los países en o • 
cuparsa de esta enfermedad, confirmando 
Ltia ereenoiast popnlarea que aceptaban su 
trosmlsibUidaa: rars es la publieaoión elen-
tíñea que no da á las, o«al diariamente, 
nuevoi} y variadísimos experimentos que 
van, aunque lentamente, despejando el ca-
mino del tratamiento efic&x de 1A tubercu-
losis, sueño dorado de todos los hombres de 
ciencia que se dedican & las investigaciones 
clinieas. 
ijitiguamente en Cuba se quemaban to-
dan ]m ropas que habían sido usadas por 
los tísicos, apenas oi podía encontrarse una 
lavandiíra que ce hiélese cargo de lavar las 
piezas deque se servían los éticos, y esto 
oon^ribuía no poco á que esta enfermedad 
no se cebase en nuestra población: se pin-
gaban y aseaban ocn oeerupuloridad las ha 
bltaeionea en qae había estado un tísico; el 
insiánto preconcebía los medios de evitar 
nxx*. enfermedad que en todas épocas ha si-
do, con razón, fian temida como temible. 
Verdad es que en aquellos tiempos no ce 
conocían aquí los Batiros, ni las casas de 
empeño, en donde se venden hoy las almoha-
das, las sábanas, loe colchones, las camas y 
todos los utensilios no deeiníecnados de los 
que mueren de esta y otras enfermedades 
contagiosas. 
Entonoee no teníamos estadlstioas que 
dos dijesen la verdadera cifra de mortali-
dad causada por la tuberculosis con todas 
sus formas; que si la tuviésemos, la compa-
ración de aquellos coa estos tiempos, daría 
la clave de los factores que contribuyen en 
gran paite & la aotual eífra, veríamca qne 
la decpreoeapiAclón y el abandono tienen en 
ella itm&t preferente. 
Los microbios, oomo todo organismo ve-
getal, ns<McItaa para germinar dos condi-
ciones indispensables: terreno apropiado y 
rnsdio ambíant» adecuado. 
E l mieroorganlsmo de la tuberculosis na-
ce y ee multíplioa en tierras 6 medios de 
cultivo especiales. 
¿Cuáles son esos terrenos? 
Toda naturaleza debilitada, todo orga-
nismo que proceda de otro ser debilitado, 
todo cuerpo enolenque, toda vida difícil en 
el ordsn flalológioo, es terreno proparado, 
surcado y dispuesto p&ra rsoibir la simien-
te del bacilo 4e Koeh; tí esa naturaleza, si 
ese organismo, si ese eusrpo se coloca en les 
fpoximidadas dst foco que avienta las aemi-ls#, ai permanece en una atmósfera cuyos 
elementos son propicios para dar vida al 
germen, veremos aparecer el tuberculoso, 
que luego será on tísioo, nuevo foco de in-
fección. 
E l que vivo en la Inmunda cindadela, el 
hijo del potentado que ae envuelve en ricos 
pftñíi.Iflffl, el adolescente que sufre loa rigo-
res del aprendizaje de un oficio rudo, el que 
aoude á fas aulas universitarias, el artesano 
que libra su subsistencia en las galeras del 
tallar y el que ocupa confortable bufete on 
la casa de Banca, el anciano mendigo qne 
da puerta en puerta implora la caridad, el 
rico hacendado qne vive rodeado de cuida-
dos, la mujer qne lava y la que nada hace, 
la que vive en suntuoso palaeio y la que gi-
me en Inmundo ehiribitil, todos, todos es-
tá!!, expuestos á sarvir de medio de cultivo 
ol Implacable bacilo de Koeh. 
Puede el placer, sin freno, enervar y de-
bilitar el organismo más fuerte, el cuerpo 
más robusto, preparándole para servir de 
medio apropiado á la germinación de loo 
mioroorganiemos de la tisis; y puede el do-
lor irreflexivo y prolongado aminorar la re-
sistencia de los órganos y dar lugar á las 
eondioionea propicias que ocultamente vela 
el german de la tuberculósls. 
Puede el trabajo, así intelectual oomo 
materia7, excesivo ó prematuro, debilitar 
un cuerpo joven, inatfiisar el vigoroso ar-
burto. Impidiéndole la oniformidad en el 
oreoimíento y el desarrollo eünnltáneo de 
todos ios elementos, preparándole solo pa-
ra la tisis; y puede la holganza estancar el 
curso de la poderosa corriente, desenvol-
viendo en ella la putrefacción moral y ma-
terial, gérmenes quo allanan la tierra y 
abren el sarco quo solo servirá para de-
senvolver el gérmen infeccioso de la tuber-
oulósis. 
Todo motivo, toda ocasión de debilidad 
que trastorne el fonelonalismo orgánico, 
que altere el ordenado mecanismo de la vi 
da física, es la puerta que se abre á esta 
terrible enfermedad. Y como el amblante 
venga á facilitar en desenvolvimiento, segara 
es la multiplicaolón dentro de nuestros ór-
ganos del germen que la produce. No ea 
el roble quo crece en tierras poderosas y 
que vive de aire puro, es el moho que cubre 
el edificio en ruina, es el verdín que se o-
eulta on. las estrechas grietas de la pared 
próxima á derrumbarse, es el parásito que 
vive de los easombros. 
E l alcoholismo, la prostitución, las enfer-
medades prolongadas, la convalesoenci a des -
cuidada de cualquier dolencia, abren an-
cho campo al microorganismo de la tuber-
culósls. 
Vivir en la inmunda habitación sin aira 
puro, roepirando el ambiente impurifle^do 
por los desprendimientos gafeeosos de las le-
trinas; alimentarso mala é insuficientemen-
te, trasnochar ontrugándoet al juego y á la 
orgia, como causas debilitantes, preparan 
el terreno, abonan el medio de cultivo, so-
bre todo el heredamos de nuestros padres la 
constitución ítolea y el funcionalismo fisio-
lógico adecuado á la adquisición del mal. 
Porque existe tal relación entre el hijo y 
la madre, que cuando esta es tuberculosa, 
el se retiene & aqasl á cu lado y lo lacta se 
hace casi Imposible determinar el nació 
inoculado 0 ai recibió el germen con la prl 
raer moléoala de aire que Inspiraron sus 
pulmones. 
Y siendo tantea y tan variados los moti-
vos para tnberoullsamos, no es extraño 
que en una ciudad como la Habaaa, cuya 
higiene pública y privada no existe, en 
donde nuestras elases pobres no se curan 
de evitar sata y oüms enfermedades oonta 
glosas, acuse una {mortalidad de tuberculo-
sos que representa 38.68 por ciento del to-
tal de defunciones ocurridas en cuatro 
años. 
Hemos reoogldo los datos correspondien-
tes á los años de 1888,1889,1890 y 1891, y 
de ellos hemos deducido la proporción por 
ciento que dejamos indicada, si se tiene en 
cuenta que en los cuatro años mencionados 
fallfscicron en la Habana, de todas enferme-
¿sdts ¡26,968! IndividaoB. ¡En la Habana 
solamente . . l 
E l germen de la tuberoulÓAis puede ele-
gir variados órganos pora desenvolverse: 
bien los puimonoa, bien loa intestinos, bien 
el cerebro, bien los h u e a o y pn«';<? asŝ  | 
gurar quo no perdona elemfnco aoatAmico, 
punto del cuerpo, para sa geiminaclóa. 
Las estadísticas, en la absoluta Impoel-
bllldad de detallar todos los casos de de-
funolón por tuberculóals, las divide en Tu-
bercülósis pulmonar, Meningitis y otrat tu-
bsreulósis: y seguramente «n los datos qne 
se detallan en los cuadros demográñsoa de 
la "Crónica Médioo-Quirftrglea de la Ha-
bana" bajo el epígrafe de Otras afeeeiones 
del aparato respiratorioyto Enttrilii,tn-
tran no pocos casos de muerte producidos 
por el bacilo de Kocb; pero hemos presóla-
dido de ellos para ceñirnos á lo estricta-
mente cierto. 
En el año de 1888, segfin las eitadífitioss 
del Dr. Laguardia, publicadas on la men-
cionada Crónica, fallecieron de tubercoló-
aiB pulmonar: 1235 Individuos, de los oaales 
eran blancos 897 y negros y mestisos 338. 
E n el mismo año, 216 de tuberculósls cere-
bral (Meningitis), ds estos 153 blancos y 63 
negro?; y 4a otras taberoulosis 100 Indivi-
duos, de estos 73 blancos y 27 negros y mes* 
tizos: haciendo un total de 1,551 falleoidos 
de tuberculosia y de todas clases. 
E n el año de 1889, según publica el caifl-
mo mencionado médico en el repetido pe-
riódico profesional, fallecieron de tubercalo-
sía pulmonar 1,183 individaos, de los oaa-
les eran, blancos 882 y negros y meetiios 
301. E n los mismos doce meses de «ate 
año (1889), fallecieron 193 de tuberouloalB 
cerebral, de estos 148 blancos y 45 de color; 
y de otras tuberculosis 189, de ellos 14C 
blancos y 43 negros y mestizos, dando m 
total áe lt,065 tabercolocls de todas clases, 
fallecidos en dieho año. 
Conviene hacer presente que on esos dos 
años que h^moe dado á concoer laa eatadb-: 
ticas, eran deficientes por las diflcmltadu 
que se presentan siempro en los eominuoi ¡j 
de todo trabajo de ese género, llevado & ca-
bo por iniciativa individual; pero esa deñ-
cioncianooonsiste en el número porcia-, 
gerado, alno por escaio, ezplicaado laa 
zones enumeradas, el aumento que uotemos 
nosotros ol proseguir le obra en la Ordwfea 
y el Dr. L a Guardia en ElPragvss» Midiu, 
porque menos deficientes los atettnadosy mil 
prácticos en el manejo de loa libros del Re-
gistro, loa que recogemos los datos, da-
duee que los cuadros se han de ir peifocolo-
nando onda día más. 
En 1890, según loa d&toa recogidos uor ! 
nosotros mismos y publicados en la OrtodmM 
fallecieron d» tuberculóala) pulmonar 1,406 
personas, de estas pertenecientes á la mi 
blanca 973 y á la raza de calor 432; de ta- i 
beraulóris celebral 301, de estos 217 blancos | 
y 84 de color; y de otras tuberout̂ lg&Jle-
cleron 256, do ellos 205 blancos y 51 de co-
lor. Dando, todo ol año, un t̂ 'tnl de 1,952 
defunciones por t'y.iM •¿•••I.SÚ-Í do totanv 
Finalmente, en el año ds 1891 falleoleion 
de tmberculófljj I,3á0 Individuos, I 
955 blancos y 385 de color; d» eaberonlósta 
cerebral 229, do eatos 172 blancos y 67d» AI 
color, y de otras tuberoulésla 225, corres-
poediendo á la raxa blftnoa 163 y alado 
color 62; dando la cifra de l ,7t l pora todas 
las tuberoulóels. 
Saman, pues, los tuberculcaoa de loa cas-
tro años indicados, la cantidad de 6,072 in-
dividuos; número aterrador ai tenemos «n 
cuenta naestra escasa población y sinos 
fijamos m que esta enfermedad deatraye 
con predilección los organismos jóvenes. 
Sin temor á equivooarnoa pudíóramos,fle-
eir que no están en esa número InetaMos 
todos los que fueron víctimas de la taber- I 
culósis, pero bastan las cifras enumeradas 
para llevar á las familias un saludable te-
mor que pueda hacerlas fijarse en la mane-
ra de evitar una enfermedad que toma oa-
ractéres verdaderamente alarmantes en esta 
ciudad, no sólo por el dessuido ea el hogar, 
sí que también por el desprecio con qce se 
miran aquí los preeeptes higiénicos que oon-
tribuyen á evitar las enfermedades, como 
esta, contagiosas. 
De tres órdenes son estos preceptos: los 
primeros son los que se refieren á las per-
sonas, los segundes á loa alimentos y los 
últimos á los animales. 
Evitar el matrimonio de personas sanas 
eon tuberculosas, separar el niño de madre 
toberculosa, evitar el contacto oon los tísi-
cos, sanear las habifiaeiones, respirar abe.! 
puro; no hacer uso de las camas ropas; 
utensilios de los tísicos; cuidar de que sitos. , 
no rieguen laa materias tuberculosas {es-
putos y esoromentoB) en laá habitaciones, 
destruir esas mismas materiaa por el fueg» 
ó los desinfectante, refrenar d vicio de los 
alcohólicos é lmi>cdiT el abuso de loa place-
res, ejercer nna exquliiita vigilancia en lai 
mancebías para que la tífllls no se axtieods 
y pea la precursora de la tuberculósls; re-
gular el trabajo de los niñas, do laamî araí 
y de todos los jornaleros, non loa puatos en , 
quo debon fljaríe ÍOB qna q a i o n u i «vrtap ~ 
en el hogar Ja gennlnsoión de la tlfll». | | 
En cnanto á los alimentos, podemos fesii 
que sean abandantea y no adoiterade p 
reúnan las condicionea de reparador ai, ta-
ños y apropiados á la edad y conotaloiet 
de cada individuo. 
Vigilar (esto toca á las Auto vida lia i) la 
oirae que ae expende, porque puedo re de 
animal tuberonlono, ó puedo provocti afeo-
olonee gastro-Intesiimalcsi que predispoogin 
á esa enfermedad; vigilar el expendio de 
leche, Impidiendo lo quo es hoy torpaaiant» ! 
to'erado, lea adulter*oionea y la venta de 
loche de animales tísico»; castigar á los qne 
adulteren los alimentos y ejarser saludable 
protección sobre las clases trabajadoras pa-
ra quo no sean viotímaa de la tnsaclaole 
codicia de los quo les alquilan habltaeioneí 
Infeoü&s y majuanas, y finalmente, proveer, 
á todos de aquellos elemeasos quo consütu-
yon la base de una vida clvllixada: cún 
puro, agua abundante y tierra sana. 
M r a r u H i . D a i J r f B . 
En un cuadro do madera de olivo, labra 
da por el mismo Esteban, y bajo un cristal 
ancho y delgado, el joven francés había en 
cerrado sn sable negro de oficial de marine; 
encama colocó las mangas de su uniforme, 
con las insignias del grado, y sobre todo 
esto el retrato de Clemencia. Los nobles y 
queridos recuerdos de su vida cataban re 
cogidos en aquel cuadro, que pendía de la 
pared, sobre au lecho, y Esteban se sentía 
como amparado contra todas laa tentado 
nes, por aquellos emblemas casi vivos, em-
blemas de sus juramentos de honor y de en 
fe jurada. 
Sin embargo, Hong- menas no desaspe-
raba; Esteban había llegado á ser persona 
íntima y grata á todos los habitantes de la 
residencia; pero entre ella y él existía algo 
más dulce y más tierno: ¡un paso más, y 
ámbos llegarían al amorl 
Pero Esteban se guardaba muy bien do 
flanquear esa línea delicada, y á los abrazos 
muchas veces apasionados de Hong-manas, 
contestaba él con un abrazo puramente fra-
ternal. 
E l jóven no tardó en comprender cuál era 
la desventura que amargaba la vida de sn 
amiga: ésta era víctima de las costumbres 
y usos de su país. 
He aquí oomo se celebra un casamiento 
en el Lin-ann: en el álfi señalado ee presen-
ta la joven llevando en sus rodillas dos pe-
daeitos de Junco, que le sirven de ligas, pa-
ra indicar que ella ea núbil; rodéonl* todos 
los individuos de su familia y en seguida se 
le presente al joven prometido, también cen 
todos sus parientes, y acompañado de un 
sacerdote búddico que llevaba en las monos 
una tasa de porcelana y una botella de vino 
de Chao-Chsng; después de las salutaciones 
Aduana de la Habana^ 
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do graciosamente á su prometida oon una 
inclinación de cabeza, bebe la mitad del vi-
no, y en seguida, tomando respetuosamente 
la mano de cu futora compañera, ofrece á 
esta el líquido que él dejó en la taza; enton-
ces ella lo bebe, y arroja con ademán de 
negligends la taza de poreelana; su madre 
ó una de las mujeres de su familia la quita 
las ligas de junco qne ae reemplazan por li-
gas de seda, y entonces los jóvenes ss arro-
dillan, oon el eembianie hacia el norte, por 
que alli es donde reside el saoratiaimo em-
perador, y en alta voz anuncian su wüén al 
cielo y á la tierra; h^cho esto, ya eetán 
casados. 
Desde squel momenSo la joven esposa es 
libre de raridir donde la acomode, bisn sea 
en casa de su marido ó bien en otra parte, 
y si en un espacio de tiempo que varía en-
tre un año y diez y onho meses, la joven 
queda en cinta, el marido la oonoerva en su 
casa, ÜÍ ella no le ha abandonado, ó la re 
coge y se la lleva á su domicilio, ei ha vivido 
fuera, porque entoneen está seguro de tener 
posteridad y ya no pide más; pero sí, al 
centrarlo, pasados los diez y ocho meses la 
mujer es todavía estéril, «a sspoao la repu-
dia y CB vuelve á oasarmuy tranqullamen^i 
con otra. 
Tal era la desgracia de la pobre Hong-
maa&s; casada con na riso tártaro, le dió 
oon alegría sn juventud, su bailesa y una 
fortuná considerable, mas en llegando el 
término fetal su esposo la repudió, y ella 
triste y abandonada, solicitó un asilo en 
casa de Ltag-ton-nim. 
Esperaba que Esteban la pediría en ma-
trimonio; ceperaba que este europeo no tu 
viera loa prejolcioa de las gentes de su país; 
y he aquí que la infeliz chocaba rudamente 
ds costumbre, el sacerdote llena de viso la con un santímicnlo más fuerte quo aquellos 
taza, y la presenta al joven, y este saludan-f pjejaicioa; con el amor q m Esteban sentía -
C B O H I C A GtENERAZ*. 
Nuestro colega E l País nos hace sal) 
que se encuentra gravemente enfermo elt 
signo periodista D. Manuel OrgaLles, qael 
ce más de treinta años publicaba en la [ 
ba E l Papalote. Deseamos su restableci-
miento. 
—Por no haberse efectuado la junta ge-
neral de accioniscas de la sociedad bené 
de seguros de vida " L a Humanitaria," ( 
del actual, ae celebrará nueva junta el mi6 
coles 30, á l&a siete de la noche, en la( 
de las Animos, n? 107. 
—Hoy, viernes 25, á las 8 de la mañau, 
se celebrará en la igloaia de Sonto Domiogi 
la gran fiesta del Patrono do Lsa escuela 
católicas, Dr. Santo Tomás de Aqulno, ca-
yo panegírico estará á cargo del elocuente 
orador sagrado £1 P. Ellas. 
Temblón hoy, á las seis y media de la 
tarde, comenzará en lo parroquia de tér-
mino de Jesús Moría y Jouó, la Santa 
misión, á cargo del B. P. Q-uosuraga, d̂ ra 
compañía de Je^ús. 
—Nuestro colega el Diario del Stfiretío di-
ce qae «e ha recibido un telegrama de MH 
drid comunicando el fallecimiento del 8i. 
Coronel de Artillería D. Pedro TaynH 
Gautón, que ha desempeñado hüoo üemM 
el cargo de Director de la Maeotma ae 
eetaplasa. Descaase en paz. 
— L a sociedad mercantil, que baJo UtjB 
són de Gtarriga, Hermanos y Ocmp. se ba-
ilaba dedicada en Cienfuegos ol comercio 
de maderos y corros, ha quedndo dloaelta, 
nobléndoae formado caro bajo la i 
por otra, y perdió todo esperanza el 
que su querido ai-Yu lo condujo ála av 
da de los Alcanfores. 
-—He comprendido tu idea, mi duleítím» 
amiga. ¿Crees que pienso ser más libre por 
la vana ceremonia del essamiento oomo as 
practica en este país? ¡Oh, no! Soy fiel ála 
mujer que amo, no sólo porque es mi espo- \ 
ca, tino porque la amo, la adoro 81 
ella fuese mi prometida, como es mi mojtt, 
para mi seria igual, porque el amor es na 
sentimiento sagrado que ao transforma en 
vil y vulgar por la Infidelidad. ¡Ctartamantt 
que no te hablarán aaí todos lea hombres ds 
mi país! ¡Ahí es que ellos no habrán crsoldo 
como yo, alimentada mi alma por I" 
quizá estrechas, pero siempre altivas; 
ñas. Dices que me amas, y te creo, pob 
criatura; pero tu amor es una desgracia 
para tí, y tal vez también para mí. 
SI mi corazón se encontrase Ubre, me ha-
bría instalado en tu poís y habría vivido á 
tu lado. 
Hon-ma-nas inclinó su cabeza sobreal 
hombro del Joven, mientras ftUgnrabaa 
gruesas lágrimas entre las pestañas de ra 
negros ojos, y llanto mal reprimido hlnolia-
ba su garganta y su pecho; y repuso muy 
lentamente: 
—Mi querido SI-Yu, es preciso qnetelft 
diga todo: oon algún hábil esfuerzo, yo hu-
biera podido preparar tu fuga, y he recha-
zado muy lejos de mi esta Idea, porqae te-
nía esperanzas siempre, ¡ s i e m p r e A h o -
ra veo ¡ay /le mi! que mis esperan sos sos 
vanas. 
Estéban lanzó un grito de alegría. 
—¿Luego tú podrías devolverme la líber 
tad? 
f-Se eortimaráj. 
Garrida y Comp, par» ctintlnnur loi n*s 
cloa de la anterior; / •on toaioi ^oronten de 
olla lo» MñoraB D. Joaquín Gurrlga y Ma 
tarrt y D. «cbuatlln Gfirrlg» y Vllloch, y oo 
mandilarla la neflora doQa Mercedes Garrí 
ga, Tlnda de Gariiga. 
—En el paradero Xenea, de la empreea 
da loa TarrooarrUei üuidoa de la Habana 
íuó cogido eaaaalmente entre dos planohat 
de no tren de \ a ,hM, al soldado del batallón 
de BallÓQ, Ju-..a Cobrián Santlauo, surrlondo 
la fraetara de la pierna Uqularda, qae hnbo 
necesidad do «mpnUrsela, por los Doctores 
GonsAlta O'Brlen, Cordovéa, Oaraballo 
PsrdlOaa y Hola&ua. £1 lesionado fué con 
dnoldo á la enfermería del Ayuntamiento 
del Aguitoato. 
—Be ha coujstltnldo en ««ta plasa ona 
oocladad meroontU, que bajo la rarfta do 
Alvares y Comp. na hnrA cargo de los oró 
ditos aotlros y pasivos do la sociedad J 
LAsaro y Comp. que acaba de disolverse 
Forman parte do la nuera sociedad el so-
fior D. Francisco Alvares Harban, como 
único gerenta; los Srai. Prieto y Comp., co 
mo comanditarlos y ol 8r. D. José Slfitrlz, 
como Industrial. 
COHJBBO KA.C3IOWA1.. 
Rolo un día, el 7 del actual, adelantan á 
los que ya teníamos los porlódloos do Ma-
drid que recibimos por la vía do Taropa. 
He aquí sus prlnolpalos noticias: 
Cuenta i?2 Jfgjporctol que varios diputa-
dos de la mayoría quleron presentar nna 
enmienda pidiendo quo se redasca & 60.000 
hombres el oontlngeute activo del eJ6r-
clto. 
El Consejo do ministros acordó anoche 
mantener lu cifra pedida A las Cortee, pero 
también, para realizar economías en Gue-
rra, dar bastantes Ucencias temporales A 
los soldados. 
—Se ha confirmado la noticia do que In-
gresa en el partido fualonlsta el nofior mar-
qués de Mariooao, el ciml ya debió »n |>ri-
mera elección por Vlllannova y Goltrn al 
apoyo del nofior fi.ilaguer y déla familia del 
Sr. Bagasta NI entonces mismo llegó A sen 
tuse entre la minoría oonserrsdora. 
—Hasta las oebto y media duró ar.ooha la 
reunión do Ion consejeros do la Corona. 
La cuestión de presapuustoa fué el objeto 
principal de las deUbsnolonea. Según las 
notloias quo tuvo la bondad da faollltar A 
la prensa el sefior Cánovas, todos los Indi 
yiduuB dal Gabinete dieron cuenta del es-
tado de ana presupuestos y de sastrabaj™ 
en el seno de las Subcomisiones. L a labor 
de discutir el plan de eoorromlas absorbió 
el tiempo. 
£1 presupuesto de Estado pende de una 
entrevista del sefior duque de TetuAn eon 
la Subcomisión. Hoy qnedarA ultimado di 
oho prosapuesto, deipaés de acudir el sefior 
ministro de Estado al seno de la Subcomi-
sión r«ferlda, para discutir las economías 
que ésta propone. 
El ministro do Gracia y Justicia tiene ya 
estudiado el plan do lan que sometorA en 
esta semana A la Subcomisión respectiva. 
Se considera muy probablo la supreolón 
de todos los Audiencias do lo orlmlnal que 
no so bailen establecidas on capitales do 
provincia, y se babla de otros reforma* quo 
propondrá. 
El de Hacienda hito en ol proyecto; nomo 
tldo A las Cortas, el 15 por 100 da econo-
mías, y no harA mAs, ni mAs pedlrA la Sub-
comisión, por ser Imposible. 
Esto presupuesto parcial puedo conside-
rarse ya ultimado. 
£1 de lo Gobernación harA por su cuenta 
el 10 por 100 de economías. 
SI la Saboomlslón quiere hacer mAs ro 
duoolones do gastos, tondrA que poner ma-
no culos sorvloloa do Correos y Telégra-
fos. 
En el presupuesto de la Presldenclo se 
han rebajado desde luego 200,000 pesetas, 
que representan el 17 por 100. Es posible 
qae llegue mAs allA del 2U por 100. 
£1 ministro de Fomento terminará en es-
ta semana el «studio de las eoouomlas que 
ha de realizar, que pueden ser Importantes 
si quiere ol sefior Linares Blvas, y estamos 
seguros de que no se opondrA á hacerlas. 
E l ministro de la Guerra oree que es impo-
sible reducir más el contingente del ejército, 
dados las olroanstanolas on quo Europa se 
oaoaoncra. Es de advertir quo do la cifra 
total hay que deduelr en £spafia 11,000 
hombres quo no prestan servlolo en filas. 
Pero hace otras redacciones de gastos. 
Del presupuesto de Marina nada ae ha-
bló, por no hallarse preeonte el ministro 
proplotarlo. 
En resumen, ningún ministro opone la 
menor reelstonolo A reducir, en un 10 por 
100 por lo monos, con relación al presupues-
to do 1800 91, los gastos do su departa-
mento. 
De los Ingresos nada se habló. De ellos 
trotará el Consejo, cuando esté ultimado, 
cuanto se refiero A los gastos, A fin do pro-
curar cubrir las afiadlduros que han hecho 
las SuboomlHlones. 
En uno de loe próximos Consejos se ocu-
pará el Gobierno do la roglamentaolón de 
las operaolonos de Bolsa quo, para extir-
par abusos; lleva muy adelantada ol sefior 
mlnlsLTo de Fomento. 
E l sefior Cánovas biso oute loe represen 
tantee de la prensa la slgalento deolara-
olón: 
"Nndle tiene más deelslón quo yo para 
hacer economías. Ta lo verán los que me 
oreen en deoadenola." 
Otro de loa osunSoa en que se ocupó el 
Consejo fué ol relativo á la fabrieoelón de 
vinos artificiales, quo tanto perjudica á 1A 
producción vinícola. E l aefior ministro do 
Fomento sometió á sus oom pañeros un pro-
yecto do decreto prohibiendo aquella fabrl-
oaulón, qae faó examinado detunldamente 
y mereció se aprobase. Contiene verdado 
ras medidas do rigor, exigidos por la opi-
nión y por la neoesldsdde mantener el cré-
dito de nutítitroa vinos á la aUura que le oo 
rrospondo. 
De manera quo el Consejo fué fructuoso 
para los interesas generales del país. 
- -Mafiana oontíxmará en la alta Cámara 
el debate sobre el uso hecho por el Gobier-
no de la outorliación para pactar un arre-
glo comercial con ios EntAdos Caidoa. 
Hablarán los sefioros Por mondo y minis-
tro de Estado, y, si su salud se lo permite, 
el sofior Pable. Este, como presldento de la 
comisión quo ha entendido en el asunto, 
contestara A los sefioros marqués do Haxas 
y Cuesta y Santiago. 
—La Junta directiva de la minoría libe 
ral del Senado oelobrará mañana, á primera 
hora de la tordo, una reunlóa para acordar 
su candldatnro, frente A la del Gobierno, 
en el nombramiento do la Comisión refe-
rente al proyecto de ley de revisión de las 
olaeus poelviis do ültrnmor. 
La rldft UterarlA en Borlín. 
E l afio dlktmo eo reoopliaron en un libro 
ooneltitalo de "Cartas sobre la Beoledad 
Berlinesa" (Steiáls BfUft auaJB&UnJ uno* 
Interooanteo epístolas escritas por el dis-
tinguido literato alemán, von Otto von 
Leixnsr. 
De ese libro osaogemos y ostrootamon 
las se refieren A las eondloionee en que so 
reallsa actualmente en Berlín la vida lite-
raria: 
«París eo para Franela el único foco A 
donde oonvexjon las manlíestaolouos de la 
vida literaria. No tnoado lo mismo en Ale 
manta, pus» no son partidarios loe alema 
maneo do una oentralixaelón tan absorben-
te Berlín no tiene dentro del imperio la 
misma Importauola que tiene París para 
los franceses. No ha suplantado A Leipelg 
en el comercio de libros, y la apacible oiu 
dad de Monloh es la que todavía ofreoo A los 
artista* ol más agradable asilo. No se en-
cuentra on Berlín osa sociedad medio ocio-
sa, elegante y refinada tan neoosaria A las 
bollas artes. La capital del imperio es nna 
ciudad polltloa y gubernamental, donde 
residen el núcleo milliar y los grandes ne-
gooloo; por lu rapldea de su crecimiento 
parece una ciudad americana. En Berlín, 
lo mismo que en Chicago, los quo traba-
jan buscan el medio de enriquecerse, no ol 
d? brillar en un salón. 
No ne poede decir propiamente que oxlsto 
en él sooledad, sino sociedades distintas, 
superpuestas, basadas «n la gerarquía: no-
bleza de corto, mundo militar, burguonla, 
alta burocracia; nada que so acemuje A la 
sociedad parisiense donde todo tiende A 
mezeiarse y fundirse. En general, dice 
Lelxnor, on Berlín la norma es el exoluil-
viamo. 
En determinados círculos reinan prejui-
cios desfavorables y una deseoniltrza más 
6 menos ssfialada hacia el escritor, A no sor 
qae éste pertoneioa A uua de las clases 
enunciadas, 6 que se halle, aparte do su 
posición literaria, on una situación prlrllo-
glado por tu nacimiento ó par uua función 
en ol organismo del Estada. 
Muutbr b!i*i A caballo ó hacer evoluelo-
nar un ofwuadrón, os mis eetlmado que el 
talooto do trsorlbir uno hurmosa página. 
L a Invención, ol estilo del poeta y del no-
veliatu, so tlenon en menos quo el rango 
ofljlal. Por eso se ve A los esortCoros solioi 
tar puestou cu los servicios civiles, no ¿auto 
paro suplir la ineuflelenoia de reourses, co-
mo se advierte en otros palees, como para 
adquirir una posición social. Wlldenbruob, 
autor á t m M i Q Q en fcpga» es oozuejero de 
lagno'.ón en el Ministerio de Estado. Esc 
puesto le produce un sueldo inferior A la 
vigéalma parte d« lo que le producen BUS 
obran; pero lo asegura un rango más eleva 
do que lu oaalidad de autor dramático, y 
le faculta para inecrlblr en sus tsrjetaN un 
t i tulo de aiplcmátdoo. Poeta del mllitarla-
mo, goza del favor del emperador, el sual 
no tiene tiempo para leer, pero es sumo 
mente aficionarlo al teatro, basta el extre 
mo de que después del estreno de E l Nuevo 
A m o , qae ora uaa alusión á la oaids dd 
nrinclpo de Bismark, dió poraonaimento 
fostiueolones referentes á la miae en s c é n e 
El rango elevado qae gosan algunes prufe 
«oras de la Universidad, se debe A la posi 
ilm polltloa y á la Influencia qae ejoroen en 
ol Animo de la Juventud, antea queé su mó 
rito literario. 
Machos escritores son israelitas, y larasa, 
máe que lo profesión, loa condena en oler 
tos círculos A uno especie de ostmclamo. 
Los periodistas se bollan aun on un grado 
Inferior do la e«cala. En los veinte años que 
oeupó ol poder, el principe do Blamarek ha 
hecho uso de folicullarioo asalariados; em 
pleóporo BU serviciólos b r a v i y ios tatuque 
nets de lu pluma, y A posar de numerosas y 
honradas exoepoionos, quedó el oficio desa-
creditado. Los miamos periódicos alemanes, 
(y á la cabeza de ellos la G a c e t a de Colonia, 
A quien sus enemigos designan con el nom 
bre do "cloaca máxima") lamentan la poca 
autoridad do la proaao alemana A cansa del 
pantano en quo so ha sumido. ¡En ese pan 
Uno han bullido tontos reptlleo!.... 
Según ol almanaque de Karscbnor, hay 
dios y seis mil escritores en Alemania, mil 
de los ouoles vivan en Berlín, siendo cono-
cidos cincuenta y alo&nsando diez la cele-
brldod. Pero—añade Lelxner,—si so com-
para la situación del novelista ó del poeta 
alomAn do mérito eon la da sus colegas de 
Inglaterra y Frenóla, España é Italia, la 
comparación resulto humlUante para Ale-
mania. ApecaBolae los nombra; lassatls-
faoolcnes del amor propio eon ecoasas, y 
casi no se les tolera más que en el mundo 
financiero. No hay allí una Institución o-
náloga A la de los Academias quo existen 
ipafio, Italia y Francia, ni nada se a-
\s á les torneos de elooneucia de las 
olonee, ó á la excitación que produce 
el conocer ol nombre de los que ontlenen 
premio* en los oertámenos; nada parecido á 
los admirables Baloues parisienses, en los 
cuaUn el attioulo publicado en un diario ó 
an una revista, oou vierte á un escritor en 
hombro A la moda durante ocho diae: nado 
que se parezca A eean comidas aupralltara-
rlac on que la última obra teatral ó el último 
soneto adquieren las proporolonas do un a 
oonteelmiento europeo. Eu Berlín ia gran 
rival de !a literatura es la músloa, y el vtr 
í u o s o aa casi el único ante quien todos las 
poertat se abren do par en par. 
No obstante esto, Bsrlln na tenido en lo 
época no lejana de Rabal Lovln y de la brl 
llanto Booledad Judio, BUS les ostéticns, en loa 
qu« con frases rebuscadas y brlUantes se 
proponían y f oeolviau todos los enigmas del 
oorazón. Eu la época del romanticismo, 
sólo se velan en las vitrlmaa do los almaco 
nos estatultaa y grabados representando pa-
rejas sentimentales. Hoy no se ven más 
qne bustos y retratos del emperador, y los 
mAfl pequeños blbalots Imlton los utensilios 
do la guerra. £1 tintero quo utlliio para 
escribir estas paolfloaa lineas—dice Lelxner 
—tiene la fisura d» on obús. E l romautl 
cismo ha cedido el paso al realismo, que 
eon viene mejor al espíritu práctico, poelü 
vo y de sencilla Ironía del berlinés actual. 
Casi todos los libros de mérito superior 
quo loa alemanes leen, son extranjeros. 
Ninguna obra notable—eecribla no hace 
mucho la Oaoeta N a c i o n a l — h a aparecido 
en Alemania desdo de 1897. ¿Dónde ostA el 
gran poeta, pintor ó escultor quo ha sobro 
salido dsspués de la guerra?" 
Los Xbers,íloa EoksteLu, los Dahn. han sa 
turado al público de novelas hlstórloaB, de 
otras de aesdomla. Ibsen y Sardón doml 
non un aquel teatro. TolBtol, cuando pe 
uetra on el fondo de los problemas sociales 
ejerce también una gran influencia. Hay 
además, según Lelxner, toda una rama do 
la literatura franooBA; lo rama podrida do 
la novela pornográfica con dibajos en la cu 
blorta, que cuenta con bastan tes adeptos en 
Alomaoio. Como en Frauola, se ba funda-
do en ol Imperio germánico uua escuela na-
turalista dedicada á observar y describir loe 
aspectos más bajos y repugnantes de la so 
olodad; frecuentando los autores que á ella 
p^i tsneoen las tabernas, con ol fin de en-
contrar en ellas sus modelos. 
No BO puede deuunocer, empero, la l u 
fluencia de Alemania en el sentido literario 
oontemporineo, pues se advierte hoy en to-
daa las literaturas, y de un modo más cefia 
lado eu la fronoosa, una tendencia muy de-
terminada al elmbollsmo. qne fué y -.n uno 
de los modo* ilterarloe del pueblo aiemán 
Uno do los más distinguido» esoritoresfran 
ceses, Mauricio Barres, obtiene hoy gran 
éxito ppr su dedicación al yoismo y á la 
Ironía romántica, que los pontífices de esa 
escuela han definido diciendo que es la con-
tinua parodia de uno mismo, uua divina 
imprudonola, uno bufonería transoendental, 
Inspirada por el sentimiento que produce 
en el Animo una extinguida superioridad. 
Pues bien, dejando á un lado la dilección 
decadentigta que los franoeses han dado á 
cao tendencia, bueno es advertir que sus 
actuales adeptos han tenido quo ir A buscar 
la f uenUi do en Inspiración en el alemán 
Sehlegol, quo floreció y vivió á finea del si 
glo paaado y murió on los principios del si-
glo actual. 
SUCESOS DEL DIA. 
Aassinato. 
A los nueve y cuarto de la mañano de 
ayer, fué muerto de una puñalada eu ol so-
lar n? 52 de lo col le de la Esperanza, uno 
moreno nombrada Meroedas [a] "lia Ma-
touoero." El aseelno consiguió fugáis». 
A la victima parece que se la hirió á la 
puerta del Solar, penetrando después en él, 
hasta caer fíente al onarto n" 1. 
A los pocos momentos de perpetrarse ei 
orlxuoo. acudió el colador de policía, señor 
MondJa, quien puso el hecho on conocí 
miento de los Bofiores jefe del Cáerpo y 
Juez de lastraoolón del distrito del Centro. 
Pareoo que el crimen obedeció ó una ven 
gansa. 
E l médico de guardia de la casa de BOCO 
rro del tercor distrito, Sr. Beyes, reconooló 
el cadáver, certlfioando quo preoontabo unu 
herida de arma blanca en la región supro 
clavicular Izquierda, habiéndole producido 
la muerto una gran hemorragia. 
Pora ol eBCloreolmlento de este crimen, 
fueron detenidoa provontlvomente un more 
no y una moreno- La morena MercedoB 
ero vecino do la calle de la Misión, y parece 
quo voola de visitar la cosa en que fué a 
senlnada. 
E l Sr. MaclA Vázquez, JueB de instruo 
olón del Centro, acompañado del secretarlo, 
Sr. Castellanos y ofloial, Sr. Muñoz, se oons-
tltuyó en el lugar dol naceso, iniciando las 
primeras dlllgencloe Bumorlos ydlaponlendo 
que el cadáver fuese traolodado al Neoroco-
mlo. 
En el sitio de lo ocurrencia vimos ol Sr. 
Berenguor, Jefe de Puliólo, A los í uno lono 
ríos del cuerpo, Sres. Serle, FeroAndez, No-
gueras y Castillo, y al teniente de Orden 
Público, Sr. Calvo. 
E n el Vodado. 
Poco después do las diez de la noche dol 
miércoles, ol vigilante nocturno n? 4 hizo o-
troo tantos disparos do arma do fuego, con 
objeto de Impedir quo aerobaran víirlos avea 
dol gallinero do la casa de la callo once, os -
quina A £ . Los ladrónos lograron fagarse, 
dejando abandonado un naco, on el ouol 
parece que pretendían llevarse las aves. El 
colador del barrio d ló cuenta de este boeho 
al Sr. Juea del distrito. 
Bayorta coa daño . 
En los altos del cafó de,la calle de la Lam-
parilla número 43, tuvieron una reyerta 
ouatro mujeres y un hombre blanco, resul-
tando lesionada levemente una de las pri-
maras. 
sai<:lda4o, Infiriéndose uno herida on e 
vientre con un cuchillo. El Alcalde Munl 
clpal dice que D» Majia hacia como diez ; 
nueve sfins véala padeciendo do aama ; 
úUlmamer.t* do debilidad eerebral. 
Hombre a l agua. 
Al me llo día do ayer, al dar salida al 
vapor mo eante nacional Madrileño, el prác 
tic i de número D. Manuel Serra. tuvo la 
desgracia de que al bajar la osoalera real 
del ouque, para tomar el bote, una ves den 
tro de ótte, faé lanzado al agua por un 
golpe que reeibló oon la escalera, al dar 
uno gulfiada el bote. 
£1 hecho oonnió A la salida del puerto y 
entro loa caatillofl del Morro y la Punta. 
El Sr. Sorra estuvo más de diez minutos 
Buinergido on el aguo, hasta que ae acercó 
ol boto, y pudo recogerlo, aln que sufriera 
daño, mas que el cousígulente susto por loa 
tiburones que abundan en aquel sitio. 
También en el solar de lo calle del Mar-
qués Gonzáles número 17, tuvieron una re-
yerta una morena, un pardo y un Individuo 
blanco, resultando herida levemente en la 
mano la primera. 
Ü L T I K A S Ñ O T I C I I S . 
A l a r m a de incendio. 
A medio día de ayer, se dió la safiol do 
fuego, oorrespondlonte á la agrupación nú-
mero 2-2-3, por haberse recibido aviso en 
loa Cuarteles do Bomberos, de qne detrás del 
paradero del ferrocarril Urbano, de Jesús 
dol Monte, ae habla declarado un Incendio. 
Sogún nuestras noticl&s, la alarma fué 
motivada por ettaree quemando la cerca de 
pifia de nna estancia, y las llamas amena-
sabon comunicarse á las varios casas de 
madera próximas, por ouyo motivo se pidió 
el auxilio de los bomberoo. 
L a bomba municipal sólo llegó hasta la 
calzada de Belascoaln, esquino á la del 
Principe Alfonso, de donde regresó á BU 
oaartoL 
Snlcidio. 
SHgftn telegrama recibido en el Gobierno 
de la Keglón Occidental, en la mañana de 
ayer apareóle muli ta en eu habitación do-
fia María Gonsaiez, natural de Canariae, 
de 00 años do edad y vecina dol pueblo rio 
San Felipe. Dicha señora parece haberse 
a A C S T I S ^ L i A B . 
ALBISTT.—Hoy, viernes, día de fiesta, 
habrá ouatro tandas en el teatro de Azcue. 
Entre las tras primeras se distribuirá equl 
tatlvamento y oon orden perfecto, nuestra 
opereta favorito, la hermosa "Booacclo", 
más agradable cada día, gracias al homo 
rlsta Franz Suppé. 
De la cuarta tanda ¡oomo si fuera una 
percha.! oe colgarA el afortunado "Chaleco 
Blanco" oon su coro do ropa interior averia-
da y su impreeclndible cabo'de cornetas. 
¿Ño lo soben Vde.f En la próxima sema-
na se ofrecerá allí el boneflolo de Amalla 
Rodríguez con un variado programa.—Co-
mo lo Habana quiere A la Chata—tendrA 
esa noche ouelgas y plata. 
HiaiBHX D E L A «OCA. -Para conaervar 
la dentadura blanca como la leohe, basta 
osar por rasifiana y tarde la "Opiata dentí-
frica de Bui rntou", de que es agente D . E . 
M. Romero, y se vende an todas las boticas, 
según se expresa en ol anuncio Inserto en 
otro lugar do este DIASIO.—Conocemos á 
muchas sc-ñoritae qus consumen tsa paeta 
y loa poeta* (gente verídica) al pintar BUS 
boquitaa, se apresuran A caorlblr que tienen 
'en urna do rubí rddo de perlaa".—Eso 
tnlsm* Opiota mata de la corle el incre-
mento.—También oonuorva esa Opiata-la 
pureza del aliento. 
PATHBT.—Por última vez, asi BO consig-
na en el programa, repre*enta?á eato nooho 
lo eornpañlo da Burén, el arreglo de Blas-
co "Cabezo de Chorlito", en el teatro do la 
callo dol Prado. En el desempeño de dicho 
obra toman parte—Las actrices Ricart, Va-
llés. Torres -MollA, Sola y Alonso de Rolg, 
animados por Capa, Vlosnte,—por Ortin, 
Ortegulta y Burén. 
E X C B L B K T X 8IDBA.—Acabamos de reci-
bir este aviso telefónico: "En el dia de hoy, 
viernes, el Sr. Ruis y Bolina pondrA llave A 
la 2a pipa de su eoníorteble sidra asturir, 
na, que expende "al detall" en la taoerno 
'Manln", de la eolio de 1A Induetiia, 00, en-
tre las de Virtudes y Neptuno, al fondo del 
"Teatro Alhambro". 
Tombióa el Sr. Rule nos encarga d»ímos 
las gracias ol público por la protección quo 
lo dlspansa, A la cual tratará de correspon-
der, ofreciéndolo sidra pura y "lunch", á 
precios baratísimos. Vóaso «l anuncio In-
serto eu Is. ceeolón de Comunicados. 
Es un liquido tan bueno —ese oaldo de 
Bolbln-quo yo almuerzo, como y ceno — 
oon )a (¡Idra del "Manln" 
TAOÓx.—La novena fundón de la tem-
perado, que anuncia para esta noche la 
uompañla "Bufos do Salea", en el teatro de 
la araña quo no pica, aa compone de laa 
obraa rigulButes: 
"Tío y Bobrlnos". Guaracha. 
"Regalo de Boda". Guaracha. 
"Caneco". Guaracho. 
Se ho fijado paro mañana el estreno de 
la carlcatara de Ignotus Sarochaga "No 
blexa Fin de Siglo". 
C O B S X X H B A . — E n Sol G4 se ha establecí 
do una modista que "coafoooloua" y vende 
los oorsets de nueva forma, llamados "Cln 
tura Regente", los que al mismo tiempo que 
Imprimen al cuerpo esbeltez y elegancia, 
en ellos se observan todos los preceptos 
d« la hlglone, pueB no perjudican con oxce-
Blvas opreBioues. Los médicos acouBejan el 
uso dol oorBot mencionado. Véase el anun-
cio, on la sección de "Artes y Oficios". 
RBD TxLEFóinoA.—He aquí la relación 
de loe ssñores que recientemente se han a-
bonadoá lo "RedTelefónico de la Habano" 
(8. A.) Estación Control—O'Rellly 5. 
83 A. Veráxtegul, Hobona 116̂ ; Agente 
de magulnorla. 
227 Enrique Días, Vedado, Bn? 11; par-
t'.cniar. 
259 Rodríguez Calonge y Comp., S. Pe 
dro 14; Agencia do embarques por Luz. 
289 Jooobo Sánohes Vlllalta, Obropla 25; 
Corredor. 
550 Francisco S. Bosell, Merced 20, par-
ticular. 
1397 Ferrocarril de Marianao, Concha; 
oflolnoa. 
1455 Igleslaa y Camino, Gollano 60, pe-
letoria " E l Parolao". 
1478 José J . Manzanilla, San Lázaro 155; 
poriicular. 
1594 Isidro Gutiérrez, Beloaooolo, 25; 
oscrí torio. 
1595 Plfiero y Landeta, Rayo 47, fábrica 
do tabaooo "Lo In l̂eBo". 
1598 Adolfo Alzpúrua, Malojo 107, fá-
brica de tabacoa. 
1599 Pranoisoo Volverde, Jesús del Mon-
te 19i; Funororia (Escritorio). 
" L A STBEIÍA".—LO devoción y la eos 
tambre prestan on estos día? á nuestras pal 
sonas mayor a ama do actividad, que laa 
sirve do estímulo pora haeerlas discurrir 
por callee y paseos. Es en hx Somona San 
ta cuando lo mnjor cubana ostenta en todo 
BU esplendor el buen gusto y la elegancia, 
qne lo son propias, y luco sus mejorea golas 
y otavloa. Comprendiéndolo ael, nuestro 
amigo D. Ramón Prendes, anuncia en otra 
sección de cate periódico, el colosal surtido 
de sedas, ganae, groes, nipos, brochados, 
etc., oon qao otesderá á cuantos pedidos se 
le hogon on an popular tiendo "La Sirena", 
Reina eequlna A Angelea.. - Y no io olvídela 
Elena,—Herminio, Glorio, Susana:—paro 
trajea de Semana—Mayor, Id á "La Si-
rena". 
DK INTBBÉS P A B ¿ L A S DAMAS .—Con el 
titulo "De Ocaalón," publica un anuncio en 
el lugar correspondiente la conocida tiendo 
de ropas "Los Estadoa Unidos," San Rafael 
y Gollano, hoolo el ouol llamamos la aten-
ción do nuestros leotoreo. En dicho estable-
cimiento a* venden, á precios reducidos, gro 
de sedo, gronodlna labrada, ratamir y paño 
de Lyon, ohaloa, etc., con el propósito de 
aminorar m exíattonoía (esto nos huelo á 
soioidlo), á fio á b que uouu fáciles las ope-
raolonea del "balance" que hay que pasar 
á esa tienda próximamente. 
¿Con que á preoloe reduoidos 
Seüos, pafioe de Lyon? 
Pao» «n busca de vestidos 
Crecerá la emigración 
A "Loa Estados-Unidos." 
T R B H B X C U E S I O W S T A . — H o y , á las 9 de 
la mañona, vapar de las 8 y 20, saldrá de 
lo Eetación d« Regla, el eren extraordlaa-
rio, directo á Matansas, que rogresará A la 
Habana & las 6 do la tarde. 
Como día de fleata, la animación es ex-
traordinaria para cao exouraión Las papa-
letaa se vsnderAn al precio de $1-50 cts. en 
plato, on la estación da Reglo. 
B A U T I Z O ~ £ 1 20 de los corrlentea fué re 
gener&da, ooa laa aguas bantiamoles, en la 
iglesia del Espíritu Santo, una pieoloso ni 
ña, nocida ol 22 d» diciembre último, hija 
de loa señores D. José Alonso y D? Eloísa 
Sedeño de Alonso. 
A la neófito ue le pusieron los nombres 
de Mario lunbel TeoUoeia, habiéndola apa 
drlnado en «1 acto religioso, los esposos don 
Manual Vlluutay señora doña Isabel Fran-
co. 
Concluido la sagrada oeromonla, hubo una 
animada reunión familiar en caso do los re 
gocljadea padres de tan hermosa criatura, 
rindiéndosele holocausto al bailo. A los oon 
cúrrente:» á la fiesta se les obsequió con 
dulces exquisitos y licores de primer or 
den. 
¡Qaé Dios derrame su groólo,—sobre la 
nueva católica,—sobre lo liliputiense-1 
sabolita Teodoslal 
H A L L A Z G O . — E n atento B L. M. nos parti-
cipa elSr Administrador Principal de Comu 
nlcaclonea, habar sido recogido del buzón de 
aquella Centra', una letra 2? de cambio y eu 
liquidación, expedida por la casa de los so 
ñores Galota y Comp8, á la orden de doña 
Andrea Josendi y Chaves, residente en 
Santiago. 
Dloha letra serA entregada A lo per-
sona que juatifíque ser su dueño. 
¿ Q U É E S L A F B I - I C I D A D ? — A CStO pro 
guota del poeta vlllaolarefio Manuel Serafín 
Plchardo, responde lo siguiente Abelardo 
Farrét: 
L a felicidad consiste, 
Según mi modo de ver. 
En hollar uno mujer 
Qud se nutra con alpiste. 
En no estar "ebrio" ni triste, 
NI muy flaco ni muy gordo: 
Vivir en tierra, no á bordo; 
CunslBtlendo oste vivir 
En beber, comer, "dormir." 
Y al pagar hacerse el sordo. 
SEMANARIOS CON I L U B T B A C I O N B S . — E l 
número X de "Bl Fígaro" habanero trae un 
buea retrato del periodista Fernando de 
Ormaeohea, al que acompañan anas notas 
Intimas por Juan B, Ubago. Trae asimismo 
el retrato del eminente pianista y composi-
tor, Manuel Jiménez; la caricatura de Ape 
les Moatres y dos planas de ocurrentea 
"monob", por Henores. Contiene odemás 
trabajos en proeo de Juou Valero, Jo-
aó B. Mintolvo (El Duelo Meudc-Castella-
noe). Crónico de R Coy, Ajedrea, por A. C. 
Vázquez y otro*; versoa deGovlfio. Manuel 
S. Corbollo, Soto, Angelet, etc.—Jonto con 
es© número del "niño mimado" de Plchardo, 
ae reparte una papeleta que da opción A un 
pañuelo de olán riaulBlmo, regalo de "La 
Poshionablfc"—En Obispo fñ, continúa si-
tuada la Administración de " E l Fígaro." 
E l número 10 de " E l Hogar" publica, flr 
madaa per Julián Ayala, una notaa biográ-
ficas dol Ilustrado joven Alvaro de la Iglesia 
y el retrato de ese apreclable Director de la 
mognifloo revista " L a Familia Criatlono" y 
también en la oetnolidod redactor en jefe 
de "Ei Espoñol." Inserto después un buen 
retrotodelo aploodidaaficionada Ala decla-
mación, Clarita Fenándes; una vista de Ma-
drugo y escogidos materiales que dan ome-
neidod é interés ol semanario de Zamora. 
En Jeeús-Morlo 112 se odmiten snsoripto-
res. 
VACUNA.—Hoy, vlernea, se administra 
en lo socristfo de Jesús-Moría, de 1 á 2, 
por el Dr. O. de Hoyos; y en Guodolupe, de 
12 A 1, por el Dr. G. Moslno. 
¡POBBB GBDBÓNI—Gedeón, que sufre 
ohoro mucho do reúmo, decía ayer: 
-Estoy yo eu el déelmo ataque, y todovío 
no he podido corarme del primero 
MANDUCAR SIN APETITO. — Gutiérrez 
sufre uno Indigestión horrible. 
Es preciso reportarse—le dice el médico 
—y comer con prudencio. 
—No parece sino que yo como 
cuando no tengo apetito. 
áGüá áPERITIVá HUNGARA 
H U I S Y A D I J A N O S . 
No conozco su riyal como agua 
purgante natural. 
D r . Deevernine. 
C 468 -26Mz 
COMPRIMIDOSDEVICHYDEFEDST 
EN TODAS CUANTAS afeoolones la 
E M U L S I Ó N DB SCOTT astá Indicada, siempre 
ha dado ios más Botisfootorlos resultadoB. 
Puerto-Príncipe, mareo 6 de 1887. 
Srea. Scott y Bovrue, Nueva York: Muy 
ssñores míos: Puedo asegurar A ustedeí quo 
en todos cuantae afecciones de las vías r*«-
plratorias he usado su valiosa E M U L S I Ó N 
D E SCOTT, he alcanzado satlafaotorlos re-
aultado*. No menos puedo decir ds los re 
putidoB casos de cloro anemia en quo he 
ensayado el medicamento do que me vengo 
ocupando y en aseveración de ese acorto, 
repito A ustedes las paiobras quo he oido de 
boco do mfta de ano de mis clleotoí,' \» de-
bo la salud A la EMULSIÓN DB SCOTT " 
L a Medicina debe felloltoree por la ad-
qulalclón que ha hecho de la preciosa pre-
paración E M U L S I Ó N D E SCOTT, y á ustodea 
á la vez por haber prestado á la humoul 
dad tan Beñalado servicio. 
De ustedes otento 8. S. Q B. S. M. 
D E . M I G U E L R A M Í B E Z C A E N E S O L T A S , 
Módico de lo Sooiedod de Socorros mútuoa 
" E l Porvenir" de Puerto-Príncipe y vocal 
de la Junta ds Sanldod Municipal. 14 
Machas i*fioru Ignoran qae en L A F A 8 H I O N A -
B L E se confeccionan can elagancia toda clase de 
vestidos, & precios redneidos, (según tarifa que so fa-
cilita en el establocimisuto,) 
La Fashionable 
recibe todos los meaea de Europa, los últimos mode-
los de sombreros j capotas, así oomo también otros 
muchos artículos do fantasía para señoras y ñiflas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin compatencia posible en precios, cantidad, calidad, 
•ariedaa, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 489 20-M 
Para todas las enfermedadee del es-
tómago el msjor medicamento es el 
VINO DE PAPAMA DE GANDUL. 
Empléase en DISPEPSIAS, VOMI-
TOS D E L A S EMBARAZADAS,DIA-
RREAS DE NIÑOS Y VIEJOS, &c. 
Da venta en todas laa boticas. 
Pídase filcmpre 
VINO DE PAPAVINA DE GANDUL 
O 470 IO-ISKS 
«IRONICA RELi i e iOSA. 
MIA <23 DE MA11ZO. 
E l Circular ealá en Paula. 
Ayuno con abstinencia de carne.—La Anunolaci ín 
de Muestra SefSora y Rnoarnuoión dal Divino Verbo, 
las Cinco Llagas de Nuestro Bafler Jesucristo, y san 
Dlnias el Buen Ladrón. 
E l misterio de la Bucaroaaltfn, que se cumplió en 
al mismo instante en que el ángal se le anunció á la 
Bantiiima Virgen, y esta Señora dló su consentimien-
to, debo considerarte como el principio de todos 
uneitreo misterios, como el fundamento de nuestra 
religión, como la base de nuestra fo, oomo el rasto de 
la omnipotencia, oomo el origen de nuestra dicha y 
oomo el misterio por exce'enola de la bonrlad y amar 
de Dios para con los hombres autorliadoa por el Es-
piri ta Santo, admirada de \on ángeles, predicado i los 
«entiles, creído an el mundo, y sublimado á la gloria. 
Y porgue la felloíslma embajada que el arcángel San 
Q-abrin! llevó á la Santísima Virgen, del misterio de 
la Bucarnaclón, es en toáe rigor la so&almis sensible, 
y 1H primer ópoea de nuestra religión, por eso explica 
la Iglesia con el título de la Anunciación todos los 
mistarlos fue se oomprendtm en ella. E n todos t iem-
pos fué muy célebre en ia Iglesia la fiesta de la A -
Bunciaclón. Cuando vlrí» san Agustín estaba ya se-
ñalado para alia el día 25 de mano, en el cual, dice 
este Padre, se cree por antigua y venerable tradición 
que faé concíblao y murió nuestro Divino Redentor. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
'lixsAfl soum}t(aa.—E3 xa Qatedra! ia ae Tcsoia, & 
las 8, y eo laa demús igleoieü laa da coatumtae. 
JORVH DB MAKIA.—D'.-i 26 da marao-Oorrtspofi-
de visitar & Nuestra Señora de Covadonga en la 
Merced. 
V. O. T. de San Francisco de Asís. 
E l domingo 27 do los corrientes, á las doce dol dfa, 
t endrá lugar la conflrmaelón de los cargos para que 
fueron elegidos loe Hermanos de esta Urdan, el día 
13 del presente. L o que se participa á los Hermanos 
para su EsisUncla al acto. Habana, marzo 25 de 1992. 
E l Secretario. 8381 3-25 
Ig les ia de S a n Fe l ipa RTeri 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón IU fiesta, mensual: la 
comnaión será áas 7& y por la noebo loa ejercicios de 
costumbre con nftrioón. 8366 8 25 
IGLESIA PAEEOQUI1L 
de término de Jesrús, María y José de la 
Uabona. 
S A N T A M I S I O N . 
E l día 25 dol mes actual, d las seis y media de ia 
tarde,- dará prinelplo en esta 'glesla parroquial de mi 
cargo, bajo ta dirección del Reverendo Paüre Quezu-
raga ae la Compañía de Jesús , en la forma acostum-
brada. 
Desde el día ?6, da nna á dos de la tarde, se expli-
cará y cnseñ i rá práctioamente la Dootriua Cristiana. 
E l Fárrooo invita á e*ton antes á sus amados feligre-
ses, eapaelalmente á to<les los Colegios de ambos 
sexos. Habana, marzo 22 do 1803 — Dionisio Gonzá-
lez. 8271 la-23 8d-23 
Iglesia de Santo Domingo de la 
Habana . 
E l dia 25 del corriente mes de marzo á las 8 de la 
mafian-s so verificará en disha Iglesia de Sto. Domin-
go la gran fiesta del Patrono Angélico de las escue-
las católicas Dr . Santo Tomás ds Aquino, ouyo pa-
nsgírioo lo predicará el elocuente orador 11. P. Elias 
do la Orden Seráfica; á cajafietta asistirá el Regí Co-
legio Seminario de ostaeanital. 
Habana, marya 21 de 1892.—El Presidente Pbro. 
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ASTURIANOS, 
público en genero!, os doy laa groólos por 
vuestro protección decldldíi; pongo en vnea 
tro conocimiento que hov, viernes, le pon-
dré llave á la 2? pipo. No tengo mfts qne 
deciros, pnesto qne ya conocéis la bonded 
de mi t l i r & p u r a . En Industrio 90 entre los 
de Neptano y Virtudes está en su toberno 
"Monín " 
Buie Balbín. 
C 503 2 25 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Directiva en cesión de 17 del ac-
tual, y de orden del Exorno. Sr. Presldento, se cita á 
les señores socios para las desjuntas generales ord i -
narias que han do oalebrarso en los días 3 y 10 de 
abril, á las dooe del día, en los salones del Casino 
Español, para leer la Memoria del ejercicio de 18P1 
á 92, nombrar la oomlelón de examen y glosa de cuen-
tas y elegir Presidente y Vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. Lo que se Laco 
saber á los señores socios para au conocimiento y 
puntual asistencia. 
Habana, marzo 23 do 1892.—£1 Secretorio, Grego-
rio Alvarez, C 494 11-23 
S O C I E D A D 
CASTELLANA DE BENEFICENCIA. 
Debiendo celebrarse, según previene el Reglamen-
to, Junta general de eleocfonea el día velnts y cinco 
del actual, aniversario de la fundación de esta socie-
dad, de orden del Sr. Presidente tengo el honor de 
citar á todos los señores asociados, para que á las 
doce de dicho día, se sirvan conourrtr á los salones 
del Casino Español , con el objeto expresado. 
Habana, marzo 17 de 189?.—El Secretario, F ic ío -
rino Salazar. 
Cn46B 7d-18 la-21 
EL RENOVADOR 
A N T I A S M A T I C O T D B P X T E A T I -
V O D B L A H B I N A . 
(MASCA REGISTRADA.) 
Es el eapecifloo más maravilloso qne se conoce pa-
ra la curación inmediata y radical del A»ma ó ahoyo, 
dolores y opresión de pecho y toda clase de tos por 
rebolde y crónica quo sea. Es á la vez una especia-
lidad como depurativo de la sangre. Es abnolnta-
mente inalterable, j amás se descompone, e l adquiere 
mal olor. Nunca so precipita y siempre y en todo 
tiempo se conserva igual, y produce los mismos ráp i -
dos y sorprend&ates buenos efectas. 
Ténga le mucho cuidado con sus imitaciones y pí -
dase siompre el E E N O V A D O B D E L A E E I N A , 
cuy* marca eutá registrada y depositada en ol Go-
bierno General de ia L i l i de Cuba 
B n todas Iss Boticas y Droguerías se halla á la 
venta al precio do sesenta oenlavos en p ia la . 
Se prepara en la farmacia L A R E I N A , calle del 
mlsmu nomhre frente á la Plaza dol Vapor. 
C—481 4-22 
HOTEL "ÜIION." 
Antiguo de Quintana. 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
Este acreditado establecimiento, refor-
mado con exquisito gusto, ofrece á sus 
clientes y al público en general, las mejo-
ráis introducidos por sus dueños D. Ven-
tora Baldo y lo Sra. Da Mario Luisa Polsu 
conocidos por BU» favorecedores por su es-
mero, eqnldod y fino trato. 
Referencias: D. R. OtomendI, Teniente 
Rev n. 3; D. M. Iturroldi, Amistad y Reino. 
Habana- 485 olt 33-ME 
S I O O O O 
Vendido entero por Salmonte 
y Dopazo. 
Mercaderes 8i 
C 498 a2-2i d3-25 
SORTEO 1,398. 
14534 E N - 40,000 
V E N D I D O E N 
L A l E T T S a - H I D A D 
San Miguel y Campanario, 
POK GONZALEZ D E L R I O . 
3374 l-a24 4d-25 
SORTEO 1398. 
N. 6,244 premiado on $200,000 
u m „ „ $ 10,000 
Vendidos por P E L L O N , 
Teniente 16, Plaza Vieja. 
C 499 3a-24 3d-25 
A N M C I O S 
USESK 
331 U l i s i x D e a t i í r i c o 
D E L 
DE. TAB0ADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A Ü T O B . 
CajM, á tres tama&oa. Grattdos á 1 p«co bi l leut , 
nndlKoade W olu. UL; OWCHM, í 80 cta. Id. De if i i i ia; 
en perfmerfa* T botina* 2468 21 -3 M t 
M 1 1 P E P T O M 
PREPARADO POR EL 
OR. JOHNSON 
Contiene 25 por 1Ü0 do BU poso de 
«ame de vaco digeridoi y osimiloble 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente po-
ro este objeto, de un sabor exquisito 
y do una pureza intachables, consti-
tuye nn excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva ol orgo-
ulsmo loe elementos nocesorice poro 
reponer sus pérdidas. 
Lidiopensobla & todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendomos se pruebe uno vez 
siquiero poro poder oprecior sus espe-
cíalos oondicionea. 
Al por mayor; 
Drogneria del Doetor Joímson, 
Obispo 53, 
\ j en todos has boticas. 
O n. 869 1-Mz 
PASTILLAS COHPitlHIDAS 
á N T I F I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 2 0 centigramos cada nna.) 
L a formo más CÓMODA y E F I O A Z de ad-
ministrar lo ANTIPIRINA por» la our»-
oíón de 
Jaq.necaa, 
Dolores on grenoral. 
Dolosos r e u m á t i c o » , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada 
Se tragan oon un poco do agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierto qne dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un relej. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53» 
7 on todas 'a« boticas. 
C n. 870 JUJM? 
L A S I R E N A 
DE RAMON PRENDES. 
P A R A L A S E M A N A S A N T A 
SURTIDO SIN IGUAL. IMPORTACION DIRECTA. 
E X Q U I S I T A S 
Ricos chales de blonda. 
Ricas mantillinas de blonda. 
Magníficos velos de blonda. 
Chales de burato, encaíe y gasa bordados. 
Mantas de burato de la China. 
Ricas manteletas de burato bordadas. 
Pañuelos de ñipe de París bordados. 
Pañuelos rica seda del Japón. 
Medias de seda para señoras. 
Medias de seda para niñas. 
Guarniciones de encaje. 
REINA E S J I M A ANGELES. 
T E L E F O N O 1,249,, 
¡On parle franeáis! — English spokenl — ¡Deutsh gesprochenf 


























E l sábado 26 del corriente, se abren ¡LAS 
PUERTAS DEL CIELO! No hay que asustar 
se, pues la que se abre es la elegante y nue 
va SEDERIA así llamada, situada en la calle 
de la Salud, n. 71, esquina á Lealtad, frente 
á la bien montada farmacia del Ldo. Aragón, 
lo que tenemos el gusto de anunciar al público. 
3316 4.21 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
Di BROMURO DE 1 M I 0 PURO 
D E L 
D E V E N T A : D r o g u e r í a d e J o h n s o n , O b l s - | 
p o 5 3 . S a b a n a . 0 487 -aiiMz 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, gana, delicloga, eítervoseente, tónica para ©I estómago, reeomendad» 
por loe médicos más afamados del mundo. 
VENTA ANUAL: 20 MILLONES DB B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
L A N G E & L E O N H A R D T . 
SAN IGNACIO Hüll . 38.—HABAR A. 
O W8—57» OH-2 F 
NO CUESTA HASTA REALIZARSE. 
Múltiples certifleados de notables curaciones radicales de quebraduras. 
Para los raros casos en que no wea posible, se construyen biyo direc-
ción médica, bragueros qne evitan la estrangulación y otros peligros de la 
quebradnra. O'REILLY 10«. C389 24-2 Mz 
Vino tinto de Pedro Domeeq, cepa de Aragón 
E X . M E J O R D E E S P A M A . 
Se dntalla en otiartos, oct«voe, gastnfonoB y cejas de 12 bolellas ó 24 media». E X Q U I S I T O S V I N O S 
D E J E R E Z , D E P E D R O D O M E E Q . Existe un vartaMstmo surtido d . loo Diejores do aquella rlon oomar-
cay muy purtioularmonte los del renoiabrado P E D R O D i i M A C H A R N Ü D O . Selecto J e m ospuiposo de 
P. D O M E E Q , sooo y abocado, se detalla á precio samament« nvMloo. 
Coñac fine Champagne de Pedro Domeeq, 
E X * M E J O H D E X . M I T O D O . 
Se detalla en toda closo de envseea. Se ({aruutiza la calillad, porez*. y orlzeu de todos estos artíonlos. 
(Juico depósito, Villegas 63, entre Obispo y Obrapía, Telefono número GII9. 
O 416 olt 13-()M 
A H O R A D O S A N O S 
Tnvo u n ataque de .SARPULLIDOS 6 H U -
M O R m u y rebelde quo me m o l e s t ó por mucho 
t iempo y quo l legó á esparcirse por toda la 
C A J E t A . y e l P K C H O 
C o n s u l t é á varios m é d i c o s y u s é muchas me-
dicinas s in hallar al ivio. U n amigo mo reco-
m e n d ó el Especifico do Swift, con ol cual mo 
cu ré completamente. De esto hace dos a ñ o s y o l 
m a l no ha vuelto. Su. S. S. 
E. 11. WBLLH, Ckesürfield, Va. 
Es d mejor y mas moconlo remodio para las 
afecciouos de la sangro y del cutis. Cura de-
struyendo la causa, y entonando el sistema en 
general. 
iVucsíro tratado se enviará gratis, por et como-
Pidaso á 
The S W I F T SPECIFIO CO., 
4 At lanta , Ga., E . U . do A. 
P B O F E S X O V B 8 
AVISO A L PUBLICO. 
HONORARIOS AL AU;ANc'i; DU TODAS LAR FORTUNAS. 
A R T U R O M A R C O S B K A U J A R D I N . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Miembro fundador do la Sociedad Odontológica, 
Dentista do la ''Asooiaoióa de Depondiontes ' 
y de la "Proteotora de los Niños" de la 
Habana, discípulo qut ha sido dol Dr. 
Wilson, y aidem&a oneuta ooo lli 
aftas de práctica. 
Participa á sus clientes en particular y al público 
es general, como se ha trasladado á Concordia 23, 
entro Aguila y Gallano, donde darl sus oonsultai de 
7 ¿ 6, contando para el efecto coa los últimos apara-
tos inventades hasta el día, y ooo la comodidad é in-
dependencia necesaria para los une quieran ntillsar 
sus servicios profesinnales. También operarA los do-
mingos de 11 ú 3, ú todas aquellas personas que no 
puedan hacerlo los dits de labor, y por las noches de 
8 i 10. S365 8-26 
DR. DIEGO TAMAYO. 
Da consultas diarlas en su cosa.—Empedrado 31, 
de 12 4 2 y en el establecimiento hldroteráploo de 
Belot, Prado 67. de 8 4 5. C 495 27-23M 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A F I E L . 
Jesús María 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39. de 7 & 10 mañana. C 155 15Mx 
Dr. OSORIO y Z ABALA 
E S P E C I A L I S T A 
EN LAS BNKBE-M BOADES V OPERACIOSHS DB LOS OJOS 
Consultas, de 1 & 3. San Ignacio 50. Grúlis ú los 
pobres de 3 ú 5, martes, jueves y s&bado. 
3085 a6-17Mz 
DOÑA G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A 8 -torino. Comadrona Facultativa, participa & sus 
parientes, amistades y olientes, que por motivos de 
salud ha trasladado su domicilio desde la callo de A -
margura TI, á la calzada del Jesús del Monte ó Víbo-
ra u . 526. 3010 8-17 
DR. E S P i M . 
Galiano 124, altos, esquina ó Dragones 
Especialista en eníemedadei Tenéreo-fll&litlaw y 
«feocloneñ de la piel. 
UeninltM de 2 6 4. 
TIFOSO I t 1,511. 
Cu. 975 UM« 
IHCUIUCIONDK LA SOHDEIUIIÍ 
"Clínica A u r a l de Naw-lToxk." 
PROFESOR LDDWIO MORIC. 
Habiendo descubierto un remedio senuillo que ourn 
la sordera en cualquier grado, destruyo inslantanna-
inrute Ion ruidos do la ouboüa y iinmbído* de oidos. 
Tondró el gesto de mandar tesUiupnios, detallos y 
disgnóslicos . todas las personas que lo soliciten. 
lloras de despacho todos los dí ts de 12 ú 3. l> -
ñas n. 2. 1 'K 
En esta cas» se venden los aDaratO' artlíloiales do 
o dos del inventor D^ Ludwi^ M r r k y „ „ , prüolo, ftl 
alcance do UxUs liw f o r t u n é ; Umbión se reciben ór-
aoii«s pura la instalaoloíi ¿«1 nluinbrodo elóctrloo, 
sistoianfi ivuisim y IhORíon Houston. 
'̂ 7f,7 15-10M 
Dr. Juan Francisco O'Farrill. 
ABOGtADO. 
Consultas do 11 4 3. Han Ignacio U . 
8668 26-8Mz 
Dr. F . Arroyo Heredla. 
Consultas: para pasmos y tnutornoo nerviosos 4 
^!l?íln,üri'^ y I * " * ' M d"mi» enfermedades de 2 4 4 
O'Eeil'y :t3, alto». Telefono número 604. 
2flW 2«lHMz 
Dr. Gálvez Gnillem. 
Impotenela. Pérdidas seminaleii. EsUrillda<L Ve-
néreo y Sífilis. 9 410, 14 4 y 8 4 9. O'Rellly 106. 
" 8 8 7 25-2 Mx.) 
llafbel Chagnaceda y Navarro. 
Doctor «n Cinifffa Dentotl, 
del Colegio de Pensvlvanla, <> incorporado 4 la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 4 4. Prado 
uúmnro 79 A . C SBU 'i<!-3M 
D R . M O K T T E B . 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Ks^eelallsta eo enfiinnaAades de la piel y slfllltJcaa. 
Consulta* <ie 14 4. O'ReUly 80 A , alto*. 
2fl-3 Mr. 
Doctor AAoIio C . Betanoouxt 
OIRÜJANO-UUNTIHTA, 
de la Facultad del Colegio do Pesisjrlvanla y do la 
Universidad do la Habana. Aguacate 180, entre Mn-
ralla y Sol. C 388 25-2 Miso 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACUNACION ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO RICO. 
Fundado en 4 de marco de 1868 por el 
E z c m o . é Iltxno. Sr. Dr. D. Vicont© 
L u i s Forzar. 
Dirigido por el 
Dr. D. J o a ó TLvdu Ferrar . 
Se vacuna tudoi loa díaa de 12 a 3 y s- venden pús-
titlai y pulpft 4 todas horas. O B R A P I A 61. 
4IMN 
ld-25 
lír, José lüarta de lanre^nizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
JIación radleal dol hldrocelo per un procedluilan-
... »oac : i lMil: . oxtraoclón del Uqul.i:,.~-E»»inelHU<U<i 
un ÚHUTM \)Md\a<u. Ohr<tf<a 48. (J n. S73 l -M» 
J u a n A . M u r g a , 
A B O Q A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
O n 372 i - M i 
A C O S T A número 19. Horas de oouiinlta. de once 
i ma . Especialidad: Matrid, vías urinaria», larlnite r 
ilfllítioo». C n. 371 1 M t 
T T N A U U K N A PROFESORA D E N U E V A O K -
U lemu ensefia el inglós, francés, plano y solfee 4 
doralollle ó on su morada: Informar4n Amistad 00 y 
on el Carmelo calle 11 n. 89, entro 18 r 20. 
8<12 4-35 
A A C A D E M I A D E I D I O M A S b k A. C Á -
rricabnru. Lamparilla 21, altos, eiil.4 muy concu-
rrida por señoritas y caballeros 4 causa del método 
ospoílal que se empíou. Sus (fram4tlcaB inglesa y fron-
OOBII de venta *quí y en luu librerías. 
3869 « . a s 
A. MEGARGE. 
r K ü F E S O K D E I D I O M A I N G L E S , 
O ' R B I L L Y 101 
8288 
J u u Expoa lo lón da Chicago! 
fQuién no qniere verlaf todo el mnndo, f o t tunnos-
to; ( pero cómo puede ser slu la adquisición dol i í iema 
inglésT Imposible. Acudid, entonces, 4 lo Academia 
de Inglés, /n iñeta 3, en donde podrfin legrar su obje-
to oon pocos locclones, por el nuevo, r4pUlo y pr4cti-
M método de enseñanza aue eu dloha Academia so 
emplea. L a primera lección gratis. Zuluota S, bnios. 
8177 8-20 
MA M U E L C A R B O N E R O D A L E C C I O N E S de guitarra, bandurria solfeo y canto 4 precios 
sumamente módicos. Informor4n on Economía u, S 
de 4 6 6 de la urde. 2986 10-16 
Academia Mercantil de F , Herrera. 
FUNDADA HN 1802.—AMAIUJIJKA 73. 
Todo ol que desee aprender hleti ol Inglds, en el 
i»és corto tiempo poeible, debe acudir oon toda oon-
llanna 4 esU acodemie, donde hoy csUblecidos ovrsoa 
pftlilloos / privados, en las coudiolones III4I venlalo-
_ 2!»] 7 1ÍW6 
m m í ÍPÍSOS. 
MUSICA. 
Se realira nna gran partida do música en li> libre-
ría é Imprenta Oblipo88. 3872 4-25 
A pió y danoulao 
de Trinidad 4 Cuba, por Roa, 40 centavos nk 
U m B A N D I D O S DK CÜRA, 1 fomo t j * 
'•- Vrenta. Obispo 8«. 
SE C O N F E K C C I O N A T O D A C L A S E U E oos-tnra, lo mismo voslidos que ropa blanca c»n pron-
titud y esmoro: «recios módicos. Aguila 7(1 casi os-
qnlna 4 Neptuno. 3816 4.34 
Carlota Kchavarrfa de Flores, 
MODISTA Y H1N KIVA1, OOllTADOUA. 
La tan conocida hoy ou la Habana y deseosa de qmy 
liOdaH IIIH fortunas puedim (llufrutar do su tijera: corta 
y ••Halla por un peso, pana 4 domicilio sin oltorar 
prooio y «e hace onargo do todos cuantos trubujos se 
le conllon ooiice-iilonMn 4 su arte, ooo mucho gusto, 
rigurosa perfooclón y sobre todo con equidad. Auils-
tad til, altos. 8832 4.314 
( V ' N MVA'.ilA K L K . i A N ( ; i A V l U . K N ( ÍOHTE J io hace todo clase de vestldoH desdo *5 bosta 14: 
so 1. m trojüH do boda, bollo, vis.jos y de nMos por 
el último ti^iirfu; re adornan sonibrenm do sofiorax y 
nmos 4 precios módicos. Lux 75, la entrada por C n -
m a o , segunda puerta. 8930 4-24 
± 
IMPORTANTE. 
l i l i funeraria qnoont4 en Neptuno 141, entre Lea l -
tad y Escobar, es la que mis oonvleae al qne taiga 
qim utilizar sus servicios 4 procion tan módicos quo 
no admltou oompetonola; inn tido 1I0 saroéísgo» du to-
duu o.laBoii y eleguntos couheii pora efectuar entierro» 
desde el m4« modesto al de m4R lujo; órdenes 4 lodos 
horas del día y do lo noche, que «ür4n ateudídai en 




CINTURA R E G E N T E , 
a>laptado 4 las últimas modas, Impune al 
cuerpo M forma elegante y airosa, sien-
do compleiameote iilglénico. Ha pre-
cio T R E S D O B L O N E S . 
S O L 64 . 
3207 lfi-22Mf 
E N G E N E R A L . 
Sombreros de castor, desdo $1 4 $10; bombines, de 
95 4 $12; «ombrero de pajilla.Jipijapa,y demús clases, 
4 precio muy baratos: cada sombrero tiene su precio, 
paro garantía del comprodor. tPoro bombines baratos, 
aquí. Amistad, 41).—Antonio Uoadella. 
2838 15-13 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E N T E G - I H A L T 
86 O ' B E I L L Y 36 
E N T R E C U B A Y A O U 1 A U . 




CURA TODO VICIO DE UA 
S A N G K E Y H U M O R E S 
E F I C A Z m 
Agents s . 
Se necesita uno 6 dos hombree inteligentes que ha-
blen eepañol é inglés , que puedan dar buenas refa-
rencias, para emprender en un negocio de nno á dos-
cientas uosos mensuales. Para pormenores dirigirce al 
H o t e l F r a n c é s , Teniente-Rey 15, cuarto n . 7, antes 
do las 11 y después de las 5. 3417 3-25 
DK S B A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cr ia-do de mano con una familia de moralidad; tiene 
quien de infosmes de su honradez y buen comporta-
miento: Teniente-Rey y Habana, bodega. 
341R 4-25 
Se admiten todos los que se presenten 
sabiendo el oficio. 
Administración de Obras Municipales, 
calle de la Cárcel, frente al Parque de la 
Punta. 3Í14 3a 25 3d 25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, de mediana edad y que 
tenga buenas referencias, sin este requisito que no se 
presente; tiene aue dormir en el acomodo: informarán 
Manrique 111. 3400 4-25 
VE D A D O — S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S una para la cocina y otra para criada de mano 
que sepa coser; además una muchacha de 13 á 13 años 
para entretener á unas niñas, se le vestirá c a h a r á y 
enseñará ; se desean informes calle 7, n . 99, frente al 
hotel Chalx, Vedado. 3392 4-25 
SE S O L I C I T A Ü N A M U J E R B L A N C A D E me-diana edad para asistir & un caballero solo, ancia-
no, que entienda de cocina y recocer la ropa, que 
traiga referencias sino que no se presente. Ancha del 
Norte número 61 dan razón do 8 á 10 de la mañana y 
de 11 á 4 de la tarde. 3367 4-25 
PARA U N M A T R I M O N I O SE S O L I C I T A una criada de mano y una cocinera, ambas con buenas 
referencias. Aguila 126 y Cuba 67, altos. 
3368 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -niusular en establecimiento 6 casa partlcalar; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por él. Dragones n, 66. darán razón. 
8393 4 25 
r - * E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
.S_ "criada de mano de mediana edad, 6 bien para 
manejar un niño chiquito: sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene personas que la garanticen. Manrique 
125, entre Reina y Salud, informarán, 
vt 3389 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de Islas Canarias, que sea cariñosa con 
los niños y entienda de costura á máquina y á mano 
y tenga quien la reoomiende. Composte'a 150, altos. 
S388 4-25 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó negrita ó bien una morena de mediana 
edad para ayudar en los quehaceres de la cocina de 
una corta f*milia: impondrán calle Nueva del Cristo 
núm. 27, taller de encuademación . 
3376 4^25 
Barberos 
Se solicita uno para sábados y domingoo y un a-
prendiz. Monte 88, ba rber ía y baños . 
3274 - 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsular; acudirán Monte 363 donde informarán, 
ba rbe r í a . 3286 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -snlar, gallega, de criandera, de muy poce tiempo 
de parida, á leche entera, buena y abundante, muy 
cariñosa para los niños, ya aclimatada en el país, sa-
na y robusta, de 27 años. Calzada de Vives 174. 
S263 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, de cuatro meses 
de parida, la que tiene buena y abundante para criar, 
os sana y robusta y es cariñosa para los niños y está 
aclimatada en el país; tiene quien responda por su 
conducta: informarán Oficios número 15. 
3270 4-23 
Dragones 16 . 
Desea encontrar colocación una criada de mano. 
3268 4-23 
¡ T R A B A J A D O R E S ! 
Necesitamos 50 hembrea para trabajar en el campo 
con sueldo de $22 oro y la comida. Garantizamos el 
pago. Mart ínez Batista. Aguacate 58 entre Obispo y 
O-ReiUy. 3308 4-23 
S E S O L I C I T A 
un oocinero, una manejadora y un muchacho para el 
aseo do la casa. Habana número 202. 
3309 4 23 
Un criado de mano 
se solicita que sea trabajador y presente referencias 
do casas respetables donde haya trabajado. Amargu-
ra 74, altos. 3283 4 23 
Campanario 30. 
Desea colocación de portero un ceñor de mediana 
edad, tiene personas que respondan por su conduc-
ta^ 3282 4 23 
COCINEBA. 
Se solicita una francesa 6 peninsular que sepa bien 
su obligación, ha de dormir en el acomodo. Indus-
tria 49. 3277 4 23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco y con buenas referencias— 
Aguacate 132. 3273 4 23 
COMPRAS. 
¿ C O M P R A D E CASAS.—SE D E S E A N C O M -
V ^ p r a r cuatro casas situadas en esta capital en los 
barrios de Colón, Monserrato, San L á z a r o 6 Salud, 
que estén p róx imas á Gallano, su precio no deba de 
exceder de 4,000$ oro cada uns; ó bien dos en los 
mismos barrios de 8,000$ oro cada una: informarán 
Neptuno 45 y 61 de 7 á 12 del día y de 4 á 7 de la no-
che. 3381 4-25 
H a b a n a n . 1 l O . 
So compran palomas caseras con sus alas comple-
tas á 90 centavos billetes el par, en pequeñas y gran-
des partidas, de 7 á 5, Habana 110. 3352 4-24 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música y estuches de 
matemát icas . L ib re r í a L a Universiaad, Neptuno n. 
124, casi esquina á Lealtad. 3302 4-23 
Se desea 
comprar una casita en $600 oro, libre de gravamen y 
libre para el comprador, en cualquier barrio: dan r a -
zón Compostela SO 3R06 4-23 
¡RA AMARILLA. 
Se compra pagándola á 25, 26, 37 y 28 pesos oro 
quintal, según clase y cantidad. E n la misma se 
compra cobre, bronce y toda clase de metales viejos 
y so venden teléfonos y efectos eléctr icos. Mercaderes 
n. 2. escritorio de HameL 3226 4-22 
SE H A E X T R A V I A D O U N D E V O C I O N A R I O usado, con la cubierta do pasta negra y una dedi-
catoria, desde la calle de la Merced por Habana y 
Obispo. Se suplica á la persona que lo haya encon-
trado lo devuelva á Carlos I I I n . 4, entresuelos, por 
lo que será gratificada. 3222 , 4-22 
S a n Migue l 6 2 . 
Por tener que hacer varios embarques de muebles 
para el campo se compran en todas cantidades. 
3147 15-19 
Mnsblas , a lha jas , 
brillantes, oro, plata vieja y planinoa, se compran pa-
gando altos precios. Neptuno, esquina á Amistad. 
2728 15-10M 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E T E E S M E -
%J ses de parida, desea colocarse de criandera á Je-
che entera, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que la recomienden. Morro n . 11, dan razón á t o -
das horas. 3287 4-23 
C E I A D A . 
Se solicita una para la limpieza de tres habitacio-
nes y cuidar á una niña : sueldo $15 y ropa l impia. 
San Nicolás 17. 3292 4-23 
Criada de mano. 
Se solicita una que te;ga buenas referencias. Egido 
n? 3 B , altos. 3397 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A N A D E criandera á media leche, la que tiene buena y 
abundante y personas que la garanticen; Suárez 98, 
altos informarán. 3408 4-25 
LE A N T O D O . Se hace cargo de cuidar una casa recibiendo y dando órdenes por solo cediendo el 
zaguán, y si hay algún cuarto entraremos en arreglo; 
t ambién solicita uu socio que quiera emprender una 
industria que no hay más que tres, á ésta so agregará 
otra do utilidad; se quiere tenga m i l quinientos ó dos 
m i l pesos en oro: informes en Luz núm. 66. 
3403 4-25 
E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O P A S A -
Ije n ú m e r o 5. 3391 4-25 
Desea colocaxse 
nna criada de mano isleña, acostumbrada á este ser-
vicio y de mediana edad, advierte que no sabe eoser, 
tiene persona que la racomienden; Amsstad 15 entre 
Virtudes y Concordia informarán. 
3298 4-23 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad desea colocarse para servir á la mano, en 
Compostela 109, entresuelos; ee la misma se solicita 
un muclincho para criado de mano con referencias. 
8233 4-22 
s 
A M I S T A D 76 , 
se solicitan uaa criada y un buen criado de mano que 
sepui cumplir con su ODligaoióu y traigan recomen-
dación, t ambién se solicita una criada Consulado 97. 
3410 4-25 
K S E A C O L O C A R S 3 Í U N A J O V E N P E N I N -
sular en una casa particular do doncella, entien-
de de costura, ó de camarera en un hotel ó para a-
compaña r á u n a familia á E s p a ñ a : no liene inconve-
niente en irso y tiene quien responda por ella: infor-
m a r á n Dragones n. 1, hotel Aurora. 3393 4-25 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , aseado y trabajador, úsuaa, cnloonrse en casa 
particular 6 establecimiento: informarán calle de I n -
quisidor n . 9. S377 4-25 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E 17 A Ñ O S D E -
\ J sea colocarse de c r i a i a de mano ó manejadore de 
niños: tiene quien responda do au conducta: informa-
ran calle de Cárdenas n . 39. 3378 4-25 
Criado de mano 
se solicita uno blanco, muy en'- endido en su oficio, de 
buen carác ter y con referencias, en Amistad 68 
83«2 4-25 
* T E N C I O N ! E L Q U E H A B L A ES M A N U E L 
.¿ÍLValifia y con él no hay quien pueda: necesita con 
buen sueldo 6 criadas. 3 manejadoras, 2 coetneras, 3 
criados, 2 cocineros, 1 portero. 3 muchachos, 20 tra-
bajadores y un capataz para el campo, se exigen refe-
rencias; los señores dueños pidan lo que desean en 
Aguiar 75, bajos. 3355 4 24 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O ó en alquiler una eetibocia de labor por Joeús del 
Monte, L u y a n ó 6 en los puntos próximos ó interme-
dios, se prefiere esté coreada y si aa posible cen agua 
corriente: dirigirse á, Escobar 118. 
3360 4-34 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J y formal desea colocarse en casa ptr t icular ó es-
tablecimiento: calle de Colón n . 14 informarán. 
3363 4-24 
^ P I C I U S 27 SE N E C E S I T A D N A C R I A D A 
V-^para los quehaceres de la casa, en la luteligencia 
que hay niños con los que tiene que ser cariñosa, ha 
de ser persona de moralidad y con personas que res-
pondan por su conducta; también te tomará una ch i -
quita de 10 á 12 años con persona que la garantice. 
3353 4-24 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y SASTRES que cesan en máquina ss í como un muchacho para 
enseñar le el ofieio do sastre, otro de 14 años para 
mandados y aseo do la casa, así como nna señora de 
mediana edad que desée v iv i r en familia. San Ignacio 
35, al lado da la hojalatería . 3359 4-34 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular general cocinera en casa particular ó esta-
blecimienbO, no tlena inconveniente en i r al campo y 
hay personas que la garanticen. Belascosía 105 bo-
dega esquina á J e sús Peregrino informarán. 
3317 4-24 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea formal v tenga quien lo recemien-
de. Campanario 32. 3347 " 4-21 
DESiCA C O L O C A R S E D E C R I A D O D K mano un jovon de color, tiene qr.ien lo garantice, da-
r á n razón San Rafael 53. :Í349 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado dsmano de buenos antecedentes, trabaja-
dor y aseado. Rey 5, Quemados de Marianao. 
3343 . 4-24 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A C I O N SEA 
\ J para un matrimonio ó corta familia para limpiar 
habitaciones ó acompañar á una señora sin salir á la 
calle: impondrán Aguila 114 A , piso principal n . 1. 
3337 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera en casa particular, sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene peraona» que refpondan de su honra-
dez y buen comportamiento. Informarán Lampari l la 
número 92. 3323 4-21 
DESEA C O L O C A R 3 E U N A S E Ñ O R A P A R A la cocina de una casa que sea buena, es asaada y 
tiene quien abone por ella: calle de San Ignacio 44 
informarán. 33Í2 4-24 
QUISTA DE DEPENDIENTES. 
Se solicitan ayudantes de enfsrmero. 
3366 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo que sea general en los quehace-
res de una casa de familia, y que tenga buenas refe-
rencias; Concordia 22. 3354 4-24 
S A S B E H O 
Hace falta uno paJWsábados y domingos, ó nn me-
dio oficial que sepa afeitar. Halón La Mora, Agu la 
número 17W 3318 4-24 
PA R A P A K T E D E L S E R V I C I O D O M E S T I C O en corta familia, se solicita una criada blanca ó 
de color y de buena moralidad; Concordia 17, i m -
pondrán . 3320 4-24 
fi «fcESEA COLOCARSE U N A P A R D A J O V E N 
j L * d e criada de mane; es de buenas costumbres y 
honradez: tiene personas que la garanticen: Amistad 
n . 80, altos, informarán. 3351 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C E N te para acompañar á una señora ó manejar un 
niño. Aguila n. 170, dan razón. 3318 4-24 
TNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E 
' gada de la Pen ía iu la , desea colocarse de crian 
dera ¿ leche entera, la que tiene buena y abundante, 
ast como buenas referencias. San Pedro n. 12, darán 
razón. 3828 4-24 
$ 1 9 , 0 0 0 billetes 
Se desean tomar por un año con hipoteca de una 
casa do alto en la calle del Obispo: pueden dejar avl 
so Lealtad 78. 3242 4-22 
A t e n c i ó n 
U n individuo ca ta lán que sabe leer y escribir so l i 
cita colocación en ciase análoga ó bien sea de d o m é s -
tico: i r formaráa en Reina 103. 
3241 4-22 
En la Botica Cosmopolitana, 
San Rafael n . 11, se solicita un criado de mano joven 
y una cocinera que tengan buenas referencias. 
3303 4-23 
E N O B I S P O IT. 1, A L T O S , 
se solicita una buena lavandera que sepa su obliga-
oión. E n la misma casa se alquilan dos habitaciones á 
hombres solos de buena moralidad. 3191 4-22 
T T N J O V E N E S P A Ñ O L C O N I N T E L I G E N -
K J cia suficiente para la primera enseñanza y algu-
na en la música, se ofrece á los padres de familia para 
esta capital ó para el campo. Para informes dirigirse 
á la calle de Estevez 146 3210 4-211 
Íp N G U A N A B A C O A , S A N T A A N A N U M E R O !i28, se solicita á la morena Ambrosia Diaz, para 
un asunto que le interesa. 3236 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha ó persona mayor blanca ó de color 
para ayudar en los quehaceres de la casa; sueldo $10 
billetes. Industsia 10. 3239 4-22 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R , 
Esta antigua y acreditada casa, necesita criadas, 
manejadoras, costureras, camarnros. criados, uno de 
color, hay en la casa cocineras de 1?, dos criados de 
!?• ylcocineros á oacojer y 2 ayudantes de cocina y 2 
porteros. 3198 4-22 
S E S O L I C I T A 
un Joven de veinte á veintidós años para criado de 
mano, se recomienda traiga una recomendación & sa-
tisfacción del dueño de la casa, sino es así que haga 
el favor de no presentarse, sueldo 25$ y ropa limpia, 
Aguacate 63. 3197 4-22 
AV I S O . — D E S E A C O L O C A R S E D N A J O V E N peninsular recién llegada, de manejadora 6 c r ia-
da de mano en casa particular de buena familia, tiene 
quien responda por su ooaducta: Empedrado 74 in-
informarnn. 3200 4-23 
SO L I C I T A C u L O C A R S E D E C O C I N E R O E N casa particular ó establecimiento un peninsular 
que lleva años en ésta, cocina á la españo la y criolla, 
entiende algo de reposter ía y tiene personas qne res' 
ponda por en conducta: callo de San Rafael u. 156 
3199 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V B N G A L L E G O para '.rabeas doméi t icos de una casa, lo mismo 
para la Habana que para cualesquiera parte que sea: 
tiene personas respetables que respondan de su con-
ducta: informaráe Empedrado n . 3, fonda L a Vence-
dora. 3227 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de portero un hombre de mediana edad, tabe cum-
pl i r con sn obligación, respondiendo do «u conducta 
y dsn razón calle de Chacón n . 34. 3225 4-22 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
K J encontrar una casa de vecindad para ser )OB en-
cargados de ella sabe cumplir con su obligación y son 
formales y tienen quien rssponda por ellos. Oenrrir 
Curazao 18- 3230 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -or bien sea de criado de mano ó de cocinero: sa-
be cumplir con su obligación; tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán calle de la Es-
peranza n. 112 3195 4-22 
Isistitatrií!: 
Una profdsora desea colocarse con una buena fa-
milia para la educación do unas niña-i. F a c t o r í a 65. 
S249 4-22 
DE S E A C O L O C A R S i ü U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado, formal y trabajador, bien sea 
para ostableoimiento ó casa particular, tanto aquí 
como para el campo, tiene persona» que lo garanti-
cen; impondrán Bemaza 56, carnicer ía . 
3243 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S , 
J ' u n a á leehe entera, la que tiene buena y abun-
dante leche; tiene dos mosss de parida y buenas reco-
mendaciones: y la otra á media leche con recomen-
daciones: son peninsulares las dos. Morro 30. 
323S 4_32 
T T N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
\ J desea colocarse en una buena casa particular, no 
tiene inconveniente en i r al campo y tiene buenas re -
ferencias. Informarán Empedrado 42. 
3245 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, formal y trabajador, bien sea en casa 
particular ó estableeimiento: San Rafael 76 impon-
d r á n . 3232 4-23 
Q B S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E 10 A 14 
O a ñ o s , ne ¡a enseñará y se lo dará un sueldo. T a m -
bién se solicita una costurera que entienda de modis-
tura- I m p o n d r á n Amargura 16. 
3218 4-22 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
Urmanejadora de niuos ó acompañar nna s í ñ e r a , 
entienda de costura y sabe coser en máquina : tiene 
personas que la recomienden: no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana: Salud 199 entre Oquen-
do y Soledad impondrán . 3216 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P E -ninsular, que traiga buenas referencias si no que 
no se presente. San Miguel 127. 
3217 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 30 años, peninsular, para camarero de hotel ó para acom-
pañar á un caballero ó matrimonio sin niños, no t ie -
ne inconveniente en viajar, tanto por E s p a ñ a como 
por el extranjero. Informarán á todas horas Compos-
tela y Obispo, a lmacén de víveres. 
3215 4-22 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora y que duerma en el acomodo: Tenien-
te Bey 59, altos informarán. 
8221 4-22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que entienda su oficio y qne ten-
ga buenas recomendaciones. Consulado n, 66. 
3344 4-21 
A T E N C I O N . — S E S O L I C I T A N criados, criadas, 
XjLmanejadoras, dos muchachos y todos loe que de-
seen colocarse acudan aquí; los señores dueños pidan 
á Aguacate 54. M . Alvaraz. 3*42 -1-24 
C R I A D A . 
Se solicita una. Empedrado número 1, cuarto n ú -
mero 19. 3340 4-24 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco: sueldo 20 pesos oro. Real Casa 
de Beneficencia. 3388 4-24 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que sea formal y duerma en el acomodo. 
Chacón n. 1, altos. 3333 4-24 
T T N A J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -
\ J da desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano; tiene buenas referencias. Informarán San 
Lázaro 287. 8336 4-24 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
\ J coutrar una familia que vaya á la Pen ínsu la , pa-
ra cuidar niños ó acompañar á una señora ó familia: 
tiene personas que abenen su conducta. Contaduría 
del teatro de Albisu impondrán. 3327 '!-24 
EN L A G A L L E L A S A L U D N . 14, SE D E S E A saber el paradero de D . Gumersindo Puig, de 46 
á 60 años de edad, el cual ha perteneoido ai oomercio 
d9 ropas en esta población 3'iM 4-23 
E S E A SABER D E SU F A M I L I A F E L I P E 
Pon, natural de Bejucal: Serafina Pon, Pedro 
Pon y Catalina Pon, Corralfalso de Maouriges, inge-
nio Santa Filomena ó en la Habana Bemaza 27. 
3283 4-23 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar á una señora, coser al-
gunas cosas y algunos quehaceres en oasa de familia 
respetable. Mme. Bouülón. O'Reilly 93 informarán 
3296 4-33 
PA R A U N M A T R I M O N I O 8E N E C E S I T A una cocinera de mediana edad y una manejadora para 
nna n iña de pocos meses. Han de ser blancas y dor-
mir en el acomodo. Cuba frenta á Cuarteles, Maes-
tranza de Arti l lería, pabellón n. 9. 
3393 4-23 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares, sanas y robustas, con buena ya-
h ú n d a n t e leche para criar á leche entera; tienen per-
sonas quo las recomienden. Impondrán calle de la 
Cárce l 19. 3991 '«-22 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en establecimiento 
c»3a p'n-tl^nlur lo miomo que paia criado de mano: 
rnh« cT"-'' 'l 'r con fn «bligación; impondrá ' ) oalle de 
Ríe la ó Muralla 113 altas. 6265 4-23 
SO L I C I T A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -cular una señora modista, siendo perfección en t o -
da clase de costuras, tanto de.señoras como de caba-
lleros y niños, pudiendo dar las mejores referencias: 
calle de San Nicolás n . 134 informarán. 
3219 4-22 
Desea COIUSGZX&SÍ 
una joven blanca de criada de mano, para una corta 
familia: sabe coser á mano v máquina : dan razón San 
Joaquín 51, bodega. '3208 4-22 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en la barber ía O'Roi l ly 3 t . 
3212 4-22 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano de casa particular ó do 
comercio: tiene quienes respondan por su conducta: 
informarán calle de Luz esquina á Inquisidor, bode-
ga. 3201 4-22 
Desea colocarse 
una buena criada de mano, blanca, en cesa de un ma-
trimonio sin niños: da rán razón Lealtad n . 3. 
3202 4-22 
5 > ESE A C O L O C A R S E D í í C R I A D A Dlf i M A -
j?no una peninsular de 34 años de edad, la que sa-
be muy bien cumplir con su obligación, prefiriendo 
uun caaa que tenga pocos niños: tiene quien la garan-
tice: da pruebas á donde estuvo. Prado 32, bodega. 
3206 4-22 
T J N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E S E A C O -
\ j locarse con una funi l ia respetable para educar 
niños y coser: da rá buenas referencias: salario $17 
oro. Miss Giannem. Gran Hote l Pasaje. 
3204 4-22 
Dssea, colocarse 
una excelente criada de mano peninsular para el i n -
terior de la población, en casa decente, que no tenga 
que fregar suelos, ó para manejar niños: informarán 
Monte 21, altos 3210 4-22 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N T E Y 
U cinco años de edad, desea colocarse en cualquier 
clase de trabajo, en una fábrica, a lmacén ú otro es-
tablecimiento cualquiera: tiene quien lo garantice: i n -
formarán Aguiar 55. 3209 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, peninsular, que 
entienda de manejar n iñoi pequeños. Carlos I I I n ú -
mera 219. 3Í37 4-22 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien; San Rafael n . 115, esquina á Gervasio, 
2645 26-8Mz 
SS L E H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E E A con siete centenes, cuatro pesos y pico plata y pe-
so y medio billetes, á una señora que á las seis menos 
veinte tomó la guagua en la calle de O-Rei l ly esquina 
á Cuba y se bajó en Neptuno esquina á Manrique- Se 
agradecerá al que la entregue Manrique 76 y se gra t i -
ficará. 3331 4-24 
DESEA C O L O C A R b E U M A BCh-NA C R l A M -dera peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera. CaHe del Pr ínc ipe n. 12, informaván 
3253 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera á leche entera ó media leche, 
min con psrda, & la cual se pagará un buen sueldo, 
Virtudes 28. 3254 4-22 
EN L A N O C H E D E L D O M I N G O H A D E S A -poreoldo por los tejados un gato de Angora, b lan-
eo; la persona que lo entregue en la calzada de la 
Reina n . 72, será gratificada. 8257 4-23 
DE L A C A L L E D E L A M E R C E D N . 77 A V i -llegas 84 ee ha dejado olvidado en un coche de 
plaza un abrigo de caballero: se g.at if icsrá á la per-
sona que lo devuelva en dicha calle de Villegas n ú -
mero 84- 3311 4-23 
SE H A E X T R A V I A D O U N A L I C E N C I A Y una cédula envuelta en un papel de estraza ama-
rrado con un hilo de cáñamo, perteneciente á don 
Roque Iglesias Expós i to ; se suplica á la persona que 
la haya encontrado !a entregue en la calle del Sol 15, 
donde además de agradecerlo se gratificará. 
3267 la-23 3d-23 
M i l i 
Se alquila un bonito cuarto alto con balcón á la ca-llo frente al parque, muy fresco, ventilado, c é n t r i -
co, casa de seguridad, dos posesiones corridas para 
un matrimonio solo ó eu familia corta; tiene agua de 
Vento, letrina y sobre todo muy barato el precio. V i -
llegas 91, entre Teniente-Rey y Amargura, 
3893 4-25 
S E A L Q U I L A 
una sala con balcones á la calle, casi independiente, 
alta con algunos cuartos, asistencia ó sin e l la . A -
mistad 91. 3373 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Colón n. 30, con tres hermosas hab i -
taciones bajas y una alta, buena saleta, z agaán y 
agua y próxima a l parque, en $51 oro mensual; sn 
dueña Amistad 34. 3P.80 4-25 
Se alquila 
una habitación amueblada á caballero ó señora sola 
de responsabilidad; sin comida. No es casa de h u é s -
pedes y se da llavín. Trocadero n ú m . 9. 
3405 4-25 
Arroyo ITaranjo. 
Se alquila ó se vende una casa-quinta con salai 
portal, comedor, zaguán, seis cuartos bajos y dos a l -
ies, cocina, cuarto de baño , patio y demás comodida-
des. In fo rmarán Santo Domingo 46, Guanabacoa. 
3406 4-26 
B E A L Q U I L A N 
U n salón de 17 metros de largo por 6J de ancho pa -
ra una empresa ó escritorio: t smbién un hermoso en-
tresuelo y buenas habitaciones para escritorios ó ma-
trimonios sin hijos. Oficios 7 ó San Ignacio 2. 
3395 4-26 
Se alquila 
en cuatro centenes la casa An tón Recio 48, compues-
ta de sala, saleta v cinco cuartos. In fo rmarán Corra-
les 147. 3385 4-25 
Para corta f»milia sin niños, se alquila el piso se-gundo de Neptnno n. 8. vistas al Parque, habita-
ciones ventiladas, agua y gas. In fo rmarán en la mis-
ma casa, O 504 - 25 
3e alquila la cosa Calzada Real de Paen-
tes Grandes n? 12(5, eituada en el lugar lla-
mado " L a Ceiba," compuesta de zagaán, 
sala, comedor, cinco cuarto», patio y tras-
patío con árboles frutales. Puedo vetee 6 
todas horas. L a llave se encuentra en la 
casa n? 140 de la propia Calzada, y cobre 
sus condiciones de alquiler, informarán en 
dicha casa y también e n esta ciudad, calle 
de la Amargura nám0 21, bufeca del Ldo. 
Sola. 33f)4 10 25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Cárdenas , número 45, 
compuestos de cuatro cuartos y con vista á la calle, 
entre Gloria y Apodaca 
3409 4-25 
Santa María del Eosario. 
Se alquila la cosa-quinta L A C A R I D A D , la más 
cerca de los baños y suntuosa. Se puede ver tedos los 
días y para tratar de su ajuste su dueño O-Rei l ly 96. 
3376 4-25 
Se a lqui la 
á hombre sólo, se alquila una habi tac ión alta con ba l -
cón á la calle, en Obispo 86 entre Bernaza y V i l l e -
gaa. 3371 4-25 
Se alquila el bajo ds Manrique 156 esquino á Estre-lla , en la manzana de Reina; es para bodega, ca-
fé, carnicer ía 6 cualquier clase de. establecimiento, 
tiene dos llaves de agua de Vento. Se dá con arma-
toste 6 sin él, según convenga, ha estado ahí doce a-
ños un mismo establecimiento: en la accesoria del 
fondo la llave y Cuba 133 su d u e ñ o . 3379 4-25 
Interesante a l Comercio . 
Per ausentarse á la Pen ínsu la se arrienda por con-
trato, la bonita casa Cuba 25 entre O-Rel l ly y E m -
pedrado, construida d« alto y bajo sól idamente , para 
comercio ó familia de gusto y para ambas cosas, t r a -
t a rán do su ajuste en la misma, de 0 á 11 de l a m a ñ a -
na y de 3 en adelsnte, su dueño. 
3152 8-19D 8-19A 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de la oasa calle da 
San Ignacio n . 82: en la misma i m p o n d r á n . 
2981 10-15a l l - 1 7 d 
Hab-na 121, esquina á Mural la , se alqailan mag-níficas habitaciones altas, con balcón corrido á 
las dos calles, con muebles ó sin ellos, á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños , hay gas y servicio de 
criados; no es casa de huéspedes . 
8834 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Reina 3, con su servidum-
bre: en los altos impondrán . 3361 4-24 
O e alquila en módico precio los magníficos, espacio-
Osos y frescos pisos primero y segundo de la casa 
calle del Sol n . 4; también se alquila la planta baja 
compuesta de zaguán, patio, sala, tres cuartos y so-
bre todo propio para poner cualquier clase de esta-
bleoimiento ó depósito; informes en la misma. 
3325 8-24 
A los vaqueros 
Se da en renta una estancia con abundante yerba 
del paral, con el frente á la calzada y al patio de V i -
Ilanueva en la Ciénaga, de venden solares: Informa-
r á n de 1 á 3 de la tarde, calzada del Monte 54. 
3319 4-24 
Vedado—Se alquila ó vende la preciosa caaa de mamposter ía , acabada de construir, número 3 de 
la calle 6, entre la calzada y la calle 5; consta de por-
tal á la americana, sala espaciesa, comedor corrido, 
ouatre grandes habitaciones y cocina; tiene un bonito 
jardín , glorieta y pluma de agua; tiene vista al mar: 
en la misma informarán, 
3314 15-24M 
G ALTANO 122 
ne alquila un departamento alto, compuesto de cua-
tro espléndidas habitaciones, azotea contigua, agua y 
balcón á la calle á nna familia que dé buenas referen-
cias. 3313 4 - 2 i 
S a n Ignacio n. 5 0 . 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
pisos do mármol , para escritorio ó estudio de abogado, 
3363 4-24 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan dos amuebladas y con asistencia á hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos, en nno de los me-
jores puntos de la Habana, como le es el n . 89 de la 
calle del Prado. 3341 ' 4-24 
CUARTOS. 
Se a l q u i l » n . 
3839 
Empedrado n ú m . 1. 
8-24 
En 18 pesos billetes se alquila en Regla la casita Buenav í s t a n ú m e r o 20 A para corta familia, es 
muy bonita y fresca, á dos cuadras de la plaza del 
mercado, con agua de algibe; puede verse y tratar 
con su dueño en Guanabacoa, Cerer ía n . 72. L a llave 
en los altos. 3335 4-24 
A T E N C I O N . 
Se arrienda el Molino; Peñón n ú m e r o 1. Informa-
r á n Prado 69, Ldo . D . J o s é Ponce de L e ó n y en la 
calzada del Cerro 741. 3324 8-24 
Se alquila en proporción la oasa calle de Buenavista esquina á la de Delicias, por la Nueva Empresa de 
Vapores de la Babia, propia para bodega y fonda. 
Impondrán en Regla, oalle Real n . 77, ó en la Haba-
na. Prado <6. 8259 4-28 
Se alquila la hermosa casa, piso principal, alto, de Tejadillo número 1, de esquina á la brisa, 3 salas, 
once cuartos, pisos de mármol y mosáico, cuarto de 
baño, agua de Vento, hermosa cocina, , eoil»imionto, 
propia para personas de gusto y meior que on los 
puntos de tetnprada; t ambién se alquila Espada 35, 
inmediato á San Miguel. 3258 « 2S 
l VIDAL, 6RAM Y COMP, 
j m u m i GONZALEZ, 
i Agentes generales de las máquinas 
de coser 
DOMESTIC, 8INGEK NAUMANN, 
y de la modernísima 
V I B R A T O R I A D E N A U M A N N . 
Ntmoa será bastante ensalzado el invento de la 
máquina de coser, que ha venido á ser la ayuda de la 
pobre mujer que antes perdía la salud y la vida con 
la aguja «n la mano. 
Pero fijaos en que existen máquinas recias, pellgro-
l eas ó fáciles de deecomponerse y que para evitar es-
l tos escollos no hemos reparado en sacrificios para 
ofrecer al público máquinas tan acreditadas como lo 
son la Büenoiosa DOMESTIC, Ja suave SINGER 
NAUMANN y la incomparable VIBRATORIA re-
cientemente inventada por el ilustrado ingeniero me-
cánico DON BRUNO NAUMANN, que garantizamos 
por OCHO y CINCO AÑOS, respectivamente. 
P A R A R E G A I i O S . 
Caprichosos ©stuohei, relojes da pared y tocador, marcos y álbums para retratos y 
un buen surtido de perfumería de los fabricantes más acreditado». 
Extensa variedad en URNAS é IMAGENES con esculturas de fintíima madera de 
primera. Ricos ve»tldoa y mantos bordados, de todas clases y precios. Maniquíes au-




S S A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua r sumidero, á 
señora» ""'as ó matrimonio sin niños. Empedrado 67. 
3305 4-23 
74, O'Reilly, 74—Apartado 110—Teléfono 310. 
52 San Ignacio. 
Se alquila un local espacioso, propio para cual-
qnier clase de establecimiento y para a lmacén de ta -
baco en rama. 3281 8 23 
En $40 oro 
se alquila una casa de tren cuartos altos y tres bajos 
en Desamparado 30: informarán Acosta 74. 
8290 i 23 
En módico precio, se alquila parte del piso p r inc i -pal de la casa Barati l lo n ú m e r o 1, Plana de A r -
mas, compuesta de dos buenos salones y otras habi -
taciones, propias para un buen escritorio, oficinas ó 
para vivUnda de regalar familia. E n la misma casa se 
alquilan otras posesiones é informarán de precios. 
5284 8 23 
Se alquila la oasa Industria n ú m e r o 89, compuesta de sala, cuatro cuartos corridas, un salón alto, co-
cina con fregadero do mármol , inodoro y cuarto de 
baüo : Impondrán Concordia 32, altos. 
8261 4-23 
So alquila en módico preoio la espaciosa y fresquísi-ma oasa Merced 103, con cuatro grandes cuartos 
bajos, dos altos de dos ventanas, sala, saleta delante 
y otra al fondo y demás comodidades, muy seca y a-
legre; con dos meses en foodo y se venden seis pares 
de mamparas, en la misma impondrán . 
3272 la-22 3d-2S 
Se alquilan les hermosos altos de la casa Lagunas número 68, de nueva fabricación, compuestos do 
magnífica sala, gran saleta, tres cuartos y otro con 
cocina, agua, azotea y todo el servicio, entrada inde-
pendiente, la llave en el b t jo y su llavín; para su 
ajuste Neptuno 46, de 7 á l l i y de 4 á 6. 
3193 4-22 
Se alquilan losbsjos de la casa calle de Cuarteles número 5, con tres cuartos oorrldoi, una barbacoa, 
sala y demás anexidades y con agua; siendo la entra-
da independiente de los altos donde se informa por el 
zaguán. 8228 4-22 
En Baratille número 3, se alquilan preciosas habi -taciones propias para hombres solos, para fami-
lias ó para esoritorios; consten de dos y tres piezas 
seguidas: éstas última» dan L los muelles, donde se 
disfruta de la entrada y salida de los correos. 
3346 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto en media onza, altos del a lmacén do 
víveres H de B E C H B , O-Rei l ly 30. 
3223 4-22 
Neptuno 7, altos. 
Se alquila una habi tac ión amueblada, á hombres 
solos. 3192 4-22 
IOJOI 
Calle de Chacón n. 1, se alquiln un piso compuesto 
de las habitaciones siguientes: sala, gabinete, 2 cuar-
tos, comedor, cocina, letrina, agua y llavín: en la 
planta baja informarán. 8244 4-22 
En familia, sin niños, se alquila uaa nabitaoión con vista á la calle y otra interior, eon todo el servicio 
de gas, agua y orlados, y mtgníHca mesa, cerca del 
Parque, punto muy céntr ico, y oréelos módicos: en la 
vidriera de tabacos del cafó " E l Pasaje" infonaarán . 
3224 8-22 
Se a lqu i lan 
las casas J e s ú s María 25 en $38-25 y Monserrato 21 
en $17, todo en oro: informarán Aguiar 17. 
8174 7-19 
Se alquila la Quinta Azu l , Buenos Atres n. 11, á cuadra y media de la calzada del Cerro, donde no 
hay pelvo, con 4 plumas de agua de Vento, j a rd ín 
eon árboles frutales, tanques y juegos de agua, en 
tres onzas; al lado n. 9 está la llave ó informarán. 
2126 6-19 
V E D A D O 
Se alquilan por la temporada ó por años, unos ba-
jos alegres y cómodos para una regular familia con 
sai y teléfono, frente al juego de pelota en la loma, 
al lado drt la quinta de Lourdes: en la misma informa-
rá su dueño. 309!) 8-18 
Se alquilan: la casa calle de Chncón número 13, de tres pisos independienteo, con agua, y los bqjoi do 
la número 11 en la misma calle, con sala, eomedor, 
tres cuartos y agua: informará C. Llanio, Teniente-
Rey 16. 2769 15-11M 
Q , B V E N D E N L A S CASAS O I B N P Ü E Q O S 37 
£ ; q u « está alquilada en seis centenes y Real Mar ía -
rianao 35. que lo está en sesenta pesos billetes y es de 
esquina, frente á la iglesia, propia para establecimien-
to ó lo que se quiera. Sol 86, de 10 á 1. 
3399 4-25 
BU E N A G A N G A . POR T E N E R Q U E A Ü S E N -tarse para la Penínsu la se vendo en $3,E00 nna 
finca en Contreras, cerca do Cárdenas , compuesta de 
S i caballerías de buena tierra, con una y pico de caña 
su punta de mont». casa de vivienda, palmar, pozo 
fértil, catorce bohíos, á un cuarto de legua del para-
dero y con colonos si so quisieren: informarán Indus-
tr ia 70, S387 4-25 
A V I S O A L O S Q U E R E N G A N D I N E R O : por 
. ¿ a j a necesidad de ausentarse & la península por en-
fermedad, se vende una carboner ía que hace esquina 
en una calle céntrioa: informarán Amargara 66 el 
portero. 3407 4-25 
R A N N E G O C I O — E N G A L I A N O Y D E E S -
VDTquina una casa sin gravámenes eu $15,000, da el 
9 por cienío libre y dos chicas en 6500$, una en Colón 
y otra en San Juan de Dios. In formarán Escobar 74,' 
de 10 á 11 y de 5 á 7, sin corredores. 
3310 4-24 
EN V E N T A R E A L L A S CASAS S I G U I E N T E S barrio del Arsenal cerca do la calzada del Monta 
una con sala y 3 cuartos en $2,300; otra con sala y 4 
cuartos en la de Corrales en $1,700; todas en oro; y 
en Guanabacoa una fonda calle Real lo más céntr ico 
en $2,000 billetes. De más pormenores Rayo 38, de 8 
á 12 del dia, informará y t r a t a r á M . L . Bencomo. 
33B8 4-24 
8E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E terce-ra persona, las casas de la calle de Pernandina n . 
34, 36 y 43; Cádiz I I letra A y Zequeira 85; se dan 
baratas, juntas ó separadas: informará su dueño en 
Manrique 86, de S á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 3321 4- 24 
¡Ganga sin igual! 
Vista hace fé. 
E n Gnanabasoa, oalle de Santo Domingo, so vendo 
una magnífica casa acabada de construir, que ha 
costado más de $60,009 en oro y se dá en $8,50J, ar-
quitectura modermi, toda de canter ía , mamoos te r ía y 
ladri l lo, de á lo*» por tabla, mide 15 varas de frente 
por 54 de fondo, 3 ventanas al fronte y zaguán, saleta, 
sala, 6 cuartos á la izquierda, 2 á la derecha, saleta de 
comer al fondo, además 4 onartos como para criados, 
lavadero, cocina, hermosísima, cuarto de baño , un sa-
lón bajo, algibe con bóveda de ladrillos con capacidad 
para 1,000 pipas, pisos de mármol , mosaico y de H a m -
burgo, cielo rasos, pinturaa al oleo, todo de mucho 
gusto, fácil y ráp ida comunicac ión con la capital, 
pues la linea de los carritos de la Prueba le pasa por 
la puerta, 30 centavos billetes cuesta el viaje de ida y 
vuelta. Los que deseen adquirir una1 ganga, acudan 
pronto ni Centro de Negocios de Alvarez y Rodr íguez 
Aguacate 54. 3345 4-24 
SE V E N D E N CASAS D E DOS Y T R E S PISOS de 4, 3, 2 y 1 ventana; casas de esquina con esta-
blecimiento, casas cindadelas, casas-quintas, casitas 
de 1,000 á 2,000 oro, varias fincas de campo, bodegas, 
fondas, cafetinés, cafés con bi l lar . Sen J o s é 48. 
3262 4-23 
Se venda 
una vidriera de tabacos y cigarros y billetes de L o t e -
ría en una de las principales calles de la Habana: i n -
formarán Bernaza n. 13 accesoria á todas horas del 
dia. 3 2 3 4 23 
BUEN m í o . 
Por tener que atender á otros de mayor importan-
cia, se traspasa uno que produce diariamente sin es-
tar atendido cincuenta pesos. 
In formarán Hote l Telégrafo, en la vidriera de ta-
bacos. 3285 10-23 
TRES CASAS E N L A C A L L E D E L A M A L O -ja, una en $4600, otra en 3c00 y la otra en 2500: 
en Campanario uaa 4000 en San J o s é una 3500; en la 
ealle de la Gloria tres casitas, buen punto en 2000; 
una ciudadola produce ciento y pico de pesos, esto en 
oro, y otras varias de 2608 hasta $1000 bts. Angeles 
54. 8299 l :íS 
A L O S B A R B E R O S . 
Se vende un salón acreditado y en proporc ión . E n 
J e s ú s del Monte 408 frente & el Urbano. 
8307 4r28 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E E 8 T E V E Z n. 17 con su terreno anexo libre de gravamen, i n -
mediato á la calzada del Monte, propio para hacer 
una gran casa, pues tiene sobre veinte varas de frente. 
Informes en Picota 17. 3229 4-22 
S e vende 
L a casa calle de San Nicolás n . 167, de mamposte-
ría y teja, con cuatro hermosos cuartos, sala comedor 
y gran patio, en 2000 petos libres para el vendedor y 
sin Intervención de corredor. I m p o n d r á n Mu j a l l a 123 
á todas horas, E n la misma so alquilan hermosos 
cuartos. 3218 4- 23 
V e n t a s de c a s á i s . 
Vendemos una en Gniiano en $48,000, otra en 
$34.060. otra en 27,00\ dos en Reina una 28,000, otra 
en 27,500. San Miguel 19,000, otra en 22,000, en Nep-
tuno 27,000, Consulado 18,500, Amistad 26,500. Agaa-
eate 33,000. otra 13,500, Prado 16 000, Aguila 11,000, 
Villecas 11,000. Cerro 9.000, Monte 8,000, Amistad 
8.000, Cerro 8,000, San Láza ro 7.000, Animas 6,500, 
Prado 11,000, Lagunas gana 118 alquiler en oro, 
$1».000 se rebujan 6.300 de un Í!npu«gto, Cuartelfn 
eu 4.0(!0, Merced 3,000. An tón Recio 1,700, Pao to r ía 
9,700, Som«r:ielos 3 750, RevillKfí'gedo 3,300, Giori» 
'• ,700. Tul ipán e.u 3,500 gnua $ ó i oro, se rebajan 400 
de un censo, Cerrada d«l Pasco 8,400. Sitios con ocho 
cuartos 2,750, San Nicolás 1 100, 4 de madera en la 
zada del Cerro ganan $90 á 1,600 cada nna, Paula 
2,700, Informarán Aguacate 54, M . Alvarez. 
3320 4-23 
V e n t a de u n a fonda. 
Por no poderla atender su dueño se vende la fonda 
" L a Ba te r í a" , San L á z a r o 251. Se da muy barata, 
pues lo que se desea es salir de ella. E n la misma á to-
das horas informará. 3252 4-22 
P o r $ 4 , 0 0 0 oro 
se vende un cuadrado de terreno con 3,017 varas p l a -
nas, cercado, con entrada por tres calles, Infanta, 
Apolinar y Jovellar. Informan Teniente Rey 44. 
8234 8-22 
8E V E N D E U N A M A G N I F I C A B O D E G A , pun-to muy transitable, y de poco dinero; sólo se da 
barata por disguato de familia: de su ajuste Manrique 
136, de 3 á 6 de la tarde t r a t a r án . 
8214 4-22 
EN JESUS D E L M O N T É , B A R R I O D E S A N T O Suárez, juntas ó separadas se venden dos casas 
calle de San Benigno, esquina á Santa Eulalia n ú m e -
ros 14 y 16, cualquiera de las dos es capaz para una 
familia regular, tienen pocos años de fabricadas, son 
tedas de mampos te r ía y ladri l lo y de azoteas, con 
bastante terreno en sus patios, con buenas columnas 
en sus portales de canter ía y ladri l lo , muy frescas y 
vistoias, e s t án en buen estado y se dan muy baratas; 
t r a t a r á n de su ajusto ealle de Mercaderes n ú m e r o 15S 
entre Obispo y Obrap ía . 3186 8-20 
Botica. 
Se vende una situada en el mejor punto de la capi-
tal , p o m o poder atenderla su dueño; in formarán en 
la droguer ía del Sr. Sa r rá . 80^0 16-16M 
M M I M Ü 
/ O í A N G A S — S E V E N D E N : U N C A B A L L I T O 
< l j f propio para un niño, cinco potrancas, varias ye -
guas, madres burreras, una muía de monta y un m u -
lo de menta y t i ro . Aguiar 22 informarán. 
3370 4-25 
Se venden 
Tras mul£.s de 6^ cuartas y dos carros de cs ján de 4 
ruedas, propios para panales, dulces, cigarros, v íve -
res etc. tjan Ignacio a? 2. 
EN L A C A L L E D E S A N J O S E N . 14 SE V E N -do el mejor caballo cricllo que hay en la Isla, un 
faetón fraacés para un caballo ó una pareja, una l i -
monera francesa, todo casi nuevo y en proporc ión. 
In formarán en Mercaderes 1, relojería, á todas horas. 
SS86 4-35A 4-2Í5D 
P a l o m a s correos 
Se venden en J e s ú s Mar ía n . 4. Todas es tán crian-
do y son muy finas. 3350 4-24 
S E V E N D E 
un tren de 31 caballos y cuatro ómnibus casi nuevos; 
se admiten proposioione* en la Es t ac ión de Concha. 
Habana, 14 de marzo de 1893. 
C—493 8-23 
S E V E N D E 
una magnífica chiva lechera con su cría: en Campa-
nario 123 informarán. 3205 4-22 
BE C M M M 
Caile de Domínguez n- 1 
Se vende un t í lbury faetón americano da vuelta en-
tera, nuevo. 3394 8-25 
En ganga. 
Por tenerse que ausentar su dueño á la Pen ínsu la 
se venda un tren de coches compuesto de cinco coches, 
doce caballos y un faetón; informarán San J o s é y 
Marqué» González, bodega, de 6 á 8 de la m a ñ a n a , 
8401 4-25 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR O T R O C O -cho un t l lbnr l , en Agui la 68; en la misma se vende 
uu carro de cuatro rae<las marcada: pregunten por 
Naranjo. 8256 8 23 
SE V E N D E U N Q U I T R I N C O N A R R E O S D E pareja y separado un freno de luje guMnecido de 
plata, en Chacón 34 pueden verse y tratar de su ajus-
te de osho á diez de la m i ñ o n a y de tres á cuatro de 
la tarde. 3295 4-23 
S E V E N D E 
un faetón Brek; pueden acomodarse bien á gusto seis 
personas. Belascoain n . 635, esquina á Campanario. 
3208 4-22 
G A N G A . 
Se vende un vi i -a-v is en muy buen estado en la 
íoiima cantidad de cien centenes: costó 70 onzas. I n -
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mayor de 
Plaza. 3255 26-2 íMz 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso, vestido y pintado de nuevo, 
por no necesitarlo su dueño , en ocho onzas oro. 
Morro n. 48. 3181 d-20 
Se vende 
un magnífico ffietón casi nuevo de los Tasjores que 
ruedan en la Habana, se da barato en Villegas 111. 
3146 15-19 
T I S A V I S 
casi nuovo, se vende barato. Puede verse Amistad 
número 87. 3085 8 17 
Muebles de todas clsraas, 
de sala, de comedor y de cuarto de $34 á 400 oro; es-
caparates canastilleros, lavabos, painadoree, cimas, 
escritorios á precios de ganga. Relojes y joyaa de oro 
al peso. Compramos alhajas y muebles. L a Estrella 
de Oro, Compostela 46, P . y F . 3411 4-25 
P OR N O N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-de un piano nuevo y barato. Tejadillo número 23. 
3326 4-24 
MU Y B A R A T O . — G A N G A . P O R A U S E N -tarse su dueño se vende un rastro de muebles y 
objetos usados propio para cualquiera que quiera t ra -
bajar con poco capital También se admite un socio 
por seis meses que sea inteligente: informarán Monte 
número 186. 3278 4-23 
L a I g u a l d a d 
Esta casa de Contratación reformada por 
su nnero dueño, ofrece al público uns gran 
vaiiodad de prendas, muebles, etc., y faci-
lita dinoro con un módico interés y garan-
tía suficiente. Hay de venta una hermosa 
caja de hierro, grandes espejos y hermosos 
juegos de sala. C364 al 13-1M 
I Z a r m o n i u m 
Se vende uno magnífico del acreditado fabricante 
Doumonlt, de P a r í s , propio para una iglesia ó oasa 
particular, contieno diez registros y la expres ión. De 
8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde informa 
r á n en Universidad número 20, jaboner ía . 
826" 8-23 
EN LA CENTRAL 
se realiza uu inmenso surtido de peinadores & $ 
lavabos Anos á $24; aparadores á $16; veladores á $8; 
jarreros á $10: mesas correderas á $15: relojes de pa-
red garantizados por un año de 4 á $5; 600 camas de 
úl t ima n o v « d a d d e l 4 ^ $20: juegos de cuatto, l á m p a -
ras, canastilleros, tocadores, etc.—Gran surtido do 
solitarios de brillantes de 10 á $200 uno; Preciosos 
candados, pulseras y prendedores con brillantes y 
piedras fluas y león mas de oro al peso. 
ZJA CENTRAL, 
A G U I L A 215 y 187, entre M O N T E y E S T R E L L A . 
3304 4 33 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E L F A M O S O F A -bricante Gaveau, pues no tiene r ival ; so garan-
iiza á sano, está nuevo y se da en ganga; un escapa-
rate de marca de caoba y el interior de cedro, tornea-
do en 5 centenes; un bufete de caoba en $9: un mus i -
quero on 3 y varios espejos barsitos, y 1 jarrero en un 
centén; un lavamanos Luis X V en $2 y 1 farol idem: 
Luz 66. 3297 4-23 
T U E C O S D E S A L A L U I S V X L I S O S Y E 8 -
(t? cuitados; imitación Á palisandro á 8 y 9 centenes; 
esoaparatea caoba lisos y de doble perla; aparadores; 
mesas correderas y jarreros; l á m p a r a s de cristal de 2, 
8 y cuatro luces & 16,25 y $40; una cucuy era superior 
18; una estante con cristales para libros 17; una cami-
ta baranda 8-50; nna idem superior 17; dos neveras; 
sillería de Viesa y Reina Ana; gran surtido de camas 
de hierro; lavabos y tocadores á $11; sillas para misa; 
silloncitos para niño; varios huecos de mamparas; uu 
piano do cola y otros muebles, todo de relance. Com-
postela '-24, entre J e s ú s Mar ía y Merced. 
3231 4-22 
CASA Di PRISTAMOS. 
CONSULADO 96, 
B N T E E T R O C A D E R O Y C O L O N . 
E n esta acreditada casa se dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico in terés . Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 2879 15-18 
.&l23aacén &e pianos Am T . J . Cnrkis 
AMISTAD 90, ESQUINA A RA» JOGfi. 
ÍÍB esto aorocUtadK establoolmlenoo so han recibido 
¡i'. , i iimo '. nytir grande» remesas do to* íomoson p la -
j r ijyt' i , oon'ciiordaa dorada: lomrí» husno-
dí / í también piano» hermosos de Gavutti.-., «r.^., que 
» i roiidou srimam^Bte módico», arreglada» á los pre-
rA - . v,iy un grau íinrtido ite pianos usatíoa, garanti-
aa<ios. ¿: alcance de tocU« las fortunas. Se oomprau, 
eiUKbí»" ñqu i l an j aomjfonou da todas ctuiee 
2777 a W X M a 
MÜEBLáJE 
Por ausentarse la familia ce venden va-
rios mnebles, cuadros y demás objetos de 
lujo, baratos: Neptnno 59. 
3300 4 23 
i i f i i 
Coca., Armengol y Cp, 
A M A R G U R A 3 2 . 
Son los únicos receptores en la lula de Cuba de las 
exquisitas F R E S A S y P E B A S G A L L E G A S , marca 
C O T R O F E , de la CornBa que venden á precios m ó -
dicos, en cajas de 34 medias latas; recomendando con 
especialidad las P E R A S , por su rivalidad con las p ro -
cedentes de California. C 491 5 2S 
m MAS CANAS! 
Se tifien de un modo uniforme y natural, sin qne el 
míg h í b ü tíxp«rimentador conozoa «1 artifleio con el 
sin R I V A L T O N I C O H A B A N E R O del DH. J . 
GARDAKO como no contiene plata n i sustancia algu-
na perjudicial, no mancha n i ensuoia, n i quema el 
cabello, n i exige acto preparatorio para su empleo 
cualidades que NO KEDNB n ingún otro preparado u n 
PESO plata el estuche en todas las boticas. 
¡BARBA, BIGOTES Y CIJAS! 
Se tifisn I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermo-
so color negro ^ e r m a n e n í e sin degenerar en r¡ j o n i 
alterar el cabello oon la TINTUKA IIÍDIAIEA d< DR 
J . GABDAKO. Indispensable á los barberos y i orso-
nas que deséen teñirse en brev i tiempo, oada ef.tueke 
dura 6 meses y vale $1-25 plata sn todas las boticas. 
Depósito de estos preparados. Botica L A E S T R E -
L L A , Industria 36. 
¡10 MAS DIAEEBASÍ 
Pujos , C ó l i c o s n i Dissxrtarígis. 
Se curan infaliblemente oon los P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S del DB. J . GABDANO que 
salvan de una muerte segura á millares de enfermos, 
áun en los casos más desesperados. Las Dispepsias, 
Gastralgias, Inapetoneiat desaparecen eon ul uso de 
este maravilloso remedio on 99 por oiocto de los 
deahB.vmia.áoñ, 76 centavos plata la caja en todas las 
boticas. 
¡NO MAS GOHQEHIAS! 
L A S C A P S U L A S G B N U I N A S DE J . del GAB-
DANO son las únicas que las curan r á p i d a m e n t e sin 
causar molestias al es tómago, n i producir cólicos, e-
rupios, n i diarreas. L o s FLUJOS (Leucorreas) y CA-
TABROS DE LA VEGIOA. Son mejores, más activas y 
baratas que las preparaciones de eopaiba, sándalo y 
trementina, 60 centavos plata el pomo en todas las 
boticas. 3247 6-20 
BOTICA DE SANTA ANA. 
D I S E N T E R I A , pujos de sangre y sin ella, cata-
rros intestinales, diarreas flemoaa?, ardor y toda i r r i -
tación intestinal, se consigne la curación en pocos 
días con las P I L D O R A S A N T I D I g E N T K R I C A S 
da Arnau tó , compuestas solo de vegetales, 
r* A W r t " D T5 TP A Q cat t r ra l ó sifilítica oon p u -
UUiNUJC^JCVillAidy jos ardor, dificultad a l 
orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, quita con 
la P A S T A B & L S A M I U A de H E R N A N D E Z ; como 
remedio b a h á m i c o nunca daña y siempre hace bien 
quitando la irri tfxión de las mucosas, y t u uso en los 
catarros de la vejiga y áun del pecho es cada día m á í 
considerable. E n fa G O N O R R E A para abreviar la 
curación úsese á la vez I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Descomposición de 1& sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, ú l ce rm, 1.ar-
nés, dolores de huesos, reumát icos , todo se cura oon 
la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
L a vo ' -ada 
da extrt mo-
ñio quita ¿1 dolor, calma U inflamación y se obtiene 
la c ración en breve tiempo. 
T m ^ T I S B T f l ^ C f Tomando los polvos antihel-
L U J A L C J n i y Ú l d . mínt icos de H e r n á n d e z , no 
les queda á los niños n i adultos una lombriz ea el 
cuerpo si es tán atacados de es« terrible parás i to . Co-
mo es un purgante propio para ellos, recuperan la 
salud y el apetito, poniéndose graesos, risaefios y 
hermosos. 
De v e n t a , f armac ia S A N T A A N A , 
Riela. 6 8 , y d e m á s boticas. 
C 489 15-13M 
ALMORRANAS 
AYER 111. 
Ayer, «s decir, hace veinte afios c«staba en la H a -
bana un pomo grande de Aceite de Hígado de Bacalao 
un peso oro; hoy vende el Dr . González un frasco tan 
grande como antes de Aceite de Hígado de Bacalao, 
mejor preparado y m;i» clarificado que asios por solo 
45 centavos plata (Botica de San José , cali* de Aguiar 
n. 106.) Decir que el Aceite de Bacalao M el mejor 
reconstituyente para los niños escrofulosos, raquíticos 
y endeblfs es enteramente innecesario. Cada pomo' 
grande de Aceite de Bacalao del D r . González hace 
engordar & un niño cuatro lieraa. E l invierno es la 
mejor época para administrar el Aceite de Bacalao 
del D r . González; la aflimilaoión se hoce má* rápida . 
^á^er, un pomo de Magnesia de Márquez costaba 
un peso oro; hoy ua pumo de Mcgaesla del D r . Gon-
zález, que es tan buena como la mejor, cuesta sola-
mente 45 centavos plata. Para loa desarreglos de es-
tómago, indisgestícnes, pesadez de cabesa, pirosis, etc. 
es la mejor medicina. 
Ayer una jaqueca fuerte tambaba á un Aombre, le 
hacía perder un día de trabajo ó más y trnia que ape-
lar á la morfina ó al cloroformo para curarte; hoy, 
apenas se siente la jaqueca, se toman dos «Heharadaa 
de ia Solución de Antipir ina del Dr . Gonzá l t z y que-
da curado, alegre y dispuesto á trabajar. A propósito 
de Antipir ina, el Dr . González anuncia que á ruepo 
de algunos amigos ha preparado Pastillas Comprimi-
das de Antipir ina do á 4 granos, las cuales vonde en 
pomos para llevar en el bolsillo á cincuenta centavos 
plata el frasco. 
Ayer, es decir, hace veinte años se vendían las p i l -
doras de Quinina á un medio oro cada una ó más; hoy 
vende el D r . González las pildoras gelatinosas de 
Bisulfato do Quinina á un centavo eada nna. 
Ayer, es decir, en otro tiempo, para tomar un Vino 
de Quina bian preparado era necess, rio pagar la pa-
tento á los extraiyeres y comprar sn un pesa oro un 
frasco de Monsienr ta l ó cual; hoy vende el D r . Gon-
zález por 45 centavos plata un magnífico fraseo de 
Vino de Quina simple, con cacao o con hierro, tan 
bueno ó mejor que cualquiera de los extranjeros. 
E l sistema de ganar poco y vender m»cno ha dado 
un magnífico resultado á los enfermos apiloado & la 
fabricación de los medicamentos del paí» por el D r . 
González, los cuales se venden en la 
A6DIAR IOS, 
O 1869 1B8-?" O 
O p i a t a D e n t í f r i c a I n g l e s a 
de Burratoa uara la conservación y hermosura de la 
dentadura. P ída se en Perfumerías Droguoria» y B o -
ticas. 3294 4-33 
JN A V O L A D O R A C O N S U P O L E A , P U E R -za de dos caballos, con otras varias piezas de ma-
quinaria, se da barata por no necesitarla su dueño: 
puede verse Empedrado 13, á todas horas. 
3383 4-25 
T a n q u e s de hierxo 
Se venden ocho tanques decabidad 2,500 galones, 
pueden verse en los almacenes de San J o s é por la 
calle de las Damas. De su ojuste Compostela 130. 
3318 8 2 t 
SMS. BiCENDADOS E I 1 D S T R U L E S 
Se contrata una poderosa máquina de moler y re-
moler al mismo tiempo, del reconocido sistema Cor-
lis, se venden, calderas multitubulares de acero, de 
150 á 200 caballos, garantizadas y otras verticales des-
de 10 haita 70 caballos, motores do vapor gau y airo, 
desde 3 hasta 300 caballos; herramientas de segunda 
mano y nuevas; taladros, tornos, cepillos, etc. para 
maquinaria y talleres de aserrar madera; materiales 
de uso frecuente en los ingenios; hornos para bagazo 
verde especiales para calderas comunes, oondmtado-
ros perfeccionados para acelerar la marcha de los a-
paratoa y tachos al vacio; facilitará á loa que los ne-
cesiten buenos operarios mecánicos , maquinietts, cal-
dereros y maestros de azúcar ; acepta órdenes para 
comprar, y vende toda clase de maquinaria usada, y 
las repara é instala con equidad; so encarga y com-
promete garantizando sus resultados, á colocar y d i -
r igir la zafra de uu gran Central con todo el personal 
fscultaltivo y ayudantes: informará J . P. Ssla, Mer -
caderes 11. 3332 4-24 
M a q u i n a r i a ing lesa y a m e r i c a n a . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, tau-dros mecánicos, bemba 
de vapor, Davldson "donkey" para alimentar oalde-
ras y para todos los usoa, bombas de mane, motores 
de gas, motores para elevar agua, Caldmrtis d« strntr-
ridad. Carritos para antear, arados, segadoraa.rsA-
rramientas, manóme t ros , llaves de vsnor y agua, ca-
ñerías , ets., etc. E u venta por A M A T y C*, oomer-
olantoa é importadores de teda clase do maquinaria é 
implemento» de agricultura. Teniente-Bey 31, Apar -
tado S46.—Habiwm. C 379 olt 1-Mz 
A B A B O S 
C I Í I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúca r y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T T 
C O M P . , comerciante» importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21.—Apartado 846—Habana. 
C 380 l - M z 
Ladrillos y tierra refraetaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S é i m -
portadores da toda ciase do maquinarla, 
Teniente-Roy 21. Apartado 346. Habana, 
G 378 J.-Mz 
DE FIGURAS D S CEEA. 
Se vende uno que se ha exhibido en las exposicionen 
de Barcelona y P a r í s ; Se da en procio módico y es 
un gran negocio para recorrer la isla. In fo rmarán 
Bernaza 3. C. 486 8-22 
AVISO á LOS H á G B N D á D O S . 
Ladril los y arena refractaria del tejnr •'Santa Ro-
sal ía" en Vento, sin rival en toda !a Isla. 
Ladrílios especíaos de i m n * 
;'• ^ y cuadrados 
Se reciben órdene» en casa de Bordsuave v C?, ca-
lle de Cub- n. 63.—Teléfono 52—Apartado 131 
Q ~ m 26-4Ms 
A v i s o & los a lambiqueros . 
Hemos recibido nna partida de medios garrafones 
vacíos, procedentes de Badalona, propios para eara-
banchel, que cedemos á precios sumamente módioos. 
Coca, Armengol y Ca, Amargura 32. 
3068 8-17 
I L E X O 
E l mejor y el más barato jabón que ne fabrisa en el 
mundo. Sirve para L I M P I A R , B L A N Q U E A R y 
P U L I R toda clase de, objetos y ahorra tiempo y d i -
nero. 
Se vende al por mayor en 
Oficios n, 29, 
y al por menor en las principales ferreterías y tiendas 
de víveres . 2648 36-8 Mz 
-gaita de Fuer^ 
Ensayado por 'lou ¡nojores médicos del mundo, 
pasa inmediatumente á. la economía Sin causar 
desórdenes. Keconsiituyo y vuelvo á dar á la 
sangre el color y vigor necesarios. 
Macho cuidado con las /alsificaciones y 
numerosas imitaciones. 
Exigirla firma R. BUA VAIS, impresa enrojo 
DSPáSITO hí UAYOIt PAUTE DE bAd I'&r.MACIAS. 
AlporMayor:40 y bZ.liiaeSt-Liizare,Parl8 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
Xa mas admirada. Las demás cansan 
mientras que la " Rosa blanca " da 
ATXDÍSDN CS siempre fresca y dulce. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Eenombrada desde dos siglos, lia dado 
lugar á cantidad de imitaciones sin valor. 
No emplead mas que la de ATKINSON que 
es la mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
T. &. E. A T x r a s o n r , 
24, Oíd B o n d Stroet , Londres . 
,&VIS0 \ Verdaderas solamente con el rótnlo 
arul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
FABRICANTE DE PERFUMERIA EHSLRSfl 
E X T R A - F I N A 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran co lecc ión de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la misma calidad, 
L A ÜUVBNIL, 
Polvos s in ninguna mezcla química , para el 
cuidado de fa cara, adherente é invisible. 
C n E H A IATIP 
Se conserva on todos los climas; un ensayo 
l i a r á resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Gremas. 
AGUA D E T O C A D O R JONES 
T ó n i c a y refrescante, é x c e l e n t e contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SAMOHTD 
Dent í f r i cos , a n t i s é p t i c o s y tón icos , blantiuea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23. B o u l e v a r d des Capncines, 23 
en la Hsbana : JOSÉ SARRA 
Exíjase la firma del 
preparador, único dueño 
de las fórmulas del 
D' H. DE SEGUÉ. 
t/ # l ópidp 
'/^/infalible 
contra las 
P E C A S 3 
contra lusgra 
Á M nos, rojeces 
ff picazones y to-
V u ^ z s 'as afecdoneá 
^ / j j ¡ ( íue se atacaü a ^ 
Ñ^ellezayalesplendor 
de l a p i e l de 1 :ar . i , 
Í 4 2 , g ü e g l v o U . p s j i s 
D e p ó s i t o s en LA HABAJTA 
JOSE SARRA, y en las principales casas 
G R A G E A S O L E O R E S I N O S A S , C O N S A N T A L C I T R I N O 
Medicamento completo que no cansa nunca e l tubo dlgestlTo y cura rlpldamente: 
sx.Bxrosu&a.oxj&s, Kstrooiroaa, A x t T z a v * . y BaoxsisrvB. pm inmetílau-
mente los dolores en las Afecciones agrudas de ia visa o r i n x r i a t i . 
Preparado por Q. L - E S C C O , Fannacentieo, ei-interno de loi Hoipitalea. 11, mo It^nmg», PASU8 
DBPOSITARIOB gw I i » B a h a f t » t JOBJBl SAMBA, f LOBlSSy VOSt&AZiBAB. 
F e r f u m e r i a , 1 3 , E u e d ' ^ z i g M e n , P a ñ s . 
R e c o m i e n d a los 
s i g u i e n t e s 
MAGNOLIA 
COÜDRAY SÜPERIOK 
OPOPONAX - VELÜTUf A ^ 
HELIOTEOFO BLAHCO - LAOTSUfi 
DEL DB DÉI 
C O N B A S E D E A C I D O F É N I C O P U R O 
ENFERMEDADES EPIDÉfíllCñS : Viruela, Escarlat ina, Cólera, Influenza, Aagiaoa, 
Croup, Fiebre tifoidea. Fiebre amaril la, etc. 
D E L Dr O E C L . A T 
T o s , Eesf r iados , C á t a r r o , 
q u í t i s , T i s i s , P e r t ú s l s , e tc . 
Bron-
D E L Dr D K C U 4 T 
¡ Q u e m a d u r a s , H i g i e n e T o c a d o r , * ! 
laBocajQ-argarismos, C u r a c i o n e s , * ] 
PARIS — 6, Avenue Victoria y principales Tarmagias — PARIS 
« n O t r a s P r e p a r a c i o n e s de l l í r I>ÉCI-iA.T s Pas ta fenicada. • ™y o C á p s u l a s fenicadas. — A c e i t e de H í g a d o de Baca lao fenicado.—Jarabe j 
su l fo fen icado . — J a r a b e fenato de a m o n i a c o { a n t i - e p i d é m i c o ) . Peno-hierro, ete. 
a q u e c a s i e u r á M a s i 
a q u e c a s ! e n F á l g i a i 
S Se disipan en algunos mi-
S ñutos, con el empleo de las 
¡5 Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada i 
^ frasco contiene 30 Perlas, lo que permite la curación de una neurálgia ó una 
S jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia de 
S Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
~ clones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C/ez'íat». 
= E n Par i s , Gasa 3L. P R E R E - A. CHAMPIGNY y Cil, Suc"3,19, rúa Jacob. 
^ o i i B i i i i i i i e i B i i í i i i n i i i a s E B i i i i i i i i g i i g i a i B i e i g i i i i i i i i i i i i i c i s i i H i i E S E í e i i i i i i i 
BRON 
CUfiACWH ASEGURADA úe todos Afectos pulmonam 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dar F O ü ñ t í i É f í 
C A P S U L A » 
C R E O S O T A D A S 
í del Docto: 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exponioion, Paris, 1S70 
nXUAGB LA BAN'DA DH 
OAHANTIA Fll'MADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS. 
mas auiori\aios I 
permiten afirmar qne; 
estas 
Capsoltóioiiii 
son soberanas ' 
contra estas terribles 
E n f e r m e d & i e s 
Exijir sobre la Caja ^ ^ S g g í ^ . 5 W > t ¿ ^ 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION ^ DE LA Cftjft 
£sfe producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino nreosetesdo y Aceite creosoteedo. 
Depósitos en l a I t a h a n a : Jo sé S a r r a ; — Lobé y C*, y en las prinuipalw Pnrmnciaii. 
m m PREMIO EPOSÍCÍM ESWÜBSM mm% m% 
la mas alta recomponsa otorgada á la Part'uinería, 








Agua de Tocador 
Loción Vegetal 
Aceite 







D E P E R S E 
DS P E R S E 
D E PSRSB 
D E P E R S E 
D E P E R S E 
D E P E R S E 
POUftU 
Inventor del J A B O N R E A L de THRSDA0B y del J A B O N T a L O U T l l T l 
P A R E S 29, B o u l e v a r d d e s I t a l i e n s , 2 9 < - P A K I S 
EN VENTA EU LAS PRINCIPALES CASAS DE PEñFUUERIAS DE EUROPA Y AUtltlCA 
